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tkwA th® fwml' W&rm p©«»®a8 
#iiilla,r t® th® cfeai?a©t«rl8ti©ii of tli© rwpal popa-
lation @f tm&9 @r am tbmy a taaiqm® r«41i^  fro^p  ^Usewpelvest 
la m Attrnmpt t® pr©vM® thm mmwmm t© iMiesii th®' 
pr#»©at w&st wBdmrfmkmrn. 
^ 
iiflW OF JJZfMktWM 
A ium timM ®f m#® tmsmmpeh h&m grom up Jta 
rmmm  ^ yemre as m r®sialt tli® ae^ei f©r «or« tnfdimtloa €OH»®raing 
tb® mss mi^ i®ae® mmi wlsat It r®a<is ia a^aaiaes aM • aewi-
papersy 0r hmra trm redio bM telii'riiion. tarii^  tb@ pauit dm&Am 
tk@r& ims %®®a m p»p©f^ i©isat@ iaeifeas© in i^ seafe  ^ ia re&daMlity, 
rem&mrsklp mmi rm&dm pr&tmmmm* 
Am •xMdBstioa ®f 1&© lit«»ti3BP®f hornmrnT  ^ ijadieat®® that littl® 
IKP@fi.oii® work i»a feeea r®]^ft«i .©n y®&i®r pr®f«r@-ne© io a -aagaaia®* 
typ® piatoli®«ti®a pir®«eatiiig fam aai Itom® infoafaatioa-. fwrth&rmrmf 
r®l*tiifi®ly f©w ia?®#tigator» hof® ®tt®itpt®d t© show ir@l»tioaiiliiiai 
l t^ti®«a ©h«riiet«i*i#ti©# ©f tl»© rwal r®a<i«r aM his reading prmtrnw  ^
mnmarn 
A few ©f til® st«4i©« «0®t elos@ly p®l&t®di to readability, 
r®ad«r0li.ip aai .r®»4«r ps«f®r®ae® ar« reviewtHa here# 
Wm *H»lati®n ©f styl® faetora t® reMlJi® ®©apr®li®a#ioa tos be®a 
the sabj®et for sti^y of aai  ^^ meat®rs @M psyefeologiats# ^m® 
iarestigators prominent ia this fi©M ha*v» be®a Qamy aafl l®aiT» 
Sal® aai 0faall» &m& IkHrg®* 
^ 
haw iiit®i?«»tei sia®# 
IfiJ. la •'Whe- pr®-lal«a ©f •iiffleijity •©£ i^ aiiag p&msB^m. 
m St. twrnttom, @f t!i« lJtt«ri»l t%ra@%mr» of #i« f^ea&ing p&am^m* 
immag th# ^at haw 
fe#«a tit#- limiNs be®a tt#i  ^ *©tN» mt l®«ii 
frtqiiitttlfi ioiib r^ @f iK»pt@« ranker m 
#f WLmmmm ©r h&rt woiNts# muBiber ©r p®r®«»ttig® ©f pwalgr* 
•yllaMu ii©»i«i ir®e»teali^  4iffie«l^ # iiv r^sltyji 
mmhmr @f pitrsoiml pmato^uguif lambiir 0£ pr@po0lti#as# mm^r 
:&t nittple mwrnrngm^ mmmtmmm Itiiiitli im wmi,m m-
amib#$' ®£ ^ -^^ laiaia pof ivox'4s trh# littee* 
la m mmMmtm effort t© tlws #ff#@tS,v«3a®«» of lallfe^ag* 
g&y»ia>» Sditof ©#n&M hm «i^«rt®fewa #r #p@n»0r#i ®(eir«rftl. 
t«sliiif with @1* uGpitiag ia lti» paper# ©f the first 
test tli« relation #f »%3rl# t<i r«64«r!iliip «a» <iir«et  ^
Tti •ijjfc 8  ^ m 
Wmrph^ r rm a «pltt*ma te»t of tlit« r«^ »ti©a ia tM Maroh l# 1946# 
igiia# &t IstiSSlS' BBSK*  ^ «aef#riM»iit tw© v®r«i©»i!- #f ©ne 
»rti@i« wer® t# •sanplet «f Biia r©a€«r0« stifl® ©f tls®.gwi 
* Itergiii IrtiiB^* Bpe4i#tiJig Isailiig ®f sSslisetioaB f©r 
ikilir«t» W&wtmm* lf3f* 
®'%a?pfe t^ I3» R,#, Pr@»«# -©hinpt aaA Mmx^nma 'ifit lept 
R®«^«r#liip# Frimtsr®'* lak# tiS# !©» 2t -(Si-HS## 3.f4f#, 
artieles was »«asar«i & rsaisMlity fmwmSM fl«««sli^  • 
<3ii« f^ @rsl©fi iKi®r«<i 3 *66 in th® ®thi®r» l*§* aoateat 
mt %hm t«® wrsioag wa# -fell® sttasii keatillm®®* S3jXm%wti.%l&m9 «t®. w®r® 
mam* A mtrntwy «igk%»«a pw ©eat siimni 
.y««A«r#Mp iyaasi-jag ««bs if«ad©rs for tli« *®ss4®*  ^ (#e©rei 1*5) • 
la Mmmmhewf ItopV* r«p«a%«4 th® t© tb« 
reliaMXity ©f th##® rssttlt#* la tM# it#e©M. «plit*raa t#st m read* 
aMllty iiffereati&l ©f |«5 "fe® I»5 la fr©« for -^fiv® to 
glx'^ -slx per e®ttt iMsr# r«ftfi«rsiiip f©r the- *#s«i®r" w,r«i@a» ©f 
aewjml pair® ®f t#»t arfei©!©#. 
Soiwig  ^ ia¥«8tifati^  ©©rtsiii sp«elfie faetor®. ©f styl® as they 
r©l.at# t© wmAmw»hi.p #f StislsyiBI* g«r»«r Imm farat mm* i^« 
tw -^rtpart gttidy is®l.at®it ©oe fatt©? ©f rsai&toSlt^  and tfe® fa®t©r ©f 
r®a4®r iaterest t© hm th«y r®lat© t© rdaderslilf.. 
ladolf. Mark® ®f Styl«# f«ft©h.#r8- -©©lleget 
©©Imbi® IfjiiTiBrsity eoiitril»itt©a t@ Mme&tion. 1©* 8ff» 1943# 
*Wa3tphj$ ©•• Urn Mm flmiM. Iis©r#ai!«# S®»a@r®hi|>' ^ 0 t© 6  ^
^Priat©r»t lak* »©• 1ft 35-3f# W^* 
!• 4 <6@iatr©ll.@d l^ erimtut tm tli# 'l©3.ati©a ©f 
©MPtmia S%i® f&et®r« t© l®ai»r»fetp of aa I@ifa Ikra fe.f>«r« lapmlM-
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H Pl  ^
0 
«ri 
III a ©tttiy ia If 31t aaad %l®r' diooiistrat-ed -
timt ptrfeiciilai' gipeaps ®f 'liaTii wsi»lc®t for o@r-
tsia t©piest wMl# they af©M ©-yier t©pl®B# 
la istnebrlB® t&e »mtej®e% of rsadilng fr©» .poiat @f irl©w ®f 
tlie readeri# iat«r@»tt. thi®s# 4iwr©»tigat#r® prepai^ d &a ©adiamstiw 
list ©f mrnvmrsJi thomaasA g,w®ati©n» whiefe liad te©®ii ti»®iissed ia 
.t# the gemersl rmAmw ani pablishi^  ia tis© Incited 
Stat#® iiaring tfa® prtt-rioas 4#c»a®* 
l&e list m» awa# %• seapli^  tMe &&&ders< Bigest aM tl«i 
Naders* 'iaid# Jto feriodical Mt#mtiir@« '<im®sti®n« diseu#®®^ whi&h 
liad @l#»eats- in «oMi®a w®r® plae®d m^mw appropriate hiaadings, nhieh 
»@rv®d as r@pr©.s®»tatiir© t@pies* With 'ttbe ®x@®ptioa ©f foiar t^ p«# 
©f mttriftl ©x l^MM • fTOa tli^  strndf^  tl» list of 117 topies purported 
to iTOliai® all ©oatiwpomry t®pie« of iaterest t@ tli« g®®^»tml read e^r# 
Tli« four typ#is ®3£®l«4«  ^ w®r« s»tej«<st» *ddr®®aea priasarilr to parti* 
e«lar weatioml gmmpst liiat^ rieal 8mtoj®©t8» Ihisfflaroms writiag» aM 
puir© fi©ti«>a» / 
l^Apl®s, 13@ttgla» and l&lph !• Wtaat P«®pl» faat E®ttd 
Ah&n%* Gfeieagei AMrietm Asaieeiatioa «ai th® Waivsrsity 
of Obieag© ?r#ss» 1931:# 
m -
mrm ©fetaiassMl m th® 'topies tmm typtmX gr®mp# of 
t© tli» UNilattv® interest ©f ®aeh gpomp ia th® llf 
t#pi0»« .iiueth fMtor® &» MKf. ®i®t ®ai rnrnw  ^of 8eh0«>lisig 
mrm th® iteai® mi s®3.«®tiiii; groups* Awoi^ tii® gi^ mp® stMiiNi wtx  ^
high mies^ mX 1»«®lt®r®t iKict ofitm mmplmymBt prl®€»a#r8t iitoarlJUDSt 
feiwmt fidm®rii naebiMstSt ant i®a fr®itisii@o mittrs* 
W%plm .aafi Tylmr f®ii^  that ©f th® f«®t@r» affecting gi^ omp 
/ 
reading iEt®i*®®t® in iliffGr®at fa« r^«®®t mms. hsd th®- p<eat®®t eff®ety 
f©ll®«®d th® of •ehool.ii^ i. @@®iipttioBt ®»vlr#ment> ag®* 
®istt^ of mmmmltjt mM tim® ®p®»t in .shading* ia Vm osr^ r 
lasO-lmp  ^ wsde ® ®tttdy la 19 2.8* th® purpos® ©f wliieii *«® to d®¥®l<op 
m ofejeetiv® iwtlioi whleli @cw  ^ li® m®i& %• n©ii®pip«r ©dltor® to 
i®t®faia® wlii®h type# ®f mm$ f®®twe» aai ®iwrti®effl»nt® iaeliiSi^  
la tli®ir pmbll«»ti©M wwp® most wi€«a  ^ 36Ng®4» %« "ttltlMftt® pwp©®® 
#f ttt® iav®8tigati©n «a® t® ppovid® ® ®®«aB % *lii#h ii«wap®p®ni^  eoi^ d 
to® »iftpt®i »©i»® ®ff«®tlTOly to th®ir retpeetiv® ©©maaiti®®* 
^®m®«uQii 3?>®®d«r® of Wm Bmm Wbims Wmmtetmr fe'itwan® 
wer® int«r«4®w®<i. t© €«tttraia® 'tti® r^«a<i«r iat«i'®»t ia 29  ^ t^ rp®® ©f 
' 0tej@et£v® Metboi imt Betewiiaiag Mm&Am 
lat®r®0t iia th® ®@alH®at of ® ®Bir«psf«8r» tapttWLi®h«d fhmUm Ifeeai®# 
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• 2.2 • 
mm wiMh «!»«»• ffeia faet m» sesomted for on %tm 
grmmi. Wm% m majority ®f %lit. f&nmg iiit®nrl#w«i were high f©fao©3. 
iuai e©ll®g© wmm pr@pgtfiag t@ ®nt#r Maiiwisi mtni. pw>-
f@@9i0nKil. fiwMs* 
iaJUmp &lm attMpted t© 4iff@]?eae#8 ia veftiiag 
iat#r©#tii i»3nig «4%t tiiwtt moi rmi.®T@ mt iMi® sews* 
ptLp»TBm Wm «fts mW,® poiot #mt atrikii^  diff@r@ae®.s aaaag tliese 
tte©© grmpBrn. Thm ln^@r@®%s ©f the towa wer© to hm 
Mtfm&at fmm those t&® fmm rm^&rm* fk® fair»ir» 
seated n ai»ti»@t group is ths aatt©r ®f r«ai4i« Intaraiit®# 
Cferay* Ims ©gtimtpi# hi.B siaaw  ^©f «TM®oe# a-milaMLe for 
tfee gmmr&l popmlji.ti®a» tfeit wtet admit® rm& Is iaereaa-
iwgiy "ixTgrn la Mtoitat fsty n««yiifii3.y distrilEtsti ssetleas-
#f tfe« ®#aiatfyt ©eeepatiooii, sg« grtsap® <iiff©rlog la nuiabsr 
@f fmr» ©f fieheoltag atti 4iff«r«t seeial. ©atlroaaeats# fatoa as 
a wMlet #oatrltoatii&ia Ims #®taWjy8lMBi tli# fact that all t^ 
flw per e«it #f tfe® aatira aiMOLt popalatlQa kmm h&n t@ vm& m& 
&r& ra»iia® awitarlal ©f i»twa q,wli%* 
W* S« aii^  Bmtmt liitli* Tkm Xatarests a  ^laMta 
&t Mtilts» 'Wtm Hftenillan If 29* 
- 13 -
o©*K|iBUSt#€ a »t»%* t© «i®t®raliMB Vm way 1» wMeli firm 
•rsi'iabl^# .©omMn«4l f^r ip®«d«rsidp of arfeicl®® la ||« 
<l«y lia&al.ni[ P®8t» fii« wttfe tlie rsaetioas of mm ©nly. 
Blmm tifci isatiaat# w&# t® pr®4iet» pi»ic»r t© pttbli<i.®.'fcloai 
faow »ai  ^wtl® r«s€«fii »tart t® rswa tfe® arMeles, 
tlt« md.tip3.@ r«gM8#iom wm umd* 
Vk»r@ ir«r« If0 artiel©# iaelai®i ia th® staSy# fli® artiel©# 
ttsefi mm tl»»« i» i@sm«s of tfe# Fogt &n whieh, rftadership 
aarvi^a liai hmm mAm% «er© a»JE«ii to 4®t®iraEi» 
of mm wbo BaWf fluofi fiai@fe«d ©aeh it®a la tli« ls#tie» Siae« 
th® priaai  ^mn&mm of iikm »tiiiy was %hm artiol««« power to attraet 
Md# Foad«rst %hm seJt#e%«S ms %hm pmr^mmtrngm of mu who 
saw mM. stairtiNi msAlmg it* 
Wlm TOiri«Kl«® fceliwci to b® dettimijaaat# of starting yoader-  ^
©hip w&rm »tm4i#4« VBri&lslea w®r®i •(!) anafeor of illiistrati0.iiffl| 
Cs) ©oior of illmstrntioonf is) »m of porsoasi i» Hlwatratioaei (4) 
piroportioa. of ts^t Am©%&dL to op®ai  ^ prng i^mli mS. i$} aafejeot 
of th® artiel®# 
'Fftfloffi lf«lya* far«iietlom of Mid,© 'Seaiersliip of -Ife^&siiao 
Arti©ie«* Joaraas.! of Appll  ^F»yoli©3.©®r. 3ti663-6?4« &efa^b®r» 
1948# 
• 3,4 
WmTlmtt "fenauii th© amltipi® ©oo'ea&tiom and 
%» te a m%hoi. t& |>r^i@tiiig stgdrii»g 
fSNadsrahlp @f fQst artiel®# *1® ip»i«r0« 
0*ii«r ©f i«f@rtRii©® of th«f fiw varl&felt» 
liieJlwa@a. la »tvui^ w&wmi {&} 8«lbJ[®et ib) SE8»l»ef ©f 
ill«8t»ti®iii| Ce) mx ©f pmm^m ia tllwitwiti®SB8| Cd) eote &i 
miSi Ce) priip@£tiom @f t# opmwdjm p&g«C®)« 
Ja & ®empi,raM© itti»ay|. F«rl©ff' d®t<^«iiM4 tfcwi w«^' in istoieli th® 
f©r®g©i»g ftm f» awtiiraii f««tiulti FiHRitafshif &i 
artiel@s in fm%» 
It m« tli® of thm iap r^tane® ©f 
tl» fiire faa?ia.Ml®» iiwslwi®<i ia stiiiy vas i&} smtejeet wattepj 
<1i) ««ac ©f p«r®o3a» im iU.m« i^mti,#a«| C®) wmymr ©f illmsttrntioasi 
<t) pr@f©rtioa ®f op&w^Mg p e^Cs) 4©wfc®<i t® mxi (m) ©©l©!* 
« atady m.% th® 'I©wa Bt&t© College# tli® 
©f wfeieii m» t© n. ^©©tetqme tmt ©stinatiiiig tiae iiffiewlty 
Weljm* ••ihfe^ietioa of F«ial# l@«l#r«liip ©f lagasia®. 
Artiel®»» jr<Kir«al of Fsiyeholoor. 33*l?5-2.80. Apjril, 194  ^• 
4i©tt«© Mm toadiiE® Diffiealty ®f Iowa 4|priemltt£pal 
.liperinent Simtlm MU.©tiiis« l^ «ibli»liiM 1« B* t&mf 
Iowa itat# College Mbraj^. 1941# 
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Mgh ® pmpil# #a©omt©r ia tfe® twm Agrietiltia*! lx|j@ri-
»tat Stati©3Ek f®r pwpdse# ©®iiae®t«i wi«i tlunir- -vsoemtioii®! 
itgrl®alt«f© elaawork. Ife i«e»«l©pe)i % wMefe mnlA &l9& im 
ms«i In f>r«ii©tia® tfee of Vp®» ©f 
X^Gtiisg nmi. im «©li€»©i»« 
flm •&€ foar g«mml st«ips* fhi^  wmrm^ 
X* Bmwlmpmmt &t m -rnXM mM relisM# ei-lterioa 
&£ 
a# MwmX&pmnt ®f aa stai « r«li&tel« 
a geaeraliged tii©lra4%w» tw 
4# "J t^lmtfoa, -©f ttt® «iiffl©mity ©f f&me^ ^mik I©wa 
l^ w®rlji0at 0tstioa MJletiJOi* 
A r«gt«»sl@m ®«|mtio» useA f©r tfe© pri^ ietlaa ©f diffieulty was 
40f*X©p©d, wiic a® ifarial^ as mmh atrastmrml. ®lawi£iLts aa pereem* 
tag# @f para^niii pron t^msy avarage a©a%an©® laagth* 
prapesittenal fteaaas# as»i iiffaraat w©Ms» fb® erit^ pida 
i9Ui«d was- tM® a-ra^ag© ®f a grottp ©f •(sAtt©at©r« ©©ae«f«iog th© 
alffi©ttl% of twaatjr-©®® %©oto# 
Wtmn %h<$ 4iffiemlty ©f .i»©li ©f foiaptaaa I®wa Agriexaltiu  ^
li^ ariawirti itatioa teHatiai wa# pratieti^  % maaa® thm f©ragoiag 
r^ a?««»ioa ®q*»ti©ii» thaaa Milatisa «©r« fowad t© b@ ©a an aT«i?«g® 
*9iF« iiffiiittlt l^ hisa wara nost @f lib® t>©©ls» ia««i at tka Mgli 8©li©ol 
lafal. 
16 -
l|rat@r mis® ia#ir®l@]|^  a t©ctoU|tt« for 0stla«tiE« 
iiffleoltf whieh retmeM grmtlf tfe® mmm% of labor tawlvM ta 
tb© diffieiiltj ©f rmMng «»t®rial-* ®ai» t®@'fealqm® was 
msei la pr«€i©tl®® «ae Immst grad® l«ir©l at whleli iagrieiiltOTal 
t«iit aat rmimmm® *t®rjyal8 Ij® taygesl. ifltfe©iit «amslng diffi<mlty» 
A mmk f®r iiffiealtir ms als© 4®fel0p®i» 
is ©©aeliJded th«t thm mse of mmh & t#ehjo%ttt eomld bt Jwtified 
mB a romtlfi® pr©e«4«r® ia ® te«eii©r»® ®mlmti©a of 'ttt® suitability 
©f readlBg mt«ri«ls f@r 'bigh @@li@©X pmpHs*-
mad«rt®®S£ aa l»«8tigatioa to i«t®j;%ia® tb® reatla  ^
liaMts @f tbe m4mltif 4a Ibrtb, H*tt«t lebrael^i aai t® ascertain 
tlie r®la%iQ»sMp @f esrtaia fa@t#r9 t© tlwss# habits* 
©le data if«r@ e®ll«et®i % mmm of psrsoaal lat@rri®ws* fbrte* 
teair@4»tbr®# adalts stleetei m tb® toasia of sm-p aarital at&tuSf 
ag®f Mtteatioftt malmft ©eeapatidsttt lifepjw  ^werss aaal a®a*lil>rai?y 
ias®r® asiiL. rmimwm nM aoB-r^ afl^ rsi. if®r® iat«rri®if®i. 
aei^ aat tmiaA that the TOtlw® fw r®ai.i3  ^•mriwi witli 
Marital atatmst ®dmeati®»l sdmata e^s# ineoa® aai pr©f««»l0a.» fh® 
 ^ 41ic® W* 'leading mMta of 3O3 Miilts la lortb Piatt®, 
lalMWisMf aiji Sertain Fsetora Aff#etiH® fbe®« laMta*. ¥npmbli»li®d 
Sm ®iesis-. Imm Stat® e©ll®ge. Mbrmxy* 1936. 
&mwa,t of tiffl#- 0i^ at ireadlag rnlm mrled wi^  k®x, 
«#tt«a%i©a nM frofes»iom.» 
flis wrnhm tooolciit ai^siii^® rmd§ 
wi^ ^mm%±m aStmtag#!! m& lit@#ne» persosiit mmS. 
««r# boote, wRgaain®# atai %M.n ©thur (»c$6tip«tioaa4 gf®^s* 
la this r«s|»t«t lL0«8#iiiwi! nanlKaS 
lacyiuit ala© fomiBi that tyjp®'# of .m -^aslaes read regularly 
to mSmMtmgea aM tkm gtma^s 
wi'to a^imaetA ®fimemM©aal adwatnf#® r®tti mre ^gmemX 
piPOfSSSS-QBal** WBgsaiUSS 6%b@|f 
grempe# Hi® pmt%a mt aagasiiii®#. asmlly r«ad mmTm tmm& t© -raupy wiWk 
aewri'l^  st&tast eim t^ional Q^^p&tioa. 
aat liaytosiHpii' rmprn^tmSk m istwiy  ^te® 
Pateam. PuM-lsliiiig. tii« •pmp&am of vhMh was tn mH att^ mtion 
to falMeiiis ii&®*»«iit ia ""MwigrjiMp stoii#®" as they Imw 1a®eo 
«0wi03aly e®»i«iet<5^ mwA. %& th® ii®®d i&r »®r© mr-^viL &&wMx^ 
®f i^ © .results @f »t»eh «tiiii®s# 
^'liei^sitafft- I» f« ma& tayWmm^ §• F# l&at Do ^&d@rshS.p StMiea 
l@.®lly fmmf J^mwaal ®f Applitt Fayoliol©isr« 33t5S5-5f3* ©®e«»bes», 
IW, 
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pmMieliM $M 0®s Wetlmmmf %mm§ a g^9A%mr al3«r« -of' th® r©ses!r©h taealt 
-with wbat tfa® faj* laem maara fasd 3?®at ta two paMieatioaii* 
l«swlta ©f th® »tmc  ^ ahmwA tfeat fwra. »«a mmrm wmm 
ia pr©f«ssioi3»l eopy Ce©p|' pti-tniniag to pimotieal. irfw* 
ttation to np'ermttoii. @f th@ fa» «» m tima ia aon* 
pr©f«asiioaal. At tl»» %hw iniie&t®^^  tluat 
%1myr 4i4 ©©aald«ratel« ia aoa-pr^ f^ snioiasl Btife|#©ts.« 
Memlm&n ®ls@ f®moi tbat a» »ii©wed a .iitjpoi^  iaterest ia sabj^ et 
»att«r witfe pmrntlmX iM&m&tim m irarioas ph&s#» of farm­
ing, ismeb m s©ils,f v®t®riasfy mM,m mw& fat« erops# %iey *©?©• als© 
tat#3r#»t0t ia »tie3.#» m ta»ftti®n siiii 
In lf41 Wmd'* ©oataetiefi 8»r«N  ^ dt&aliag with tw© low® St&t® 
College paW.ieati©a® ia &m. mifQrt tua iaf®3M»tioE sl«Mt fmm 
rmAmnrn Briefly  ^ th# f©g«ar©h eoaaisted of %a«®ti0aing m larg« 
naapl# of i?®®d#r» «»f tli# Iowa W&rm leoaewAet mA th# geieti<ai 
Reporter^  fflagasia^^ tgfps pmblieatieaii is»m«d Joiatly by tli« Agfiowl.-
taral &p®rii»at Statioa «.M r^teasioa i«rri0»» @©ne®yniag speeifio 
likes fiM dislike® r#gsr€lng th® ®iitorial @oat®iit arafi of 
the two pwblieatioiiai# 
&* iailey. fh« lfegafi»e*%p« ftttolicatioa. m a Meainst of 
fopiJjariBiag Agrieultarsl a«#®ar<s& lafoimtioa for far® l«fbdir®« 
fepm¥li#hed 1* s. fbssia# aroa# iwa# iowa stat® college mlrsiy# 
lf41* 
• 21 » 
4 aal,3.@4 eonp©s®d of sila© qaeations ©a a 6 x 
iaefa, dftrd, wae t@ 5»^JOO i*«^«rit ©f 
©iieh B®taam«d e&i^ ® w®r« re0«iv®€ fnm lf5S5 le^ Bogteg 
render® ®ssi 2., 610 leoa^«i®t rii«i#r«» 
1®®  ^ ^b&ti ia tte rmMmts m:prm&»miL ®®Msf&®tioii 
with tfa® of artiele® aff^ -ttrlag i» t&® tw® pmt»lieatioa«# Ifeos® 
who pr«f«rr®d ® ©I»i3^® *©%©€ t# ©a® ia favor of shtorter 
artiolea* Aa OT#rwIi®l«ing mjority favcafsd tli® oontijamae® of tli® 
tealame® b«tw®®a piettsQ?®# -ai^  priat©# matter* 
la th@ a®tt«r of pr»s®iit®tioa of aaatorial in table®, tfa®r® w®» 
® fairJ  ^©I?®® balaae® l>etw®©a tljo®® reader® who f ref«rf^  talsle® 
®ai -feo®# wli® pref«rr^  «Rritt®a diseassioa fw pr«@®iitiHg infoim-' 
tioa« 01iart® ani gmpM w®r® men worm popOur than tal>l#s for 
pr@««atib® tfe®' s««« iafokaatioa# 
lost eoaelwiiirf that laaofar ®» rotwii® ®«r® coaoomsA, tfe® 
tliirtgr-tw® per o©»t wmtmu m. tfei® »®il®d qw®»ti©iinair®» iMiosted 
A *lif«* liit®r«at o» th® p&rt of th® wmMmm & ttud® th® asswap-
tioa 'that th® thlrt^-tw© p®r o®at rotm-niMg. th® ©ar4® wore th® on®« 
most iiitere®t®dl in the- piblioatioa* aM» on th® saine ba®i®t assumed 
tl»t 'Was® fiot'enty p®r e®at who ilda»t retwm ©ard® w®r® fairly w®ll 
•atisfiet with tfe® piaW.i«wi.tioa» 
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flasMr*' a®. iair#®tigatloa In lf45 t@ -Ki® 
rm^mr m.&mp'Umm of n r^lsw %yjmm ©f artiel®®, fiettoa  ^ ioai 
•whtmh might to® tinjClMei la ii fara aagagla# ©ireolatiog 1» Bewrai 
@oiiaM«® ia th© Tl#lalt|r of Sua J"®#©# O&lifornlst# 
BUTwmf was restriet^  to fgtM«r» engagei la fimit aad mat 
fmraiag* fRrtttliig# wg«tabl# faming aad fl«M erop f«eral®®# 
fh«f«forei th# flml %i»»'fcloaayjr© wm deslga i^i t® test fsyaer® 
©pitrntlig ©f «!««# f«p ©l.m@®e® ©f farms# 
fli@ ms@i iims feydlt aramni stetf saapl# Mtl«» of 
«3rti©le» m «©%#•» agrlemltwal. la thcmglit t@ laoM »mm 
iaterest f®r fi«m»r#» Tkm mm. a.»k®fl •Woult artlei## wll^  
f#ll« i^ig tltleg iat©r®®t y@tt •mrsr wB^h> aliirlttly or not &t allt" 
lisaMr tmiM tli»% la th# mmm pr»etle®lly 
m# la imili^  ®rfeiel®s al»a% agrlealter&l proWL®ws 
priigrftm im @tlt#r la tit# 
Iwig&tlos «s & %0pM *«tei first with fi#M er®p fasfwers aai 
"»«g® f^ea.® tmmmwBf mi. ¥lt% fruit mo /^m amt itet It 
li«iM tiit©r®«t tm p©itlti^  fmmwmrn 
*fl®»ler» F» A ?#stiBg ©f Mm&4.&r»Ammp%&nm &f Soatent for 
m Fr&pmeA W®irifel.y Far» M&g&xim* lapattisfeisd M» A# ini®sl®» Bal® 
Alt#® .Sallforalst ft«af©f^  ialt«rsity lAteai^ * lf4f» 
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laaeets p'lfmt psst« ranfeM first aafl tliiri r«ap«etiir«lj witli 
fralt Mt fiira«ps mm&. mgetMrn fsmmmw It ©sly 
«i3ctli ifiths fi#M f®M«rs» 
fb® tmrm »« m 'tola®®# was th&m t©pie» tliat ls©M 
sfea.%. t«t mot higM-i imt«y®st tm mil eiasa®® ®f tmfmsm* Iat@r®st 
ia til® r«a»iaiag tepie® wm Imi, Altboagh imm tli© 
airplaat £a a l^ealtoi?® ItoM e#a®id®:r«t»l® Iw^mtrnt for @«rtaiii eJji##®® 
#f tmmmm* 
Wmm mkmm &«toi wl«t tiip® #f tfa®y woaM liSst 
t® r#&i, i» s far«*J[o«3Pi»l, *storiea»» IiiBtorieal 
ai-ti©!©® ittia Mugfmipliieal «fti«!l«« ia « aialwsr ©f ii»taae#«» fh® 
t®t®l of iftteli w« a$ high «® was tfe# wnaber &f r®qm©»t» tm 
&m spmSS^Q tnpe of agriealtiiral airti«l®« 
•©a® ©f %}m mo»t mmx^mym &f Ito# «iia.y«et®ri®tieii @f %hm 
rmMera of a piablie»ti©ii m® "by th« Itreiitli 
is 19S&^* imrfiog® af tti® i»r«tttig&ti#3a ms 
tw©»f©a.-it iX) t@ «fe0if sigaifieemt ists sbout Better Wmmm &M Sat^ eas 
:B«wsatajaa.«»fe8iqr«»3r mm& sateiwsiritoir foaili®# • 'Mi«ir h/mm* spflian©®®, 
'^ 'ftBtter 'Somm» mad (ktr&mnm^ leports &m it® Stibserilsers aad »®ws« 
s t a n d  i i ^ » r s *  s i s r e t i t t i  r i t e l i s h l i i g  © o w p s i g r *  s f e i a e s #  I m m *  I f M *  
• 24 • 
fmmtJy iat®r©stsji ana iz) f© liolp B^sa aa^ ftaM«i3» 
.©filtKirs* fiMi-»'«rtl8«3Ps aaS thi«ir mgematm la r^ defimin® e^ r&ot©ri#ti©s 
0f -all of the m&gmzi.m*» readur-fsaiilios# 
f© g®t t!i® nam©® of a r#py®'S#atatiw ®aapl« of a®witst«ii^  l^ ors, 
a fetiof q»©sti©oaatr« w®» ittiert«€ ia oacsli of 4.000 eoj^ i®» ©f th* 
April, IfSOt is««o of thi «§»!.»»•. fh®  ^ q s^tioas askM w©ro 
br«d ia e@op# mM &i. ^ml interest im .all r#Qipi#at» of %im q e^s-
tioanair®* 1© g«t r®pr©.0«Btativ« iiatrilmtioa of th« qtt®sti©iw»ii?««-» 
©a@ tmgm%lx» with qtt@«ti©amir@ was iaitert«d ia #aek tw®at|^ -thi*€ 
lumdl# of tke fflaf«aia®» pnokag^d for iie««sta.»d distfibatioa# fo 
iaeroase th® p@jre«ii%ig# of retmrn# «aoh r«8poai®at wm promlmd & 
dollar toil! for fain i*®fly» .A t^otal of l,88lj. or forty-«®v©a p«r ooatf 
of tho r#t«*'a©i tfe« twestioiunair©# W'rtm this list of 1^881 
aft®#® of iwwsftaiii 'bmy%r»  ^ a »«apl® of 1,5^X5 a®«®s, pipoportioaal to 
aewsstaEd iistfitetiom %" status mm 4mwm »t raadc^ ai.# A ©rose-'seetiom 
»w l^« of 1»44S smbsofilser® 3ia*®s was dBawa frts^ m tho aagaziae's smb-
aefiptioa list# 
A priate^  qaestionmir® liooklet mm aiailod ia 
lf50» to tIs® aattpl® of ambaoribers aad oawastani b^^ara* A dollar 
bill mmm anoloaod with aach of the i^watiomair-ea as a t©k»a of 
appraoiatioa for tb# r«af@:aa#at«» balp# 
- 25 * 
flm was i®sigB©A t© g©% iaforw&tl©a atooat 
i?«ad»r» emeh a» aarital stsiiag# itf©i sii® of ftaily and ag® of ehUirea# 
Inf®raati©ii pertaiaine to tt# hoaes of rm4&m &mh m hmm swmwalitpif 
mM sise ©f he&tiag ^mtm mai r«i©di<ii.iag wsts aJl@® 
s©qtisupe«l#' 
FiT® d6;f» aft©r tbm %m®»ti©nimir®s w&rm »all#4f & fellsw^mp caid* 
urging rittiira ©f t&® wa® mail  ^ to ®aeh |«rsom ia tin# 
la aii^lmly a smm  ^ lett®r» aloag with s lastjsd, fm®atiomMiir©i 
waa 9@&t t@ all ii©ar@@p#iii«£(ts* 
f© €@t«nda8 if there w®re ss®" iiff«r@aise8 "bitwees tli® ®sr2y aai 
Mtm .re®p«r»a®iatat m' eoapiferlsoa #f 223 r®t«ros ff^m Imt#. ri6»p«»i^«ttta 
aai f6f ®arl  ^ retwas wa» aale f©r @i»t®«a it«a®# A efai-aqmre aa»2y8i» 
f®r iUfe® iifel»®a lt«ia fni  ^a ©M i^-aar# ,©f 8.237 ibioh ms 
jmmBisixiJtimmt at th® fivn per enat Isswl 'Of pe'@fe«.bili%-» editors 
of th® smgrnstm eoaeliaiifi tliat tkm m&rly «ait l&t®  ^ r®8p©«Kl®ttte w®r« 
sibiifir* 
At til® ti«© tk6 rattsm® W0m #los«d» tb® aewestaoi soetiosi had 
pr®iiie#i, 3.,3fO «ial3>l» retard th® «t»b#©ri'b©r #«eti«»a 1,2  ^
r®tar®» 00)* t© prwid® data wprtBentati  ^ of th@ aagaasin®*® pri-
aai  ^r®ad®r»f«ilie»» i®ta fi«® «i6 tw® seetioos wwt» weighted aecordiis  ^
t© wilstiTis asBatoera ®f #ab»©rit»er« and sewsstaol is^ers. 
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iii, hbf iws 1<»a fam mmwm bwiwt 
f&r» #B£@»e® a«ga*l»&t ® pmW.ie«M®a iateadad primarily f©  ^
ti»' fa»ii pm&pl® @f lomt. was e»taM.i«k«4 ia ^mly 1946 t® dlji«®aimftt# 
ti««ly agriei^ t^ ral m.v& h©»i' mmmmim iaf®»sti@ii» It® parp#®© i® 
i® paMLlsk ia p©p^af f©» tli© result# ©f r©®^€Nar©li ani t© r®p©rt ©a 
smfej«®^® t® i^ iewltWN® h®m® ©©osiMt.©## 
A fiffflffldl ©diteriftl staff t» ranpoiwibl© Jolotiy t® th® Agrieal-
tiBml lxp®r£»at Statl®® aM to- th© & r^lml%wml '&ic%@m±&n r^wlm 
tmt %hm pmb3,le«!.ti©a ©f th© mmgrn i^trnm*. Tim ©©ll©g@ pmblieatioa 
«®rsf©® ia mn ea.pa©ity» th# #iit©r0 of th® ms^mim mrm 
3r©»p©asibl© f» its ©oateat* 
4rfel©l®» appearing la th® agtgasia® &m witt®a i» a ©2«a3f» eoa» 
ei«#, ©ii»y«'t©-r©«(a styl® im mmmoprng  ^ reader iat®r««t. Ia @i4®r tlmt 
ti»©ly ».t®rial asy b© -pr©s®at#i- wM©a it is so«t t© th® tmm 
rmhAmtt toHfciele® »r® sebMalei w©ll ia ®rf©i»t8 ar© las^ ® Isy 
tit© ©iit©r© t© k©#i> tlwi aagaiia® absr©a®t ©f .lat©«t i©wl©iw8at© ia 
it© ©mi)4©^  ^ fields* 
Specialists ia »p««ifie fi«M» ar® often a»k®4 to prepar® material 
•fer t1  ^ oagazia©# Il©»@®reh pertoaa®! •^ ©laatarily saboit th© rasalts ©f 
thaii* 'i^ aeareli f m i»ttM.i©ati®a» lfeLt©rial ia tfti©' «r©as ©f pr®s# artiel®#* 
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'wh®th#r $SE..lS$S, Seieagai wa» ftceomplishliag' 
its pmp&mi, Qwittisia m %m %hM gmmral mmmpiysLmm mt th# 
1  ^it® r«ad«!r# wmm Mm wich ijaf'©*mti©ii wma 4«sir®d  ^
m •rorieus ®a4 w@r© thm  ^g®ttiag itf Wm% mmm th® 
litTOBg mxA m»k p®iat» in Mitorial #©iit#atf .a®ir -did 
r©M«*8 pmtm prmmttAlm ©f tstelar Mttt®!"! I© answer ttmm 
questions & mil twrtesr ®f I«m& Warn Bmimmm rmimts wa» approvesd tigr 
th« ©©bwtttii«» 
'Tim prijmr^ ©tej^ etlw of tli# @mvmy wa« t® flM- wtot th® rmjamTB 
pwmtmr^  t@ r@iwl« ®i» mmmMmtf ofe|®©ttir© was t# j»«#k r«&(iers* 
®fiiii@i» e©«@®riiiiit tlw |>r©s®fflt®tioit ®f iiif©i«ati«a  ^t®xt* t«M.©»i 
mmA graph®* IfeoijM statistieal wttt«r to®- p?eiii®at®t in tatelar- m?' 
gmphl© as wisia. »s ia t^ tf 
,1» @f pro®®iwi 
f&® fmri#ty of »ialii5«et witttr eoat«iit ia Imm  ^ Wmm Seieae» 
a®e®8»it®-tea aa «t®agiw s|ttei(tioiM»ir® if »®st t©pi©ii mmrm 
t© b® inn5l«a«t* fli# @dlt©r8 @f nagasEia® f®lt that &m Icmg 
qm«sti@iumir# #®iaM hm »#at t© m s©l@ete€ saopl® ®f tht« »fflgaain«»ii 
readftrB,, or list ®f qmrntim® @o«M difiied iato m .awal»©r of 
»«all«r qtt@»tioiii»ir«» m» part ®f ® larger mwrv^* 'fhm latter nttliod 
wa« elieaiem % 'th#. i^tors a® tb® feetttr nay to #iieit tfe@ mmt 
»ii®w@rs If i»il* 
3'^  ** 
frtd !• Fergwfsa, ©ditor# lona Stat® Colleget prepared 
m. «p®8tioaaair« t© seiMi t# the lf4f smfeserifeers ef Iowa fa» Sewage. 
Br* l®qr»oiid im JTeesea of tit© Xown .State OoJJLege Statistlesl Ijii^ «mt©rf 
ei3^g#at#i t.li&t eehediaie be divided iat© eewa aeperitte qaeetioa-
»ir®®» eaeli O'Iib t# Tm seat t® & groii|) of readers • ISie qtiestloBW 
were elioeeiai tlie sarir<  ^desig®  ^eM the qaeatioaaeires Bailed uzider 
the direetioa ©f Ferguson* Wm eompmtatioa of the retiKeae ai3  ^ t^  
of the ewrey hmu reported hf Bapey' • 
'Qaestlozui were h«eed mp©n ertielee vhieh hed appeared ia the 
ffiagaai]^  or ttp©» ottoer tepies to deteraine interest ia new amteriel# 
li3®ity*®a® jjoeetiouii' tMwsed ©a tweaty-eight differeat smhjeeta were 
divided imt© »eir«a. separate ,®r@ttps# ®a©h of the sewa gr®i^ B ©f 
qttestioM* «fae ppimted on eeparate q e^stioiittaire ©arde which iwre 
aiMlJer^  fr©a one to eewii# CFh®t®etatie ©©plea ©sf q e^tionnalrea 
appear ia &e ApperaiijE)# .^ leatioae were w@rded ri^ ttiriag a 
WM m M.M MMWi auiswer* 
§« .^ estioajoaire letiire® 
® e^ mmrwmy qiiestiooaairea were seat  ^ee^ ea gro«tp» ©f 
smheeri'^ r® ©a©hf, ©r M»QOO of the r«ders ©a the amhseriptioii list 
' lapef» f ' l«ftder Prefereao® ia a lagaaia®-1 e^ Ptthlication 
I»r©seatiag f&rm a»i lone Infoimstioa* fapwhlished !• M* fheeis* Aaes, 
I®wat X®wa State 0©lleie Mteaiy*. If4f« 
fmm X 
iitoirti, t© foltl q^st4®.aaiiire# 
^^ fim ftwiaajf^ ya 
fffiiiintlTirTTWtt ml^Wmw 
ffWejekw -^s iTiii wiin gwi 'T iiriinn <"> 
lliH«IIMiiiill|i|il «4i 
l^ l@8%l6ms&sj?®s 
t® l@lal M&^msi 
I tm .i31t mf lt.i 
2 mm 13  ^ am it4 
3 ^wm im mi sa«| 
4 -mm im im st.f 
s •mm um mi im 
i mm m$- mm ' • m*i 
f w&m mi m$ .^f 
fdtal mm fm mi st.t 
-• 32 • 
mix Imm wm&iMmmtm Of tli« 14,^ 1® iMiiled ©wtj f,140 
we®*© retwaet witbia farty-fi-r® dtya* As rnhm-n 1® falsi# X t h ^  m t w t m  
® m  m w m m  < | « « « t i o a « « l r ® a  i » a g « i  t m m  X g i ^ S  t o  X t 3 0 *  f i f t y f o w  
per Cf#5^t) ©f tl» t-®si^ai«ats ®3epto»«®i4 &pi.n£&m ms wlmtlKir 
#1^ tkm a&» Mmmm ©t mm de«lr®«* 
tli« i» «m mxImrnXGU @f %hm sttu^* flm m|#r 
was t# 'Aistiii^ste wimn. 3r@jad«r» ir@r« 
om %h® Imeis ei «g«9 tmwmXsm stfttun ani major 
'&^wtm of .f«.» 4ae@ai®# 
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imm til# feeaaas© they tiiwi, «itl3Mir iN»tiiria«fi mm .qfCKt#-
tioaaatre m'm qmastlenimiiNi at all ia the previous iisreatigati®!!, 
Itepij^  Idi® »e«ic ®f M&mh 15# 1951i a teaiatsa-repl^  oard wm 
&mm% t© 3t5it - 8 #a tli« Icum W&wm i®i@n<!Ni iMiilii^ list tm whom 
e@»pl@t® iiifeiwktiQn was amilaM®# tkm &mrd was sailed witti a ewer* 
iBg l®tt©af ia !#•»> faga Sei®a^® rnmrnM^m (Photeatati# e@pi«« of 
tlia ffiard aai lettejp appear i» tli® 
»©afi«r» w®Tm a»k®d to giv® ii^ oraatiea ©a 1di«ir major «®iire®a 
®f fir». iMmmt fartdag »tati»# Mmeatioa# I®w& State -Colleg® attea* 
iajBMS® aai ag« % m^ng a eli«©k ia aa appropriate ajsaee pr&wiM^m 
Spae® mm prwiied for th« reader to siga Ms ®am® a®  ^ giw his i^ ires® 
&ai. <m«mpatt©n if fe® so d«8ir®€» t^ ® r«®4«p was aot r® t^tir«i to 
famiah poatag® ia ©ritr to rettK^a tb® ©art* la®b ©ari was asaigi^  
a Ji«»ber to to®- *t»®<l ia i4®atiJ^ag ratmrmi earia that war® aot sig-s»€ 
aiad to M®iiti^  ©sa^a of lat® ®M noaraapo-Bdaats# 
A foll©w-»mp l®tt®r with- a ftt®sti©aimii®- es^  ®aolofl©4 was Mdl®d 
to noarespoaianta oo -&pril I3t lf51# Ca mm of t&® f©llowi«> latter 
appears i» •toi® la .aiAitioaj tb® editors of lotra farm i®i®ne® 
»a«l® a speeial pl®a to tk® n«mr®spoaieat8 ia tli® April isaa® of th® 
laagasia®* ©air th® 'earia that were r@®®iir«d ©a or bafor® liy 25# lf51» 
ner® -in th® stMr» 
• 3$ -
milti©3aal £af©i»tioa «aefa m the th# ^mestioaimir# ws 
r«tiirBei» tii©' eonaty aal tsmim aJ''®®' wMeli tfe# Tmp<$w^m% llvei, 
mm pl.ad@i om m&eh c|me@ti@&Eia.ir#« thm qmestio^ t^aires mrm 
aai -fell® -4ata wiire ist&mtmTr&S. t© JH eards t&r tfttouls.tion# fo 
faeilitat© tabalatioa, til# data swppllisi lagr tli® qiie®ti©aBial*'e £© 
&^©3r sta% aoi that mppli®& la thm pfeseat astBitf wer© placed on tfae 
mm& m @apt for mm&h rmAer" in tb# 
f© d®t#raiM® r#l«ti©aeliips readiag pr«f«reae«af &« JLadi'* 
est(»i l3f thm rmspmmmm ©» -1^® &ip@y q,W8t£©aim .^£r«*. msA smgr ®t th« 
iw®d ia th® pm»mt ia!r®fitlgatl©% analysis ©f mfisae® 
mM eM s^^iarei wmrm e^pmtoi m tmmtm mf mtgrnitiemmm* 
®be followlm® w®2p« 
%m Iftas reaAiag prefsreawses of I©w& 
fawiers vh& wm& Imm- Wmrm Sei®me are BOt 3?elat®d 
t© thteir sow#® .©f tmm tmmm-t iaxmlm status, m®§ 
stdmeittioiii ©r fa»£ag «««•. 
Z* mt tmm i^ adei'# of Iowa g&m B&lmmm 
®.o®o®raiiig the mth&A of pr«a#atati@a of iBfoJsmtioa 
mm aot relat®4 tm Mmoatloii or af® of tto r«aA«r« 
Jya wm& also mm&m tm thi» stitAy  ^d®t®«ia« ai^  fiiffor-
®«te«s thos« Tm&mw9 wlio returaed th® q^«tiowMalre at m 
TmlB.ti.-mlj mrly iate mM tkmm who merm elassified as lat® irospoa* 
4«Bt»» 'fkmm two gttmp9 wmm oo»p«r«d m thm Issals of ag%. ©<lme&tio% 
faraiag statas^  Iowa Stat® C©ll®g«. att®^ae« ami sowe® of fara iis®oia®» 
- 3f • 
f© detSMlo# if fwm rmMm ia th® present atisds^  w«sr« 
r«pr®a#itt«tt» @f tia®- «1® popul&tioa of !©*&, th® %m ^mmps-
wer® on tii* l»@is of «t®, geogiupMoal l«»eatlon mM soars# 
®f fa» !»©©»«• .imta from t!i® IffO U# Gm»m werm 
used •«8«.m.;ng» til® a® ©oapafisonse 
|L» B f^ijaitioa of f«r»« 
la to pi*@0«#B sBfi tim data an^plM th© fam 
3r#adiiaf#t it was a^oeasajegr to 'mk© ®«rtaia olasaifieatioiMai aM t® 
€efia® oertaia tesras ma®# ia iar®«ti|f«tioi»« for th® pwpo«©8 
of tliis #t«iy %hm followi^  ©iftssifioationw mS. Aefiaitioas- woare 
tisefli 
Im laj:®** lowre® ©f Wmm laoott® 
•&» fh# mjor sosaro® of fara iBoo«»: wan 
#oiiiiii®3rM t® M mhmi botl, ®f -yi#®® eater-
prises were tee preio-niaittiBg a»Jor eo«p@©» of ±mmm 
from e^ livdstoelE •ea r^priees# Swdl gr&ia»» oornt 
poittlti7ii: ete# Tmj m a®  ^ aot baire emppleweoted tlies® 
two soiKpeee ©f laeoae* 
hm- Seiry*log« aaj or sooree of fara inoome was 
eoasiierei to l)e «©«irr*aog'* wbea both of these eater-* 
prieee were the preioalmtii^  aajor 'eowoes of ia©o®e 
froa tlie livestoolc eaterprlsee. &»13. grain®* corHf 
fOttltfy, ete* mt^  or aa  ^ ©ot hmrn emppleiwjat^  tfeese 
two souroee of ijmmm* 
©• ©aelt §rai»» ©le jaajor sotiree of fara tmowm was 
eowitered to Im CIrsia* whea »»all, graijast ©om 
or e^ feeaat were "t^  pr<^oaii»ting eoaroee of fmm 
iaoome* 
38 
ttm wmi&w of fara iaeoa® was 
©oasider®# %& b® *Sp«eialty» wh@n th® tmm iae©sM» 
tn M <i«rlv«d fr@M a sia®!® or feigbly spseial* 
eaterprl®® mn&k as ahaapt fruits or 
^agata^asf aaad <e#r% atq* 
a« fibjaaimi* fb® iia|©r «#iaree of fara immm mm 
•ii©n®i€'«r«i to Is® *fwaefml" wliaa sawral. aatarpriaa® 
aaaa  ^-t® eoatribat# a«|mlly as aoaa^as ®f tli« raadar'a 
farm gmmm* 
tm Wmmim statma 
a* M was dafiaa  ^aa a r®ad«r 
*lio lafiieatei liia fmrmimg .S'tatiw t®  ^aitliar 3jmil@rdt 
iHtusi^ ari @r Isis&lwd riwtar* 
full ^Qwmr* 4 f^all Owa»r* waa .d®fi»d ^aa a rt«d©r 
• wfci# iaii#at®4 hi# far«iiig atatwa t® ©itfear owaar* 
©paratfikti, mrnw^pmmtmw ai^ l aawag r^i mt -owwer-^ parator 
landlord'* 
«# fart <^®r.« A ^Fwt 0ii!»®r« wa» dafiaad aa a r©ad«p 
who iniieatai bis fi«®lng status t© 1m cwaar"®p©rat@r 
.and ramtar. 
d:». laaagar# A "laaagar" imt dafiaad as a raadar wto 
IMieatad hi® faraiiig atatms t©' Iws that of mM&gmWm 
«• . faaant# A *f®Mat" was dafisMiA a» a raadar 
iadiaated, liia faiali^  a t^as t© Tm that @f reotar ©r 
raatar '^ aiiA 'aasiagar« 
3» Sdtteatl®a 
a« Sa}i6@l Attaiiiatt@a was dafliaad aa a ©cmpletiom 
#£ attlMir t&® atstb# tawtli, mt elmmtk gradast Mt 
laas ^aa twalftfe gmSm* 
li« 'WLgh Sehool ^adiiatiozi was dafined aa a a^platiom 
@f tl» twelfth grade#' Imt lass •yjaa oaa year ©f ©©llaga# 
0» @®lleg« AttaiiAasA® was defijoad aa a eomplatioa @f 
at laaat ©aa year of ®®ll#g® work* teit laas tliaa four# 
- if -
€oJLl«g0 wm a« a e®»pl®ti©a of 
iit 2.#a»t f@w ^©«r» ©©lleg# w®irk« 
fbm a»d Mir# im d«««> 
nipiMiE  ^ r»ai«Kr# la 'fe® «tii% tm pwtpmmm ®f t##tlag 
Wm tl»® pisrp®ses ©f tli# pr«««at stai^  tlwi tmm@ m&. 
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©f tlie 3#58t aa.il®4 t© ©f Iowa yura 
S©1®.EBB#» 3tlfl» 8i«5 per @«Eit# *®r® retamad toy lay 25> lf51* 
In tb« q,m®®t4©iimir®sj, s«wmty heuA t© b# fli««iai?de4 
lm@atgi»i@ tli@j bai Ims#]^  &M s%iiei wmm&$ i2) tli9 
-jtmSmt was 4«@@ft9iidt Ci) tha rttsponde&t not be- l€eatifi@dt 
C#) aa ««©imt of irfeiwatioa hat ^®m smppltet 1  ^ tiie 
rmjmMmtrn 
3»101 aii«a.WLit <|m©&t£©nmlres, «r i6»6 per ceat, of '^ ose 
aaili©4. to r«a€«r# w«r® a®e€ is tlwi pr#s«ttt »taiy* fhm aanber of 
«ia®»tioiM»alre8- -fflailed aM tih© w»ib®r reticpiiei lay ««rly mwA late re«-
powi-eats are showa la faWe a* As shisfwn im TaM# 2  ^ tt53  ^qmaatioa-
.»ir®»t ©*• fO»8 per e®a% war® ratiairaM early raspoadaats aad 5l'5# 
or 15»t par #«ot» wire mtmemd. ly lata reapoMe®its» 
It oaa b® saam ia fatela t tliat th® lietritoatioa of ratiarB% 
•w^a elaaiified aeoordfag to tha qmaationnaira tli®- rtaiara aooplated 
ia tfea iBpay »ttt^  raagai from 405 f®*" Qa©»tiofflM,ir« Ho* 5 to 46f 
for « e^»ti©«»ir® io. 4* 
It wa® aotoi ••ttat a faw cimastionnaires war# atlll ISNiing raeatvad 
froa raadars as lat® as »M-A^mst* Am&w&±m to. tha aditor® of loaa 
• 4X 
a 
3 s i' S mm 




«3 m 5 3 
a ® » a 
< * # # # < # •  
•eo  ^
*• «©• V\ «« ••»«• «j» 'ipo 0%. 
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Wmxm ieiciieet thmm late r#t«rn® were i»t masisml# Wrmvirnxs mil 
&wnw<  ^ «©sttlmet©d hy tli® «dlt©i*« had tiaat ^«©sti0ii«itir®8 
i»0ial€ trieM® ia fsrom riNftders -as late mm a jesr f®llowiag toe flat® 
th® -^^ s^tioiiiiaiires h&M tesm a&il<i4« 
•Ob® ©f tin® pwtp&»em &t thm pmmmmt was • t© leaf a mrm a.l^ t 
.the Imm Wmrm 'Bmimrnm reader • wh®m Mis ®ge» ©4watioiml 
l»a(skgx^3m»i« mmrm ®f i'Bxm lm&m& fa»i]»g statm#* Wkmm»v®r .possibl# 
ia this s'tiiayi thm ©h«3«et©rlstie® ©f the lew F«m SeieacMi 
reader hiav© 'been ftofflpared «ltk tit®. •©baraet#3fi#tie» of tliii »1« fawi 
Ijopalatioa- ©f Iowa. f@rlma»t®ly» e«irr«»t iaf©Mi&tioB iregardiiag som« 
of th« charaet#rl8ti©ii l»®a w^# amilaM.# ia the lf50' S* 
§%mmm of Agriewltmr# Cftreliaiafti^ ')^  aaS th© If5© S* e«iisii« ©f 
F@palati©ii C^ t^ilia-iiiiiT)^ * ®i.i# infermatioa .has lsi®ea mtilisM in 
tb« pr««.#at isnrestigatian* 
4# ibis^ itoati®m 
It was ®f iatgrest in tbis strndj' t© tecstw ^©©graphical dia» 
tyibmti©» af th# 3^101 I^m r®ai@r« who r«tani®a a mmplmteA qjmrn* 
tieaaair®* tb®r«f©r®# tJi® poat ©ffiee .a f^e^ #.# ©f ©aeh. reapoi^ eat 
*1# S. ltKr«aa ®f ©e3»*i«» f5r«li«iiiat7* lf5Q Geiiaw of Agrieiiltmr®* 
Iowa* S@iri®» AG 50*2» »©• 42.* Smamry 26f 1951# 
l^.» Mmm&u ©f 0®ii8as. PreliMis®!^  IfSQ Gengiia of Fopwlatiom# 
0htaraet©ri«ties of tfe® F@pttlati©n ©f lorn. Stries JPC'»12, lo.» It. 
•jaly 35# 1951* 
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FIGURE I. READERS IN STUDY 
aot©€ maa smamjpl%e4. eematf f&miag «r«m» fit® 4iatrilwtl©a 
®f the 3tl03. respeM^ate If ©oaati#® is tliiwa in Figw® 1. 
to iiMipeetiea @f tfei© iata ia Figwre 1 iadi^ at#® that th# pr®s®at 
aiopl.# #f resMief« was 4.imp®me& %^mgh&a% th® ai»ty-Biii® 
@®mti«» la tmm» fkm aaafeer «f rmSmts ia ®aeh emmt^  raaged from 
eight ia frmmmt »igh%r*»#a® ia Stoiy mmskt^ * th®- m«»m 
awtoer @f ri«4«r® for «wh ®f aiaet|r«»<iii.iie ©©isaties ia the iitat® 
ivas appr©;«i®»t®34r tMr^ # 
A a®r« sati»fa©toi?y ©cai^ rieon uf th# aa«fe®r of •r«»poM®atfi 'ia 
«iieh eoaaty wmm hat fef* r«p»rbiag th« naato®r of f®a#«rs pmr thcimsaaii 
tmmm im. ®a®h @«maty# 'tim T9$Q Wm S» i®it«as of .4gyie»ltwi Ctr^ ^Jja-
iaaif') was mtM ia. total reap^as* ia mm&h %& a 
staaiari of mmsmmm&t# totals tor mm.eh ecmatj ara 
ahova ia FifUf® Z* 
Aa iospaetion of Wm -iata ia Mgm® t -i^ veal# that' th® aamher 
ot resp&wdmtm par thiafiis.afflei f»i»i r&mgwd fmm 5#1 ia 'larrisGB comaty 
•t& $i»4 la St©!^  «i0Btatj'* lh« 'aeaa mvmhmr of raapeaieat® ia ®a©h 
0@aa% la th® atat® was appi-seEimtdilsr «l3ct®®a» 
tt wa® a@t«i that t^ory o&mtj tha highest. aa»h«r ©f reaiers 
p«r thdiaaiii fa»«» fata^mfetedly saek a high rm&pomm «a# j^ wrtlally a 
15.3 10.9 6.2 24.7 0.5 16.0 
24.5 18.4 9.6 2.4 15.8 20.6 13.8 
13.5 
10.4 12.6 4.6 9.6 18.9 18.7 26.4 20.2 
IDA 5.5 CAUMOUN 15.4 178 23.8 
165 23.9 31.8 176 172 
14.6 
13.7 15.5 15.5 14.9 177 4.3 36.6 20.0 9.8 
177 
8.3 18.3 20.7 10.3 15.9 10.2 12.8 19.0 
22.0 
173 9.3 23.6 16.2 12.4 4.5 18.7 10.3 
13.0 225 7.8 14.0 15.8 79 7.9 17.7 
V A M 
16.8 5.9 4.3 5.2 19.7 6.4 12.6 
FIGURE 2.  READERS PER THOUSAND FARMS 
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reewdlt mt pc^ iaity ©f tkmmm rmpe^nAmts to t&® Iowa Stat® 
whieli Is ia it.€>i7 Fmrtfeer Inspeettoa 
figiB*® 2 rwiiiti® ttoat a smjority ©f t&«. ©nimti®® whieh • towiei?- ©a 
it®igr ©oiiatiif al#© m ab&w ®v®rag« attilj«r of who retura^S 
l^ a til# q@llege slicmlS m% eoj^ iideriiS 'to I»g thtt' 
OBly faetor i«»®«lat@a witl the mi.m of !r##p®as«# Am shmm ia Figar# 
2p tharm oa tfe® s®atti@»#t@» ©f "fe® at&t« and mmmml 
©^@miiti«» im -tli® n©f't&w t^#ni part «f tto® s^ te ar« -wll ab©  ^ tli© 
#t#.t® mem i» ai»l»r» #f r#s|w>ad«tji per tfeowwitui fairas* Ma:^  ©f tfci® 
@onati®a ia th« frIjB®® mmm ©f tli® ®t&t® d# h«»eir«rir (eoo-^io tmmc 
timM tin® aeam maimer &f the «ta.te as & lAolL#* 
»• iottr®® 'of fam laeos# 
MM att«®pt' was auyi® ia this stu.% %© whieli farali^  
®atefiJri»e« th® r«ad«rs haii. ©a ^«lr fara® aaS. rslativ® iapor* 
taa#« m ©f f«» E®ateir» wer® asked t© eh s^ik %m 
aaJ-oj?' kittis of liws't©©k ani er^ ps ©a tli® feasi# ©f th®ir eoat^ ilbmtioa 
to fe« iiTOOw®# Iiif^ waatioa m» |>r« i^ed tmr %h» foilowi*  ^ ®at®r» 
pri«#»t «h®«p, 1»6«f ©attJ.«f daix^* pc«ilta?y, ©©ra, fjftti'ta or 
e^gatalOLea* graasea aM legiimst ®©|'%»eaxuB &»d sm.ll graiaa* 
@f 3t'3-01 readai?# i» tl»l# 8t»i;f who i«tiirii®4 qaeatioaaairee, 
3pOS4 ®aw oa i^ toiif sour©© ot t&rm ,iaeowB-» 
Ste® r«»p©as»» to ®&eb of th# eatsrprlB®® -«©r® sweariMd aad 
art pTmmtmA ia t&M# 3* 
fhm lap@rta»©« #b#®p im liie farmiag frogrmm ®f tk® readers 
ferns #«m«ri»ed &mA ia #li#wn ia f&Wl® 3* ^ iasp«eti-©a ©f 
d&ta 'iaiieatea quit# that sleep ®®atf4tefe«d T«ry llttl« t& 
th# fawi ia©oa® ©f tfee rmAmmh Ov«r ®iglity*tlir®© i>er e«at ©f thm 
rm&mrm 'diit m% '1mm Ae^p ©a' fanasa* Qiilj about mm ia rnmry 
tiwisty itmAmm iafiieated tliat »hmmp mm m. waj©!* »©iir@« ©f th«ir fmm 
ia@a^» Sil« rati# Am® aot «««»• 't© M omt ©f pr®portio» t# that 
•whisli mi&ta ia th# farmiag ptogs^ema ©f tli® stat® &a & wh©3.®» Am 
vmportei, is tfe« If50 ff# i» SitaattSi ®aly 1*3 e®at @f th® fara 
iB@«» tmm ®11 I#w® tmem mwm&i.%i,m» wa® d«a?iir®d fr©n tk® ®al« ®f 
®ft®@pf ey»i «&©!• 
Wli«n th® re»p©ii»«s t® 'fee mttl® «at®rpri0» '»»r® ®WMMtx*i»ed» .. 
a® mhcmm •ia f®fel® 3* ® waeli diffei'®at piet*ir# TO® pr®®e»ted# fbm 
dat® iaiiemt® tlmt %@ef -eattl® w®r® more f ii^ y ©ntres^ lied ia 1^® 
fafaiaf pmgmm ®f tli® 3P®®d«»# Af>proxi»it®ly two t^liiri®- of thai 
rmdmtm h«d ®att2.® ©a tfcwiir f®r»St wiiai ® mjority ®f the farmers 
ia -tet® gromp reperting l»®f mttl® ®» ® »3©r mmtm ©f tlieir f&r» 
iii®aii®« Bftt® in 'Uie f« 3« @®n®m» iadieat® that tk® saX® ®f ®&ttl® 
mXtm-n cdmtrilut^  appr®xi*t®ly twaaty-aia® per em% ®f tli® iacMi® 
r®®®l's^  froa all. tmwm farm ®©i»®iiti©» ®M thir%»«i« per ©eat @f th® 
ia®o»i deriwd from liv@at©@k» 
4S • 
fsmrn. 3 
smiris© fium toteirprises 
qf lbe®a« m 
H ^ * fi H sT ^ taiml 
%m 5»t 351 11*4 mt 83.4 If 31©1 
1336 43.S Tt© 23.4 l®tS 33.3 If 31®1 
^g8 235t T6.3 •6f a .^t S.5 If 3101 
BaS$ i^.iig t2»6 llfS lt5f 4©.8 If 3101 
Poutltij m 14.1 Iff® .^ 3»f iff it#® If 3m 
Fafttits or V®g©'table® m ©•4 ffl tjr»f f3.f If 3101 
6hPSSttS m 13 .,.2 • .1365 |€.f 312 loa If 3101 
0®ra xm 42..i 1631 5t*f 138 4»5 If 31©1 
Qimsmmm mA Imgmm» m 15*1 1151 450 14.6 If 3101 
m ai.i mm 33*3 l6fS 55.1 If 3101 
Wmm th® data e©a®emi«f liogii wmw& swamariJBed it mas t&vmi that 
ib#tti@r tliaa aia# 0wt ©f 'hai toga ©a i^ ®ir faya, with a 
sa|®rity &t th©»« f®a f^tira raportioe tlist hmga were m mS&r momm of 
jfi^  imme* BetrnmB  ^ tins .aalt ©f feoga ©oatt^ itet®® i» a ®aj©r t® 
jtas^  ia@'@nia ©131 l^owa faiwflji tfeii lapn t^sa®# li©ga to tli» i^ pesaat 
saapl® <if f armms Amm a©t »©« to I® mawiiially high# Uata ia th® 
lf50 V» S» §mmm iaiieat® ^at -the iaeowt f«j«. h«^» m Iowa faafo* 
«0iis.tltat®€ thlsp '^waairaa ft? easat &i th® iaeeaa reaaivai. fr©a. all 
farm ewaoditlaat fertyfi-ra par #aat ®f ttta ineoaa d«riv«a fr&u 
limstmk aatiifppiaaa* 
IHia 4sta praviii^  tha :r«ad«p» aaaeiMrai'af aa a aQwrmm 
&t farm im^m ara ahowa ia faWta 3« Xt aaa h® i^ aa that rmAerfft 
m appTOxiwataly tn® fiftha# lii a©t haw tha daijpy aateappriaa in thaisp-
family prograit# Qi thoaa 'raadara nhoaa fawaii^  pimgrm M,& iaalnda 
iaisyiagt a iiajofitsr mM. that it waa net a major sewea. ©f thaiF fajpa 
iaaofflt* Aa apaport^  ia tha If50 i* S« Caaama, dairr protmeta aoatri-
hmtai €•5 par e«ftt of th® fa» iaa«a ©htaiaat from all I#wa fara 
eawoditiaSi, aM eight par aaat @f tha tatal Imnmm ©ht»iiia<i fi?©* 
livastaek «ntai*pfi«®a* It sl^ mM he. peiait^  ©«t that attah farm iaaossa 
ia dariveH froa tha aala af" daitr eattla moA ealir«», Imt aiaeh iaeaiae 
is alaaaifiM mufiaf tha gaaaml haaiiiBig af eattla aai aalfaa whieh 
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aa a *J@r ®©w©® 0f faras ixieoKe were probably farraing ©a a eaali 
g«itt mimm tk# grain ms aot b®ing mrle#tM. through m llw-
,»t«©k pr®@ri«« 
fh« r©ap@B»#(i t® th® eora «at®rpriB© -are mhmm ia fsto© 3. Aa 
iiie:^ eti©a %hm -iata, rewtJjs that a©r# tIma aiaety-fitr# per ee»t 
®f the rmdmm gmw &orm m t&rms* fMm prepertioaa 4o«s aot 
tt®0m mm»ml whmm farwimg prograa @f 
to r®p®rt«l l3f tlie Icwra ©rop aafi Mwstueli &©p#rtiag Service, 
50»3 P®!* all l0«B -troplmaft larre#t®a iE 1948 *as pl&at®# t@ 
©®rii» Th« awrsg# eora »®r«ag# -ia l®wa daring iAim If3f<»lf46 iHiri«34 
was fflere- tl»n t®» ailMoii aer®8» ioiigi#«riag tb« atateifid© 
feation ®f tM# pr«»«jat aaat^ l® of oa® woali ssepecst t© fiM a 
•aajorit^  whos® fami^  progsnu® iBtelmiai ©ora# It was aot®i tb&t 
«@r® ttek tw0 cmt flw fsrM#r» iadie&t®*! tt»t eora «as a majjor-
sertiress @f Itocmw# §#ni i»« rtsponslfel® for 53«4 p«r e®jat of tJi« totftl 
©r@F laeo»i ia Itwm In lf50» f #6 per ©eat @f tb# insoa® froa all 
far* 
l^e ,Mib«r @f refers r^ Jortiag ©a grass## -aad Imgmmm m& a 
sotiroei of farm lae®»e lis, ehoim la table 3* tla&ii foar owt ©f 
ft-^  r««d'@re Mmt their f»si,ng prograa. iaelnd^d gras«e» 
mmS. Img&mmrn WmmrmT$ oaly a eaall p®r©eats®« of th«s© readers 
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-wid le^ mm &&ntritmted mm smjor smr-em of 
th© tmm i.m&&m0 A» is time oa « niia1a«r #f tmmsf in tfe® state, tfe©i» 
«r©p0 teM t©. »iipjpil®»N8iit th» mS f^T lives toek •e3at«rpris»» aat ai6« 
iril^ ally iaportant is ®r@p fotati^ m pregmm* f©r the stat© -as & 
gtmssea and le®a»» eenstltuted appraoEifflstelj om- per ©eat of 
ti» total ittsowi firow all fa*« ©owoiitle# ia Iff©. 
Ism "Wtoa fifty pisr e#»t of tbo imders r^ portoii aoirlmns ms 
©itiMer a or mittor iowro# of iaoow® ©a tlio-ir farms# tJnlj 358 
of iibm r«ai«rg. r@port«t tiat »« t^e©aa» were a s&mtm of fawi 
iaooaaio# As far as • tli® faraors ia tko proseat atiiiy a» ®oae®rae€, 
m^hmum mB a orop whioli# itooa a part of th® 'oropping program, t«iwl®d 
to oacist a» a uliior ooatrifeatw t© tM& fmm immm* AGe&rdtag to 1950 
Wm Sm ^Oemsm fiata» fow p«r o®at of lAi®' total iaocHa® froa all f«urai 
ooBraoaiti©® ia Iowa w»& ototaiaod froa tli® ®al® of so|l3«an@« Skmsver, 
eoatritomtot appr<wi»at»ly tw®nty-tlir®«- par e«at of tho faim 
iaoOT® i.eri*®i froa faim eropt im Iowa» 
©a the toasii# of tli« re»poas«» am tli® foregoing Itwmtmk aM 
©rop oattsrprlaea, tha rasdars mmrm olaaaifiad aeoo i^^ liag to tfeair majca" 
somrea of tmm ineoaa. Tha major soareaa of far® iaooma of tbi® reailara 
are- allows for tl» Tarioms qmeatioaaalrea ia faHa 4, 
Aa iaspaotioa of tb® data ia falla 4 shows that tli® raaflers whoa® 
aoure® of farm ine-c»« waa ©lasaifia# aa lbeaf»hiOg eoapriaed the largest 
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group or nearly f©rt:r per ©eat ©f all readers# f!ie seeoai 
iarf#»t grmp was eoap©sei of rea-iers •«&.©«!« aajor #owe# ©f fanji 
immm classified m gmrnmlm fhm two gr&upa &t read#r« wh&m 
team immm mm,» @l&8®|jfi4^  m sp@eialtj and Qmh grain e©»pris«Hd 
•©nljf afeottt t«a psr c«iit ®f mil r®at®rs la thm »tal^ « 
TmU,e 4 
Iftjor Bmrmem &£ Fans ,lne©a« aad 'Qmesti^ aiaires Hetmraei 
feior E&we&@ ®f ... aaeatlouiialre iaal aef • 
T^IMH ah ilfl llih JS WUirJm- 1 t 3 4 5 f f@feal 
IS® 168 16S m M2 iSi 158 llf6 
M3LT^m>g 94 Sf Sf 116 if Sf f2 634 
Claa  ^ i i^m 1® 21 2a n 25 2f 18 I5f 
Sp®eialty tf 28 1? If 16 32 t3 16© 
C^aeral Iff 13f 133 134 113 I2f l6t nf 
m iata 2 t 3 2 1 5 If 
t©tal 45© 448 4if 40 4©5 462 43S 3101 
Siae® Itt lat«r aml^ ®«s it wa# mmmBmf to Iwealc d©ira th« t^ tal 
aaaspl® of 3»101 r««id«rs Int© amfrmn group#,, depeadlng mpoa tfhleh qaes* 
ti@aMdr« was answered# a test me aad@ to aeeitrtain whether th® €is-
trllaatloa ©f a«|©r aowre® of far® tmcomB was siailar frea mam 
s  -  I t  
» | i s |  
S  ^  g  i  •a • 
1  s  s  1 1  1  I  a  £  I  f j  I  I  8  g  S  
I :  % «  r  1 1  2  
I  -  s  I  i  t  '  
^  i  1  I  !  s I  
i  ^  i  t  ?  1 1  ^ !  
M I  ^  ^  M  
.  I  I  ^  f  f  5  I  I  
^  ®  1  ;  ^  I  i  :  §  
1 ^ 1 1  : 1  I  
i  3 1  i  ^  °  I  §  3  
I  1  1  !  i  • s  I  I  
I  I  5 1  ^  %  s  I  
i i i j i  H i  
I I I ®  I  ^  s  
n  <  s  3  i  
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ysfsliig stssw qiiessstibiiybif* 
,nn,n:„„, 
W&vnlm Mtmtm t 1 | 4 | i f 
r M Hl^iA jA.'WkaA jdBwXGiia '^GHfcCle 4f m 56 % 45 314 
tali ®iw»r 125 MX 3Lfl 13.2 mm to? 108 1414 
I^ rfe 0wia®r 18 41 35 3f 35 3f 33 MS 
%t3$Rg#S' 5 5 1®- S m 12 5€ 
134 135 3.3S in. n tm It? $1$ 
1 3 t $ 4 3 0 If 
Q^m f $ 4 $ T s $ 4f 
W0 l^ tft 0 ® . 0 1 t 0 4 7 
44S 42$ 46f 405 46l 43S 3102. 
* 5€ " 
la it wmm nmms&iej to br«®k §.mm. tli® total 
t&mpl® &t Itl©! meAmra iato sm&m gmmpBp Ampemiiag upm wMah 
qmrnsMommim w«« aatwerirf.. Si®r«dP©r©t m test vm -meidm t® msmrtAim 
wk0tk®r tk0 di»tfil«tioo #f ffflredtug stattis w&s sloilar fro® -me 
t© st»oth«r# this pmrpoem a eht-^ -ptimr# valia# w».a 
©offlpmt®i aftwp' «Mato»tlKg tM mwea wmdem for wb« e© 4ata «ejr® 
iitras2akl@i mad •®0mmms.-ag tk& a£  ^ &tbem» a 
a©iMiignifi®ant ©tol-«q.ii«r® irslitfe ©f ms iaii@fi.ttag. ti« 
maifowiitr of th# ^©apoaientfi iifti«ii e3*®stfi^   ^fmmiag statas for 
0&^h of tit® mmm qm-eti&mmije'eB* 
'B* 'Mmmtima 
tto® itea ©a (timeatisa at it appeared on th® qm®sti®a».ir® g»T® 
th« vrnMrn- &a @pp0rtti»i% t® ii^iisat® tfcai bigtoest grmAm h9 Imi 
pl«t«d i® e©liO'©l» Wm- th@ pM^posss ©f #t®tisti©&l an»lyai®, tiiii 
data #a ©itteatioa we-r© p3,ae®i ©n th« foll^wiag five«p#iiit &mXm 
mmtinmmt cl) Imss %hm bigh soli©©l» (t) attieiwlfid high sefeooli,. 
(3) 'Sraimt®*! trm liigfa &&kmXt Att«iMl.€id «eEo2.1®g®t atii i$) 
tlie r#s<l©r« fcwr wIicti ©oai^ et® data ©a ®dtt@atioa 'ifeir® availaM.® 
ir«re eM»slfi«d m tto® .f«r#g©ia® Mais a»i mm ahmn i.& faM.© 6* 
Sevettty^ain® resdsm did aot^  .riiport tlje.ir ©iaestioaal lewl# 
c«f 
I  1  t#v 
3  % o t-
§ MS e%i «o 
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mm a test wa» mu&m to aii0®rtai» wli@tJier • 
th# iistrilmtioii &t ©dmeatim was siallar froa on® qmeatiommlr# 
t© Wm t&i« parp©»@f a ©&i s^ iaaar« was e©»pttt©d after 
©liadteatiag tlte »ev®at^ *ni£» f#r whom m& a&ta wmre amil-
atol© mmA eomMniag tJs©s« wh© hm& iittead©i eelleg® with • tlios® wli©. 
'iiiMa grai*iat«i fr©a ©©lleg©* 4 a^aalgalfieaat win®- of 
23»4fl was fmm&p tb« iiaiformltif of tb.# r®spoa<ieats whmm 
©luiisifi^  l3  ^ #dm«ati#» for ©f th® sewa %it®»tioimair®®« 
It was of iat«r©»t t® not® how msjaqf -of tb® -r^ aiier® feftit «itt®aa®4 
tli« Iowa Stat® tli« reaAmrm ©a 
tlj® '©f ttoa»®#ll®ge mttrnmS&mmp I@w® Stat# §oll«g« att®iii»ise® 
aai mtt©aiaaee at ©tli« #©lltii®s ®r mmi-rereities, aai ar« shown in 
f&m® ?» 
Aa ia®i«e@tl®a ©f tli® Asta ia f&hlm I uliews lAat of thm 8Qf' 
r®i^ «ra who h»A atteai^  4fT fe«yd sttsraSei tfe# I@i^ a Stat® 
©©ll«g«. lh©tfe®r m mt tfeis jproportioa was repr©s®iitativ« of tli® 
tetal, appearing ©a tfe® wtli®«sripti®ia list ©f I®«i, Farm Seiaaee 
iu »®t kifc©iia« ftoe "l»a3.@* «ff«@t wlsieli h»» te»a foatai. t© ©scist ia 
»»i^  stwaies in t^  fi©M at pttbli© opiaioa r#»«areh, fe&w 
adff®et®a t&® r«sf>@3aa® ©f i&wmr Iowa State S-olleg® stMoats ia 
pr®»®nt »t®(iy» 
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fo a»e«rt&ta wlwtliei" th® dl^ triton'tioa ©f e@ll.®g© stteMaiae® 
was slollar trm ®a# t© » m ©lii tqnar® w»» 
©©apiifessi ®ft#f ttoe. sewaty-iiiwi readftr# for whoa a© • 
4A%m. w«r« itmilJiM®* A !io»sigaifl©aat mlm® of If»444 
taW® f 
g©li«g@ am eatimiei 
claegtieagtitir^  
•§©ll©g« Attin i^ie® 1 a 3 4 "'T'" f T@tal 
Icnat m 333 m 34S 303 301 300 2213 
l€wa State i©il.®g® n 5f 63 53 8© 6S 45T 
51 50 41 50 40 5f 55 352 
Jin Ba.t«. S S f 3IJ f tt 15 n 
f@1»d 45® 448 42f 4€f 4#5 46a 43S smi 
was tmMf £is<li'®a%ing nam'ofmity ©f th® Tmp&sAentB wUem cl&s®.ifted 
%• ©olleg® attfjatoe® ®ae& of tfei« B^mn «im@stt©nimlr®s*. 
1« .4g« 
Igwa Farm Seigae® r«aii@r0 wmve retiiiasted to iiidle&'te tli'eiz> ag« 
 ^eleekinf ©i» of th® ^ag« mhmu ©» tli® %m«.stioaimlr« f©» ia 
the Ap^aAlx* for pwrpos«8 ©f ®o«paris©ia witli other nal® fsra gromp»t 
tfe® age maed W®T& slailaj*' to tfe® 1* S* 0®nsiis •elas.sifieationi. 
• 
fh« 3t08f for wfeo« irforaatiou on ag# was it¥allstt)l#i» 
w#r# elassifiei ©a th® "baslp of &g® leirel and th® resultijag elas#!-
fi#atloa Is shcrtfii in. faM.® 8# It la iattr#«tinf to aot® tlwt onl|r 
f€mrt®®a rtsad®?® fall#<i te glw infaraatioa eone®miag their ag«, 
wlterefts & total of «®wat3f«i»e had failei to iadieat© their 
tiojsal Immlrn 
Mm @f the data im § ghow# tluat apipr&Klattte]!^  
oi»»lsalf of thu r®sd.«r» mm tmmA t© b» in tli® tw© ag® grottp» of 
tMrfey«fiu%  ^ to forti^ f^oor f«ar® aad fortf^ flv® to fifty»f©«r yeetrs* 
<A# would ^ «epeet«a oa m prnMieatioa of tlii» typ®, there wer# tmwBr 
rmmdmr» la Mi® ag® grmp mi&t twemtj-fli« year# thaa in othar 
groap# 'Hal® faM. p®@pl® at thi« ag® any not hav® tmmmm 
«sta,WLi8li«i i» faralag to the ©3£t#Bt that tiMiy would subserlb® for 
nM r@ly «po» m mg&miam of this typ® t© assist la th i^r farming 
progwa* 
laasamBh ms 195© !• i* Sisaaits ^datm @©aeernin« ag« w«r® amilabl® 
for ••Ml® maM mml i&sm pop-alatioa ©f Iowa, thff ag® lw#l of th« 
wmdem in thi# stMy was .®iapw«l with ttoii# gemr&l farm group* 
Wk  ^ p&rmmtmgm of rm&mtm la ®ach of tli®.*g© gronpt has be®n 




liil® torel Fam 
fopalatiQa @f 1mm 
iimmwlm§)r 
W&&®r t3 
a5 - 34 
t.f 3.2. t 
23.*4 




45 • 54 





f®re«©iag, ®©»]^ ta@ii »Ikiw» a sttlldirag similarity in ttai 
p®re«atage of fai?««r» ia tfe# ag® g3ro*3®j« 25 * 34 anH 
til® giromp 44 years, furtlmymoi?#*: ag.® gfGnpm 35 - 44 years* 
45 * 54 years aai 55 • '&4 y®ara not wry mor© -Wiaa flm p«pe#atag« 
|j®iiit»» Si» griistest Sijtfmwmmm ml0t& ia g»ap vm^m? 2S ysMara* 
I» @alTOl«tiag tha pmrmmtmgm f©r th@ gaaaral. I@wa rural far® popsi-
latioii-t ©ady oaa»»lMilf #£ tli« aa« r^ ®f farawira ia tfe« ag« gr^ mp 
15 - 24 yaira^# wmrm feis preeadwa was iu #fd#r t® 
p3ji«f( tlie Imm Fmm Stsimm mn a s^ mairteat «©®paraM,® basis 
ia taras of tl»t wara likaly t& hmm %e«a ia that ag© gstmp*. 
It la AomfetfiJl tfaat mry r©ai»rs ia tlia pmmat stwiy if@iald toi 
ia the ag# grotip balew fiftaan yearas tbarafora# t&is' ag® growp was 
naai ia &&mpm%iwtg %hm pareaatage tigwtmm for tlia aala rural fawi 
l>©pttlatl®a ©f .Jowa» 
6^3 * 
a 
kg® am qmestioiua&ix*e 
Vrmm&&% Ag# X t J 4 5 7 f®tal. 
®®i©r t5 trnmo m li 5 as 14 13 11 ?1 
25 • 34 tears 1©3 ff ff fa n 106 T5 666 
35 • 44 f eatrsf 114 i«a 103 126 86 11? I2t m 
45 - 54 I^ « f4 iif 98 %m 101 106 llf T41 
55' * 64 f#ar» If if 88 ?8 it SI 15 5  ^
•©f«r' 64 40 34 43 48 3i 33 2a© 
% Hata t 0 a 2 2 3 3 14 
fetsl 4  ^ 44S 4tf 4if 4©5 46a 438 31<^1 
*• 44 
It wm of itttftrest t® iw>t« that th® lf50 U* -Ceaaas ©f Popala* 
tion Cl's?'elisti.iiB3?f) report®  ^ tii« ag® ©f ryaml faf» -isales t® 1j® 
2f #f years I vhmvmm@ th« jpar&l mmiaxm aM wrtjfta j»iAi«a »g®s -w®!*® r©-
p@rt#4 as 33*8 je&rs -aai jemm rtspietiwly# 
®iaee 'iM later aMtly*®® It was m&mmms^  t© l»®a,k &&wn "tti# t©t«l 
aaaple of 3,1@1 r«ai«rs iat^  mmn gr&mpSf i^ ei^ iag apoa whi©lt 
ti®aBmir® was «ii®w®r®d.» m test was a»i« t© ascertain whether t^ - dis-
trtt«s.ti@n &f ag© w&» aiailar fr©ii ©a# <|a#iitl®iiiiair® to mtrnthrnrm For 
thiiB 'fjia s^® a •@hl*s«|mr« Tiala® 0O®pmt®4 ftft#r ©liatnatis® th© 
f©art«®n rmii&ra for no da  ^ir«r© a-roilslsl©* A asmslgaifieaat 
eM f^iqiiar# wlme of 4t»fSt waa f«m ,^ ladi^ mtirag th« aiaiforffllty of 
t&@ TOflpQatonte when elai»4fi«t ag« fmt e&eli ©f th® s©v«aa ^aies* 
ti0i^ ire».» 
At tfe® tla® tills st^ iiy m® the ©aly 195® ©«a®ms data 
swilaKL® f©r wm» tli« and »®iaree of f«ra iaeoae <ll»tri* 
bmtiQn* It is not ltk®lj, h€M*®wr» th&t th® 'WimeBtioa m faraliig 
itatiss ®f tee r®ai-«ps ©f I®wa farai Seienee- r®pr«®®at» a good er©®«* 
seetioa of -tb® mf th® atat® m» ® wfe©l«» fhromglioiit ttoia »tu%-
tfe® iiit®-rpr«t®.ti©B# mm mAm la t#ras ©f t&« r«ad«r® of I®wm ffara 
Seieao®. rather tliaa tmm 
• 65 • 
f Amissis m MMm Am urn Mmmmn 
fhem i® always a •^ aestion as to wbfither th® groiap whieh &i)«wer» 
a r©pr€seats & twSr aaffiplii^  ®f tli® rm&ing piblie» it 
Tifi,® of iiitwest la tiii® finr#®tlgatioa t© kaow if tli« ireaders wfct© res-
p©ai®4 w«» f«l»r#ftetitettw of th« total grctap iili# had r«e©iwa qtttes-
ti©iin«lr@s« A# p©iBt«d mt  ^ t researetoers ar® oaJ  ^ to© •well 
awaf® of tb© fr-e^ iwa*  ^with nhioh »®»r»pir®s®jitatiY©'ii®s» ©atera iat© a 
mail stirfi^ # 'la fset» the a s^iraMlitr - aaA iioii«tl«®s saecessity • 
@f wiag' sail bsllota mi^ er ©'irfeain #oadlti©n#i, ha# lei to mmMrnr-^  
atel# «:sp«riiwtntati©» with ®iitho€» of €et®@ting or ooapeos&tiag for 
bias itt til® »Rtl«tjp® mseitw* 
As reported Isf Bmeimm aai feCaaftl®®®^# as a ^a®ral rutle, those 
interestfit in a partiemlar aatejeot ar® mcsr® to r@plj« ftirfelier-
mor®, aeeoipiiag to .Beasoa^# blgfeast rat® ©f r®tarn #a attitacliaal 
surv^s ia obtained firom thos# whos© opialoas ar# moat rnxtTmrnm Wr&nikmn^ 
^Farlart lol^ rt# Ih® ProM,@m of Blaa ia feU latm s^i A 
aolmtioii* %lnlos Qwt©rl|r« 1948*'lf4f* 
*teoli*yii, 1. Am ant MeCkaaiesSj, 1« Ifeo Anmerm Qmeatioaaairest 
J'ouTHal ©f Appll-ed i'si'O'liologf# 24if58»f6f* lf40« 
j^^ ason, %>• S* Mail Bwtwmjm Gan Se Valmbl®* Fmblie %»laioa 
Qmrtarly# iOi 234»241. If 46«. 
%raal£«ai liehari B* Thm Attamtioa Imlm of lawspaper Mirmr* 
tiaaiieiits# lew fork# lew Ica-k falvarsil^ * lft5» 
b&s thmt pmm&m wli© 3r«ply t® plmm thftii- 3P#®diag 
%nterm»%m ©a & htgime pt&m tlma they aetoally are. 
that aE i^poas® r«t®» oa mH t^yp® ^wtstioiraairss mxf «itii 
inooiM I«v@i mA ^dumMoml statms* 
la v4«w 0t »m&h #vM#ae% what asawren^® was ther» tliat th«r« 
was m &h»mmm of bJjia im th& pr«#«at iiMpl.«f W®r® tli« eliaraeter* 
iaties of tfeoa© r«9®ti«r« wfe® tli not wmpoM •Mff&rmmt froffi tli©®® of 
th® resjpo»i«»t#t 
Is -an atteiipt t© mmmmr tkm& qnmtl&m mm Meal solmtiom 
w&uM b(t t@ ittterfi®* all noiM e^apoaiiitttSi or & raMoaly s«l®©t^  
aM rnm^m tkmir repli## with tfeio»« of tli® reapoisleata* 
Siwwri th» staaipoiat of footlh tiwa-iuad fiiiaiie#  ^ mmh m pr©-
#@t«re wme sot fsasifel® in ttot ,pr®ii®Et iwfegtigatioa. Jls r^ porte^  
}3  ^ Skm@m msd  ^ 'tepwitK ,^ ,.^ wa thoiagb formalas are aTOllafel© to aini-
mim tb# awaber of foll#w«»|) psrsoaal lat©rri«w« ..required t® aehiev® 
a eartaia predietioat  ^ followaps i» aiaproportioaately 
high r@l®tii«i to tlia eost of th® awll aaapl®. 
'Salislaias^ t f» ,ligbt«« 'ELa'aeata of Mmgm io Hiilciag »Bil 
Sorire^ a. ialaa Isaagamaiit* 4t» 1@» •ttS*- If3®. 
^Skmmn  ^ Mm !• auwi %arwlt»t I¥©bl©« of lf©B»Ile«jpoa»« 
in Sfuapla 0wrf^ m» lowtml of the lk»«rlcaa Stetiatleal Assoolatloa* 
41i51T-5t9-. • W6. 
• • 
PTObably tli« a©at fea«lWl# t© d®t«e% iiff®r#,oe®» 
Tm%wmm r«»p©.iiieat@ aM aeiwresspesideats ia -yit pr®fi®at attiijr, would fe# 
t® « l^0  ^a 01&aB®B mw& WmA  ^m SaeM a t«eli» 
ai<ii» @f wa i^ag a ©©apaiptsda b®tir©#o th# ©rlgtrnX rotomii 
aid r«tarii» .r«©®lT«d iiem aUl mil f«ll@ir-mpa @f n0»r#»iN>ii«i©3at# a©at 
®«t at 4iff®r®3it |}®ri@t» ©f ti«@. Thi,» ptmMmm i» feasitt ©a thm 
&»smpti©a tliat 'iifferejae®! ®a m ©ert&ia l3«tweeii nail 
respoHgientis aM ak0ar«»pcMs»l®»t® woald to® reflected in %hm Tmp%±m& &f 
tk« .early r#@-p®®i®at8 &« e©Mpai*®d with those -of lat«r oa®s» 61aii8®!t 
&wi Wmi. QomMew tli® Imt® pespoaieiits m "idMftt nosrtspoMemt®* aad 
the!r«f®r« 5ia©»t staiiar' 't® th©se wh© <4® m&% rrnpl^ m. 
B®®iMis® tl»r« wa« a© 3»a»oii to .am»p®®t that th® »aif>le ia th® 
present stttiy ii«l€ teai t© 3p®a®t Alfferastly whea .smato a teeli-
aiqm® «»p3.®yed» aa attempt was nad© to iatermia®. dlff«r@iio«8 
to»tw®®B early aad lata r©ffl|»ai«»tSi. lf> on the banAs ©f rwpons® 
in th® praatat t«cr«8tigatl0%, it aoiiM b® ^at «iiffer» 
«,ae#B tietweea eltaraetaristie® #f ®arly &M. lata r««poii4@ats aetiaally 
®xi®t®€t aai a»»i«iiag that tlie eiiaraateristie® of th® lat® ratpoi^ ettta 
w®'re a@r® aaarlj like the i»iir®8po»a.eat8 ttea tii^  war® the early 
r-®spoiat®ats, wmetk light eoald It® thrown oa th® alMtraeteriwtica of 
•Ms# r®iiJ..ws wh© dii oot 3r'®t^ l3m qaaatidranair©®* 
^GlattseOf 3m km mM Fori# !• !• ' Co»tr©ll..iag lias ia- Hail i^ ea* 
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f mmimg Statms ajai IrnM .l«.iip©ad®ja%» 
falsing 
%p« of lf(®p0ns(B 
£ai»% ' late f©tal 
I«tiiiX#ir€ Z$$ 15 114 
fm #wi«r im 14f4 
faiii (kimr 214 34 U$ 
Wkmg&r 45 11 m 
fmmmt m 1^3 $% 
SilNBd 11 6 If 
0'Wte«r 43 $ 4f 
lis lata t $ f 
fiital t536 565 3im 
" n * 
thmr® wma m relatioaaMp ijetweea faradj^  statwa and tli® t«iid«aey t® 
.i»«aet mm tm ee^lj m la%« . 
fo wlietlief ©r m% tli« t®a«i®a©|'t® r®»p©M itearly mt 
1st® wm aa ag® ©li»rmet©ri®tie^  tli« «&rlj and lat# p»ap©Mii#ats »©*«• 
©l&ss'ified on til# femsis @f tli®ir ®g«» fJi© sg@ iSistirllmtloa ©f %hm 
2,5ti ©srly and 56© lat® v®@pmi&mnte for whom data ©a 
Bgm were ittmllstole i« *i»wa is, faldL© 11» 
ftinyg: aa aa&2y®l« &t mriaaee tlie early respeiwieat# were 
to be 0#085 of aa age ©atefery yotiager tfeaa the lat© reepjadeats. 
fMe differeaee is &gm ms signif leaiat ®t the ©a® per eimt level, 
liiiileatis^  that ttee teis&eaey to- respeai early ©r late wa» an age 
-el»r®eterlsti©. frea tiie eidldeaee ehown Itere, it mn tee. etmelmdei 
that the- early reepcuifieat® ia thl# la-yestigatl#a -glided t©- be reader® 
wliese am lei^ el me l^ er thsa that of late respoaiemts-* 
f@ detersiae whetliw or a©t the t^ iiie^ y to reepoai early ©r 
late wee aa edmeatieaal ehameterletiet the early  ^&M late reepoa* 
deats were elas-eified aceordla  ^ to their edaeatlsmal leirel aa »hmn 
ia fable 12* Ae »he«m ia fatele It there^  were tt4Tf early reepondeate 
aai 543 late respei^ erats for whom edueatioml date were available. 
lelag aa .aaalyels ®f the early re-spoaieats were fcwjM 
t© "te 0#348 ©f a -eategeiy higher ©a educational level thaa the late 
f2 -
Sable 3J, 
4g# of S&rly mmi Imtm Mm&pomSmmts 
Ag0 tm-ml fym ©f & l&rly total 
Vrndmr 25 tmrs- $4 if fl 
25 »• 34 Xears 56S- fS m 
|5 • 44 Xesrs i3f a.40 m 
45 • 54 60f 134 f41 
55 * feariE 4iS im 5t9 
Qw®r $4 tmm 220 m 280 
9& Bata 1.0 5 15 
total t53$ 5S5 3101 
- 73 -
fliie <Ilffer©ae« mm »igaifiisaji,t at thm mm pm e«at 
|.ev«l ai!^  that th® t«ai®a«  ^ t© ®aflr or l&t® wa« 
mn ®dtteati©iisl cli®rai0-t«ri»tie. Wmm tfe® @hmm imm it ean 
to® tkat tli® mmrXf resi^ sMettts ia thi® iawstigati©® t«i^ ®t 
t@ lit rtaiers whrne ©Aaeatioisml l€nr#l was higher than that of th« 
lat« rii8p©ii^ «fits* 
It 
Mtt9ati#ssl li@vel of larlf mA tmtm lt@sp®ni.#at® 
Bdiiestioneul Iiewl. li.r3  ^ Iftt® f©tal 
Xites tlftii Stg  ^S®lio©3. 65i in 845 
AttmMM Behml tai 14 W 
iraamted froa ag'h B&hoQl 844 im 1013 
.Att^ mSed l<©ll®g# 445 80 525 
frea ©@H©g® m 21 184 
1# J t^st 51 tt n 
nm sm 3101 
It mm «ti®0 ©f iaterest t® krow if r«6d«rs ia tfee pr«8®at «a»pl« 
nh© wer® former at th© I©wa B-tot® QoHmgrn t© resfjond 
earlier- tba.a €ia other# t© wli« th® %m«sti®aBAire wmm »e»t» l^ tsed #ii 
tfe« results of mmmrtih ia tl® fieM ©f pmtelie opiid^o  ^ it wa« %Mit« 
*• t4 •-
p'Ossil^ ® that & mitmmt ®.ii»©elat®# with attendaaee at the 
@0ll«g® eomli «3cist in tli« pmmnt ststijp  ^
The moH&ge ®&yly and. late rmmpomimtm is Bhonta 
im T&H® 13« A» sem ia thm talbl«» mf tk® 3tQ22 tm whm 
fsWL® 13 
6©3UL®ge Att^ aiaae® @f lai-ly aafi Jmim 'l®»poM(iatffl 
0oll#g« Att«i^ jise« 




Iff? 436 3213 
I#wa Stat® C®llef®- 4m 45f 
•Otli«r m ft 35t 
I# .Bftta 5f it ft 
fetal 253'i 3101 
€!®mpl#t@ i]^ ®imti0» ©a ©dacatloa vm 457 wef® Jfoamtr sta* 
donta 0f th® I®wa itat® C l^leg® ani 352 att«^«i ot1a®r e-ekll®g«»« 
deteraiii® diffei*®®©®# l»%weea •&© aai l«t® respoa-
d#nt« wl»»n el»«#ifi©d ©n. tfet® l»si@ ©f eolleg# att«®^ae®»- ehi tqmar© 
was eompatM# A ehl*»taare mla® •©£ 10#-0@| w®® foimd wiii©Ii usa »ig-
iiifi(»at at th® ®n« p&r seat level. It was- appwwit that m tmimt &r 
- 13 * 
tm%&m was -©peratlag wM®h ^MtrnmrnmB ®xist wMisli w#r# 
aigaificMtly gjpeatei- thaa %!»««• mMJsth t^iia i-eeult if ©aly elmaiai 
faetor® mm It was tmt^  that mrm of tl3» 
i©m S-tet# €®ll«g® gtainat® w®r® eamw  ^ t^ ® #ar% ifes-
p©afi@nt» tli»3ft wouli Miiwally b© s^ pwietei* #a t^  other l»ai# ®ig-ni» 
fieaiit% Her# -of thm iioiie©ll®g© .rsspcjaiiiats w®r® l&t® rsspea i^ita 
thtta mmdM aoipmlly lm e3^«©t«a# 
luft att««pt wm md# I® wii^ thatr ©r mot tl»® t®»i#»e3r ®f 
# 
farmer S@«a Stat® C®3.3jeg® attsyieott t© ifeapoad -earli' was « result ©f 
t!i®lf ft8«<»eiati©:a with th© «©ll#g® m i»h®tli«r it wa« a. result &i 
tli«ia? higlMir #dmeati©iaftl Ifff©!., fli«r©:f®re, ttia ®i.m««ti©nal l«v®l 
ms li®M «3ii®taat  ^©©mpitriiE® th# '1mm. St»t« G©ll®g© mtvd.%m%s 
witfe r©»pot»ft«nts who l«€ »tt®M#d ©the* 'Wi®!! m ©«m-
l»ri®®a mm aai ©M sqaar© e©i^ mt©i, a mas'ifiiifieaat etoi^ sqmr# 
imlm@ @f l#2ll i*«»nlt®d» 
It wms @©iiel®i®a that wli®m th© «Ame&tioiml l©v®l wa« 
li#M <»i«itajatf fo3ra«r mt tl» Iiswa State G&llmgm ©r mt 
@tk«r <if©ll@g©s pre8®at®i a# 4iff©r®.nee.» ia »ti® of -aafly t© late 
r«spotti«Jttts wJii©fa might net l»@ ®xp®©te€ froa eamplin® flwtmtiosas* 
la fttWBiafj it mn  ^»tat®«i tteiatt, l^ -ed apom tb« «fit®nee mhmm 
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f© test tit® ^rjp#th®0is tliat thsr# is 00 -relatleaahip b©tir«®a 
reading jiref®r«iie®s ma& €&mim it wa# Moessa*^ t© elaesil^ 
til® r««d#ra m th« toaai# &i tmrmXwig area is wljieb th@|' liv«€« 
til® SfMl w®r@ tfeas e1.ma»S.fi®t mmmilmg to tij® <im©8tioaisair« 
wMefe tl«|F e@«pliiitiA in th® &ip '^ ®tMy mot mm Bhmn ia fafel# 14» 
TaWe 3.4 
•famiag lur®«. E«tm^« aai 1^® of Qti©«tl©Hiiair® 
..:aii««t4©aaair® .tealier,. . 
family |yr«a 1' t 3 4 f i f f©tal 
Western WmmtmU Sf ff f® #3 
iartli-^ atritl ^ raia 3.05 m5 tts 
fcrito&»at«ra JBaiif ft ^3 ft 13$ 
MBk&tmpu Wwm^mk 1Z$ 110 ?t IIS 
Wm'^ m $$ ?f f® I»1 
toul 45© M m 46f m$ 4^1 438 33.01 
Jkn ln®p#etioii of th« data Xn fabl© 14 ©lows that th® iorth-Ceatral 
'Srala area ©oatained mor« reader® Ct^t.5 P«3p ©©at) thuaa d,ii ai^ o'Wiar 
,ar^» irti»r«a» th.® Somthesm Faatmr® ar®a eoataiaed -Ua® least a«»b®r ©f 
r®ader» (l4*f per #®ttt)» Western Iiiir«»t#®k ar«a aad th® lastem 
12© 101 f3 i35 
m 164 tm Sil 
u 64 iz 523 
n 12 i8 
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fbM flr®t ®f %hm% the tople eoaeeratng p®,#tiaar©»* Th® ,re®«» 
l^cmae® t© this topi®' w©r® el&salfiei ©a tli® l^sis of tmmSjo^ ar«a of 
the aroaders aod itre mh&m in faMii' 18* 
Ai ultoirii in fiiM# 3.8i m. njoritj of te&,&9r» «euit@d a^El 
iafiwatioa or tli« SI® A»II1T of iaforamtioa oa pustrnf#®* Warn thm 
T&hlm 18 
Jaoimt of Bpmm m& fas tores lagr fedrmi:i^ Jkstm 
n.n 
Mrm Wmtm Smme Aaomt ImB» Mme total 
Wastara Mwatoek 41 3S 5 11 n 
l9rtli-»©®atral Qraia 31 36 5 14 86 
fepthaaatara Dais?^ B 23 1 6 63 
Saatern I4.T®»toel:, m 45 $ It 125 
Soutbara Pasttura 51 t% 3 4 n 
total 2li 163 m 41 448 
wore ©oapitr^d .and ehl &qwmT» TOapmtod# a mime of 14»fff 
was fowad-wMehi wa® stgalfieaat at tli© ©a® par ooat loval# ftttjs, it 
vmB ®oia©li»a«i. that fafmia®' area was sigaifioantlj ridlatM to the tople 
©a pft«tw©s» 1^® rmsAmm ia tfee -Somtliatiis Pastime ar«a wanted sigaifi-
eantlj aor® spaoo €®TOtai to patturea tfeaa Hid tfe® raadara in tli® 
oth®!* foiir faiming ar^ftaa# 
•» 04 -* 
j?e»|}@as«s to topi© applieatioa ®f f#rfcili8«rs wmrm 
tii« lasis ©f faamiag -area «ad ar® pr®s«(at®i ia fuble 
If# then Tm&pomm w®r# ©©ajp&j'ed naS ski rnqmrn ©©mputM  ^ tfeey 
3rl®M©d  ^ a is.©iiaignifi©&iit ehi-sfmre irsAiwi# w®r« m significaat 
iiffti^ aees m&mg tl» fawiiag •««&§ ©oaceraiag th« aaottat of apae® 
ttet sb©^4 Im d©v©t®d to appllcaticm @f f®ytili»®r«« 
f®W® If 
.4a»mt #f Spa©® R®qm®#t©€ oa 
Ap|iit©»ti#B of ?#rtili»®y» % faf«iag to«« 
farHiig Mrm A»®iiat 1®®® Vkam f®t&l 
Westera I4f®sit©elc. li .21 4 12 n 
l0rt!i*6«at»l ®r®ia 4f tf 3. u 86 
S®rlli«sst®r» Paliy m 23 a 4 63 
'&k»t®i*a I«iT®®t©  ^ 44 3 U 125 
•i©isth«ra Fft#t^ ® 44 14 % 10 ?f 
t@t®3. 245 a.^  n 53 44a 
"Si® imBpomms t@. tit® topie eanmrnlng er©p rotations ar® p3P®-
seatei ia fafel® 20* Aa iaap®@ti®a of th® imta. ta ®a%l® tO r®ir«al« 
that a nsjority ©f tl» r®»p©M®iit» w®»t®a 1011 me th® IJIOlKf 
©f »ptte® ievotet t© tMs topt®. 15ie r®sixji!i»®® w®r® ©©apmr®!!. mmi. elil 
f Qt *• 
af 
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•» 86 •* 
Unsh tli« responses were 0oap&r«d mni ehi TOmputdSt n 
mlm® ef «a« f®ia»d whleh app«i&el»®i slgaifleiiae® 
«.% tti® ©a® per e®at i^gaifieaatly fewer r«afi«r« ia tb® l®rth-
©«nti«l ®r®ia. ar«s ©Kpressei & detir® tl»t wjr© s-pae# bti i«r9t«d. •%© 
f&%l® 21 
of -Spa®# liiqiMisted ©a i®il ®pi>»i©a f airalttg 
faratag ar^  ikire ' 1 
»1 of. emi^ naa . 
iaa® tmm Wmm fmiml 
W«st®ra Mw.»toek 3B i IT f5 
lurtfa-ieoti^  n 13 S t3 S6 
»»rtt®ast©rm Baiir m 23 z f 63 
$$ 4S f .14 .lt5 
S®«tl3i®ro faatair® 31 # f Tf 
total 180 113 23 ft 449 
iitt«rial @<aae®riiiag' «©il ©r©sl0a» tli&B AM. r©si®r« ia otti#!* art®#* 
ft®, tjp® ©f fawis® area was s&®w» t© b® «-|^ itifi©aatly related t® 
••teple m «®il mwmXom* 
ffe® i«spo»»®« t© th# t^ pie #0a®«r»ing toll drataag© itre prfiie®at«t 
ia faM® 2i# Whea th« rssfjoiwe# w«r.e e®ap«red elii ®oiapmt©fi» 
« «igiiifieaat mlm® of 11»5T2 m» foms^ * flniify fwmiiig area 
•» Qf «• 
&-tti !r«i6i«r pr«f#3?«a©« e&mermlag th« mmmt ©f spac® that slsouM be 
A®wted t@ noil w®3p® ttgaifleaatly iignifle&ratly 
f©w«r ®f rmderB in tli« testera Iilv«»t@ek mrmm mated Mor© spae® 
dweted to •Mi® tepics thsoa AM readers in ©tli#r tow? farwiag areas. S@ 
was mad® t® fiat t&# r®»®©m th»t wgr haT® li©®ii respontitol® 
for diff®rfia€f®isi imm* 
f&hXe 22 
Jkxmmt ctf Spae® lei|i»@t^ -iSQil ^rainsg® f •arming krm. 
si ,®f Wmmts&m 
flawing Arm ibre 1 Imaa Ion® futal 
l®st«m 13 4t W 23 n 
lfert&-C®sitral ®fmia m 3s 2 if $6 
isrtii^ &ttera lal.:iT %$ 0 13 f €3 
£R9t®rtt Miresteesk 43 $t U 16 125 
Somtfedra fugtur® m 3t u m ff 
total. tm m 81 44S 
»® »igiiifi®&lit diff©r®a©e8 w#r© fmM tmomg tl» fiT© farming 
area# when r®»p©as®» t© &mh t©pl#» as gr®in®» f®rtilia6®r» 
f@r swtll gralnsi e@ra, fr®B»®8 and w®atter suaft ®ther «t»-
@®ll«,ii®oa» tt®»i ir«r® «iiai.fa®d» 
*m * 
fh© t©pie mm pr©dttetioia was • tm emlfsimm 
thm »sp©as®® t® the t®pi® elsssiflai om t&® ©f farniiig: 
area a»l fiur« mhmn ia t3« 4s shoira in t3» « @oaaMe3smM« 
aaatoer of i?®a#@r9 IMicatM tliat a© sp&e® sfciotjlfi 1»i. 4eir©t©i t© "Wae 
t©pi.e» i@iir®ip®r» m .a»4@rlt3r ©f th,® rmp&mm w®r« for aQM or th« Mi®. 
AWWM ©f ftpa#®« 
fstel® aj 
Afflsmt of Sp&m l«M|ii®ste<i ®a %g Pr@tii®ti©n ly fatwlag Areii 
famtag Area Ite® B&aui MmmAt loss Wo $@tal 
W®»t«rii MvffStoelc If 43 t t^8 fO 
fertli-Oeatml iraia 36 f 33 w 
Daify J.S 33 5 3  ^ ft 
,l®ist®r«i Mwiitoeic IS 35 f 12 ft 
South#!-!! fastua-® M If f 1.0 50 
t®tai tm % f f  3  ^ 4tf 
a® rmmpommB wmm mmmrmi. sbA elii »q,««r« «««pat®i# A »©aitig* 
alfieiyat ©lii»0q,iiftf« ¥al» was f^ Mai wlil0h iMleat®d that faimijag «•«« 
wm a©t r«!t»tet t® tb# •««9amt of spae© tliat showld lit i«v©t®4 t© 
mt«rial &&mmx'ni.m '®& predmetioa* 
f ? 3 g: 
s i £ i 
g  J  ^  8  I  
g  3  I  ?  ;  ® I. '  ^  I  
s  3  .  
I l l  i  ^  '  
M l l i  I  # !? 
i 
g  I  f  
6  f  I  I  
l l U  
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I  H  
i 3 
tmrm prloia* ffci« r«»p«ia##s merm eoapar®i #ii s^mrm 
@©i^ ttteS« 4 »@a«igaifleant eiil^ stmai'® mlii# mm fmnxi wbteli laii-
«&t«l tlftt tta@r# wmm no r@jL&tlomiiMp toit«««a fmrmtng emm mni thm 
t@pie &i fmm prtms* 
fa%le f4 
Jkmsmt ®i SpaM liM|ti^at^ Wmwm ftima W Wmrmlm 
Frnfttiiig ijem ..ISf mm 1 jBkBSHat 
mm.. . 
J^88 Wmm total. 
iestera MTesto-^  m 1$ 0 X 43 
i@rth*»«ati«al §imia S3 38 t 3 J.28 
f5 4S 0 $ iff 
Mv«#tii@iE 14 3© § 4 108 
S@mt!i©i?B faiitw#- 33 14 2 t 41 
iSf m 4 IS m 
fbm f08poaa@s t@ tlie t©|!id fi^  liaiijpiiise wme m the 
imsi® #f tgmniw^ mfda ami tittf# §k&mm ia ikble t5« 
'Ih®® r®sp©iw©» w®y# eomp®.r«d aai @M s^ mare ©oapiiteA, a 
aoasigBifleaat •©lii*iK|ttai'® mlrn® was ©fet&ia®^#. 1^® .faiaing af««gt #ia 
m>t rm&t'AtMg tJ» aaotiat ®f sp&mm that te« devoted t@ 
«at®ri«l ©a tmtrn 
-» 91 -
Tmrnm 15 
Mmrnkt 3p#.e® oa Vmm Wmimtme, %• fitmliig Art® 
FsmS-OS AFSB-
IJI^ I 
W&m 1 tei 4»e«i% 
i 
I«8|l lfo»# total 
Mwstoek it 16 2 3 43 
tfyaififc iiM li'Q- uHLiji Wihiii ^ >« «th 44 M 12 las 
li«pth@ft»te« Wmixf 54 t S 12f 
Sast«3m m 31 0 5 108 
i@ath«ra faatiire 3f to 1 3 ^1 
total a60 Ifl f 31 46f 
- ft 
f© if mms t© -tis® a*)ttat of 
upae# %h® Tm&9m wanted fiwoted t© th« t©pl® .liu»l prie«s» tls© res-
poates t© tb« topi© w©re ©Mssifi^  mm %hm ibasifi of fitriftixig mrm itM 
mrm ahmti i» fai.1»X©. 26« 
tMhlm t$ 
Mmmm% ©f ^p®e® a®q«©slw. ©n laiii frima % fai-aiiag teea 
iav©!. ©jt. 8s'sb©fiilmb 
Wrnm^m A3c«& *^3P® S«i® Awnat tmm ifene fetaA 
W®8t@jm, . n f f 43 
as m 14 IS Its 
l@lHsteiyst«ra Ba i^xf n If IS Itf 
iMttftim- Mvtst©©!: IT $Q vt 14 lOS 
i®ittli@ra Fiiiitw# It m 12 f a 
f© l^ S3 •t5i fl $4 4if 
Wfe«a th# rmpomm w©r« ®©«par#i lai^  «li dtmr© #©iapate4» a 
i»oa»ignifi©»at ®lii'»si|ttare wlm® wa# f©a»a* thm  ^ it was ^©©nelmdtd 
ti»i- f®«sdlag «r«a was isKit r«la,t«4 to th© «f«Mii»g pr#f«r©a©#» ©f 
fs&i'iops mmmvmlm wilNS-fljtl. ©a laai pfi#««* 
'Hk® r#ap0M«s t© tlis topi© r®@3rg&ai»ing aelt©©! districts were 
©iaasifiM ae@©Miiig t® famia® ®jp©& ©f t!»e r©fua®r» aii«a ar® thowa ia 
- f3 -
Iftbl,# 2?# if 'iter# w@r® -^ffer®ii0«8 aatoiif %h® fasmliig 
arm&a mmmrmlm itmAer respoEaes to th® t©k«5©l. dtsti-iet topie# the 
TmspQmmm wmm ©©apeired aiii ®hi. stueir® @oapmt<»i« A noital^dfioant 
i©iil*sqma« valm# w&» fmvaiA whieh in i^»t®d that "Wier® was m r«l»tl©a-
siMp' laetweeia fsinatug ajp©» tfe© amowtait ©f spae© that S'homld %e d#«* 
wted't© asteri&l mmmwnfLm rmrgml'&tm sehm&X ii»tri«>t«» 
fmblm a? 
'B^mX mstrtet# li^ r Wmming 
. Iiiftir' ml ©jf .l©.®©oas« 
fftiittiiig M,rm. Ilojp® i futiOl 
l®St®l*«t M,if®#t@-®lE 10 n $ 5 43 
S@artk-»6©atml <ktmSM m m If laS 
lfeirtli#®»'t«i»a df&lwf n tf IT 12  ^
fttstera Mvestoek M m 13 3.4 im 
@otttl*«m Pastttr® 6 37 n f 
fotftl If m a 46f 
Sfee- itmpmmm t© th® followiiig toples w«r« elassified oa the 
of feiraiiif %rm and iihi' »t*iare eoapatei for i,hm datai farm 
legislmtiobf lai»£lori*t«!i&at pini)>3.#m9« t&ieittioiat mrkatlngp tea@hi»c 
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I  ^  
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I  
I  I  
s 
I  
• f ^  •> 
Tkm Tmmp&mmB to thm tople on @oiitf®l <»f weMi w«r<» elassified. 
on tks Imsiii ©f str«a mw@ rnhmn in f&bl@ 2f» in iaspse* 
tl^ n tim ista in fuMiS 2? &h@ws that %hm »4@rity mi re«p€>mm 
w«re fM* IKm mp&m or %hm  ^ S&iE of apitqs® on %hd tcipl.@« 
tMm if 
•immmt of %ftee Il#%ixea'ted en of Wt«d» W&Tniw  ^ kitm. 
.,.,.,l»lll.m„^ pt»i,::,n„ 
Af#a Itot Anatmt '%mm W^m foimX 
*«»t#ara Mw-st#®!! 3# 1 5 l®f 
lit .• 42 0 1© 164 
36 • li 1 11 64 
las'ttui 55 13 © 4 n 
§m%hmn 4# If 1 .t 55 
f®tal 3<®- 111 3 32 
fo 4iffer«iie@s M(af^  'tli# tmmim tastms mmmrwlm the 
F«8p@ffli®s t@ tfe® 4t»ai» -Wi® »»^ae#s ii©r« mmpmstmA «a4 ©hi iqiatre e©i»-
ftmted* A mlsi©- ®f 8«f82,m« fom  ^whicii approaoh  ^ «lgad-
fiieaii«j® at th# flir® p«r «®iit level# it wa» eoaeliide*! tlHB.t 
fa3PMi..i0g &r«s isas nut sigaifleaatly related t© tis# topi© ©f eoatf^ l 
®f wm^m* 
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a mghlif aigaifieant mlm •&£ 6a».-s46 wa® fowaski* fhm$ 
it was #0iieliia«l ^at 4iff«reaee« dM eseiat OT©-ag the fmm Ineoa® 
pr©mp®» It ma t&at tfwas® ar®&d®rs whos® -Mijeur s©«*'©e ©f faiti 
in®®®® wm» ol»ii®ifl©i «® b««f«<»b@t wsiat«d «igiilfl®&atl|r mor® Infomatioa 
f stel® 31 
Mrnmt #f Mp&,m b®i|mstm 
?®®ili3g .B®«f• fattl®. If S©we® of ?ajf* la®#®® 
se«jr©® of .• , tmwml. M. MmmmrnMrn. 
Wmm tmmm ii®r« ^sae <&iK®\mt I®#® li»ii® 
S#®f»l0g 101 5 i  t  t l  1SI5 
SsJjry-Stg- f  3 4  i  4 3  f 4  
Osuslt Qyajti f  f  0  © 18 
%»®lAltj 5 I t  a  a  m 
Q®£ue3rml 5i 4 6  25 m 
I® I  § Q 1 2 
total 103 m 10 18 4 ^  
©3a l^is ]^ «® ©f tlie te®®f eQt«ieppia«» 0a th© Qth@r haait ireadftm 
wli®8® fftm itt®Oia® me ®©iaaM®re€ t® hm daii?y»b®g mated sigaificaiitly 
1«®8 ©f this i3ffif#ra®ti©ii tbaa ii<l • the r^ d«r» la tli® other gromps# 
Hwa th« i»®®poa»®« to © e^r ©®ttl® tuples snoh aa fe-tder 
©alvi®# li®M»iag aai e%mipm®iitt aai '\m&i Wmm&im s'iailarly 
- m -
elaasified and e&i aqmr# for tM kiglily sigaiflesat 
Aiff©r«a©«s wer# fmM t© #xist mmong t-li® fiw ualor fara ijtmom 
I©t »al|' iM tke te#^»hog gromp mnt sigaifleantly nor® 
laifo3Emtio» .0a tfeaae topics, Imt tli« diB.i^ «»»bog r«)a<l®r® sigai* 
fieaatly l@s#» C5M«8<|mr« -TRlmeii f@r ©s.li«» 
and homsiitg itai •#qiii,pw«5cfe mrm I5»t2t r«0p©@%i"wly« 
Tkmmm «shi'»aq'iar# mimes,, altlioiigfa hlflily ©igalficmat* w®i?« xxotie®aMjr 
smaller timm %h% wBlm yleM®t from Mi® t^a. eoa®«r»iiig t&i® 'tepie of • 
f©«aijag ijeef 
f® 1»st th# «.s»mapti©n that It m$kmm m what a 
mjor sottr©# @f fa«i Immm is as far aa htn r^ tlag lat©r#»t& ta fajm 
mr® mmmmm&f %Qplm m wria# pi^ aamntleis w@r® ««l®et®a for 
mmlymie* fli® topi© eone«nii^ ' h&g hm^ t^vg wm aa4 th# 
difttritotttli^ a .of th# r««poaii#8 to thi.s tojpie' 1:^  ©f farai 
la0<MBt i0 pfNgs®at«i in 'falsi.® |t# 
Wli®n tbe •r«8F0»»®» w«i?® «ompa#«.<i mm& isbi ® ®oa|«ted imr t hm 
Satat ® higlily ilgalfieant eM*«tmp© -Tmli®® #f 18#618 mm trnxM* Th® 
ireiid«r» whos® tiie©»« mmst elaasifl^  mm e®«h grain miitet signifleaatly 
lees spa®® d..OT©t®d t© thi® t©pi®* faptfe®r ia8fi®®ti©a &f fftbl® 32 
i^ -r®al» tiat only ®a« ia ®igiit«.«a jp«ad®ir® iiaat#€ aior® iafosnaation ®a, 
hag |jr«®Alii^  titan h»i pr®iri0ia«ly l>®.®a pablisJws# ia th® Im& faim 
silsss* 
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«wia® -Itept©# of liwrktit 'hagm aai tog ®<|alp»ieat» <3»t& tm- ^rnm 
topiei yi«a.i®d a®a#ig.aifi-®a)ai ehi^ sqtiaf® 'wulmts of T»14f and 0#f41 
la -tb© ar«6a ®f dmiiyisigt tli® tepi© of f®« i^iig •e^ s wa» 
f©r «MAlariii«* r©sp©as®» t® t&® i®pie w«r® el&s»ifie4 
f&m® 33 
A®©iiiit ©f Bprnm l«(qti®8t©i ©a 
F«iNilii« $mm %• Soiaee ®f f ara 
llaj®r ••$©»•©# of 
f a«a tmea&m 
Im 
Wmm 
'9^ fif-.&JiMM Awftt-iyt.'fe Imm load 
l®«f»H&g m 55 a3 If lit 
Uatfy-auf m f4- a 8 f4 
ISfttli Qraim 3 f 4 4 IS 
4 8 t 13 21 
It 5i f ja I2f 
W® W&^ I '& 0 1 2 
fmtml lif 35© 40 i33 450 
@11 th« @f a»i©r ®<sw«se of far® intom# ©f tlsi^  3p«ad«rs aai 
til® aintrilmtioa is ^hmxi In fM.% 33* Wli«ii. $h® .respons®® 
t@ tfcdts tepie w®r« 'e^ ^arei mA ©hi ©capmted t&r tk® 4ata,, m 
higiily sJ^aifieant «fei*BK|maiP® of fBmXSl was founi# 
104 • 
fim wmAmr^ mhmm Smm .ineoa® mm as iaii^ -htog wmtmA 
sigaifieaatly infeimtloa &&-tmA±ng ialir 
othdr fr©!### ©•t^ r isajitt tint %#«f"»liy©f gr®mp «f riwid#r« wstate4 
aigaifieiiiatly Immm litf®m»tl®ii &m this topie* 
Islag th® mmm i^ »«qmaiP® analysis tha rm&&mr wmmpommB t© tti® 
tepie® of €idJT feMiag aisi iairy toarM wmr® itaalyaei# Th© €&ta 
©a -tetst tupiee yielded iiigiily sigatfleast ebi-stjiiar# iralmes ®f 10T«65i 
mat 46*t8l r®8pis«ti,f«,3iy# asjor »otsr@« ni fmm imom wa» 
sliffWia to l3« mtgrnitlmMtlj relat## t® th« pi?#f«p«oe«» ©naenratag 
tli« tteee t®pi«« @f tutfying* 
ffe® tlstriltttion ©f th« rmBpQmm t® tli® of »&e®p lir««diag 
&3p« pr«s»®at®i ia fabl© 34« ia la»f®®tio» of ttee data in fatt« 34 
tbat ©aly ®ae ia fi¥# i«eaa«r® waatM .1®! lafoiwtioa fiwoted 
t@ t&e t©pie tij®,» had pfwiously piKlitli®  ^ to Imm Fwm Sei^ oe* 
f© detiawiii® If ^kmrm mrm signifieant diff®r®iie®a etmong t.lie imm 
ia®  ^g«imp« «oii®®j?alai tb# ©i^ lsasia that slicwild tM» giima 1«» amtox'ial 
0ii 0fe©@p teewsiirngf tfe® r®sp©a«e8 wrm am #m #%i»3re eompatoa. 
a ©igalfieaat ©m'-'Bqwre mlm© ©f 10»3l8 was fi»»il» indleating that 
thi® sewre© of farm iaeom® w«» related to tli« reading prefesfenoe# on 
tM# t©pi©» A siailar eM-^ atiuar© analysis was applied t© th® 4ata 
©a th® topic Qf laffil* feeiing  ^ Bm& they yi®M<  ^ a highly «igadfi'©aat 
ehi-«%mr® wltt# ©f If* 802* 
- 105 
femrn 34 
A«©iaii<» 0f- %&©#• ®n ifci®®p l|p©«€iiig Mmitmm af W&m Inmmm 
iiajor ,Sow©«i ©f 
f etrm Iae©m© 
n.te 
ftir# 
ml Qf t©8©©ai 
A»@B)aS £i(i'S® VdJM f#%al 
tl 4i t5 li© 
Baify»i@g 14 ta S 44 f4 
QTSSA 5- € 3 4 18 
8 4 3 It 2? 
2S 41 li 43 Itf 
SQ 1 0 0 1 2 
Total n iti $$ If© 45© 
• tm • 
fmpim is area ©f eropSf soil WB.mgmmn% aM •©©aserfatioja 
praetleita mm te tirst th# prts-imi lQf^©tlt®al»» Whmm tmting 
pr#irl.0tta l^ patlmree® in tm« iavestigatios mmM-lmg -pritfereaeeb eoa©®ya-
tag ItoB topie# ®f' »©il '^ ®P .rotatlpas »©11 fiimSjsag® ii®r# 
f#m€» to mmt t# b® aigalfteantly r«lRt<  ^ to 0h&ra©t«riatlei) 
fmhU M 
jkmmt &f 'Mmqmm^tsA «a '©rop B©ta%l®s®  ^Ssare® ®f Fmm &©©»§• 
W&Smir S©«re® ©f 
f«3?« Ia«foiie HOT® Samis iMmmt 
». 
.Iittiiir i@m® total 
$f n ii If lis 
iai3ey»aB« 36 3f i 15 8f 
@sui^  If 1 ® 4 aa 
Sp®©iaiity 8 11 t f iS 
•Qeasrml. 5S •$4 14 13f 
S<» l^ ta ® 1 •§ 1 t 
total I8i Ul If 5i 44$ 
®f ^tmArnt ®r Mm f&er«f«r®' -tees® tepien iir«.r« 
®«l®etea f» tJi® piHap@s« af testing tiwi present li^ @tfe«s®®« 
fli« r®spoa«#« t© th® t®pie ©f erop •rwtRtioas-wer® ®li&s»lf£®il 'Oii tli« 
l»04s @f th« rmdiBm*' mj'&w mmre& &t t«rm 3.mmm &M ar® pf«.t®at®d la 
. lof -
f&yim M* tfei« ip®®:p©ns©s war# @©*pare<l -atni efei sq^mr® ©oajsutiHi 
tm datef m highly 0i.gtdt±®m% ehi.»s^ wr@ mlm© ©f 13*'666 rnwi 
IMlmtlng that tli®r© w«p® ilff^ reiaees aaaag tim farm loeoffl® 
gr&m r^n The r#«d®r» irh©s® #f ii^ oat was elassifi«dl fis^  
esi!h»g«da wiwttt©'i slgaifieito^  ^a©i?i» iafoimtim on eyop r^ tatloaii 
thaji dM cith®  ^
Amoxmt Bpmm ©a S©il Wrml&n. V S®ttre« of V.mm Im&om 
aR.J«r ,S«pe« 
.«Tn..,..rte 
Htr# 1 lm« Amwait Siess fetal 
mrnf-ms m f© T tt 168 
m m 5 B9 
fash 'te&in. m 0 4 Zt 
^@©telty T 4 « 13 23 
m 5f T • at 1^  
I# Hfttet 1 Q 0 1 S 
total xm 113 tl ft 448 
irai« ®f th® r®sp©niB©s t# th® t®pi© &f »all «ro»ioa 
i» in fmhlm 4a iK#p»^«tioB ©f data iMI.©at®s that 
»to©mt &mm pTQp& t^m ®f r»itcl®rB a €«air® foar Mom ia* 
f©jMati®a &m thiis topi© m dii th# readers oa th« previcflis topie» 
•ebi «%«»3r© w&& eonprntfti fM* Mi® Aata ia faM® 3$ m valm® of 
$•183 ms f®iiiii wliiefe W'm ja©iisig.iiif"ie«iit* fli«r« w®if® ao <iiffe»iie®s 
mmmg tb© fmm immm t^mp» wh%m. eo*par«d 0a the t»#i# @f 
r@.@|so3aB®a tu tli© t@ple of soil .wosiea* 
TmhXm 3f 
Aaomt #f Sp®@# B«kqa#iit®i m S©il Brmlaag# S©wre© of Fimi laewe 
iiajsr S@iS3»« ®f 
l@x>@ 1 »©a® f©tal 
4f n t3 14 168 
23 41 11 14 89 
@asli %miii 13 1 § 4 2a 
$ IE ts 
•Ssawp&l 31 li 139 
m mt& 1 0 1 t 
fetal ia3 laf 55 81 44d 
•ffe® -iistribmmea @f respswses te tli® topie ©f mH irmiaag# 1« 
presentAi la fafel® 3f« f© i«ter»ia© -iriitfttfeef m aot *Wbi® »fmrm 
®f far« in©-©®®' of wh© respoaied to thia tspi# im» 
t® tfeelr fiiaiiifig preffrsae®# th# i^ spoiwieB wmt0 e#®psred &M ®M ii%iiar# 
©oapmt«4 f&r tii« tmta* Jk highly significaat «sjil-« t^iare iralm® ©f 13«88T 
I 
s  
I  .  
§  i  
m m M 
1  <  I  
3  1  M 
SJ u 'ts 
I I I  
iH 
s ® d 
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ffttol® Am of tto® data In frtle  ^iil^ w® that &ppr&xl»  ^
msktmlf ©'isi ia ttm r««i#ra &n. lafe&rest im *». iitfoimttem 
©a -feapie ®f laall prie«i# wisr® m aigjaifleant 
aaoag th.# wajof ±&mm gremp# ifli«ia tl« m&MXm 
t® the t®pl@ 0f liw»i pwi-mB mm 
f&lil# 3S 
AiBoi^ t of @pr«# oa Imxi. fri@#s % S#ii3Ns« @f fam Iaeo»»' 
Haler %awtm @f 
WB3PM JfelHt l^ ss Sm0 f0tsl 
.^f*l®g 31 m n Ifi 
®8kiaf|r*S»g 15 10 II 14 31  ^
'CNnsli SPSISI € %i 1 3 t3 
^pB©l«J.ty 4 m 3 0 if 
w<SMMElli4riSUIU at n 18 tl 134 
.id Batii' 1 1 @ . 1. 3 
SB n $4 m 
Whm, tb» r®s|>@iis«« ©f SMB w®s?« @@apiupei with tl» •is«>«Mh«4 mm* 
p^mm #f nai Kli oa @f th® f#XIdirizig t#pi@ai» 
«iM ishi «<|Wtr<6 #©«i?tt.t®l i&T %im imta, m© signifleant diff®i«ae#B mwm 
£mm^* tmm Imsia®#®# l«g4slmti®iit f«f« pr£®«»» lft»iPl@t€-t«®a3Bt prol>l.«ni» 
*• •!» 
m&hml distrletsf teaehiis^  agrleul* 
tiir#f seh©©3. tex»a» wsU -^riiaai^  i^ wiaait^  argimisatiojift 
md state 
Iteii tlKB t©piffis. list@i oa S@» 6 wmm mmA ia testing 
tl» pwm®u% h||p®tii#iii»f th« oaJ  ^ tepi® fmm& %m be^  «igaifiaant2  ^relatoi 
3f 
jiMtet £Kf Sptmm m 





i . Imml Q£ l@ii£N»tis®. 
W&XWt H i6*@@at '£i )S8 l@)n« fot&I. 
m $$ m 33 %$$ 
ts 39 f 13 m 
f %l 3 S tf 
.%@dia.itj 2X 11 f 1 31 
temml w 5f 1# If laf 
I # # 0 1 
total. 1X4 214 m f4 •#2 
&&mm Qt tmm inm>m& was tMat ©®iie®yaiag wgetalsl®®. 'Si® diatri-
iRitloii <if thie ipe»p®BS«a to -Wals t©piet wli®a elawsiflfwi o-Ji tim 'immtm 
@f »<«pe@ of farm iaeoi»» is preseati^  ia fatol.® 3f • Am iasp»etiQiB ®f 
tl»& &m%m ia faM.# 3f iadli©at«« tliat mppreocimtely mm ia 
• iia • 
f®r MSWi infoimtloa ©a %km t©p:i«t* I&® &%hmt rmAw& ekmtd. m 
•r«ri«d tat«r©®t ia tli# t®pi®# Ifeea reipoaa®# m&m mmp»>r^  em& 
eM uqmr® teajm-lei. im thm ia-tst « «ifaifi<siiiit ehi-'S^miP# tsUm of 
10*54f wa» trnwaA*. fmt mm mate©w» rmmm tii® wh^m fflajor 
•s&mm ©f tmm iii@©B». was elf«»ifl#i &ii mat®# l^m inf©ara«-
ti0®  ^mgm^hlmst -Wilts .iifl tfe® other 
f m« m 
A»aaat @f Spa#» ©m fern B€MP«r# Ibf #f fam laooawi 
Wmmm 
. ..IiSira 
rnmm $ AmettanS 2 tea* W&jm fetal 
140 If 3 € 18i 
•^ iyyo-Pjfg it U 3 $ ai 
^aSa ZQ f 0 t tf 
m f 1 t 3t 
iSan^yat fO u 1 m 127 
S@ i ® 0 & 1 
333 15 s ti 4$t 
©f th® t© th® topie ®f eorii tosmira- t# 
pp©»#at#d ia fsM.« 4©» Mm inspe^ tloa of tte &&%m i» fatolt 40 iadteate# 
that ttoi y^d®rii ia tli® t#pi# of ©era ter«i's., 
tm»mush mm aearli' tlsrae-fowth® iaaieatei & f©r .10®! iaforMttioa 
«©3Ei@firiiiag tlie t0|>i©» 
- 113 • 
tQ i&Xtf&mmm -siroag th® aajor tmm laeo^s gp©a|ss •©•oa» 
€«jraiiig mm mmm% of »mem t&at tli# ffit 
i«p©t® t© %im t@Fi% %1ms retpsai#:® wmm mxsi ©M »qii«p« ©oa» 
f@r tata» 4 ii©ii#-igaifi<iaat eM*iitaar# iwilia® **» foaai wM^h 
%iua% prmtmpmmm§ ia tiw® ©f th# gimm t® 
til# tspiis @f ma mt relatM t® tfe® ®6®r®® @f fam Imom* 
ft»»s wm& i&md t& hs m r#litti@a®Mp fe«ti»©«a »oiir#« of fara 
tm&m -«M tfe» TpmeAliag pr^«r®a0es mmmm±m ^  tmpim <«t fl@ii©r8» 
«fted •^mmSMgf ftmlts# other w@&emtB§. m%km wili »ai» 
mis* tmpping a«ti itahm 
la iwwmrir it mm. lot- gtatftd tl».t» oa th« ©irii«ao» ia 
tfe» *ima^«iS| til# 'pmmmt l^o^esi® that th®r® Is no r^** 
tioasliif th« rm^tm pmtmrmmm. of tmm. Wmm readers 
mmi their iwsnsro® ©f fiir» has to %« r«J®ot®i» Pitrtiottlitrl^r is 
this tmm wimm rmMmg p?«feroae«8 ooao^iraisi  ^ '^pio* in th# strea of 
th« ,»»j#r liwatoofc «at«rpriiMi» mm mamwm^* If » riiad«r»8 »4©r 
soar®® of fara iaoo»® m» aofoirei fron 'tetof #itttl# for ho 
iavarisMy inaiomtet a 4i»ir« for »®r® iafoimtiou ©oaooraii  ^ tlwi topios 
ai!S®@..iatei, with th® •bo-fef- oat^rprlis®# fh© mum was trm®, in th#- eaa® -of 
hoth th® s*ia@ aa4 4mixT ontiirfri#®#. ©a th© oth®r h&^t »»ding pro* 
tm^mamm a®»o©iatei with th« a®Jor erop ©at©rpriii@.» mrm aotf ia ao»t 
mmmmf £mmi t© lb® rolatod to the sotireo of fara tavern#.* 
— 114 •• 
In tto« py©s«»t m imw #igaifieaat 3r®lati€®» 
Skips ««f# t© «!»% tfeii pfNiseiit elasslfle&tioii of -riMaderjSi 
aai wmStrnw pr«f#r©a«#« eomcisrai*  ^ JTsra. ®Mia|j@«©iit tOf>ieB» Appw«at3,y 
mmh. toipie® m f&m ha&im»»§ Mmi mai fmm tmm l#fislAtio% 
t®3iati©a» «%©#• w®r® ©f «%tta3. i»p#rtaiMs® t# all gFmp» &f featm rmdmm 
mgm^ms &i tfe®lsp wmim nottf®# ©f fwmi imom* It i« 
timt «mh M seb®#l «t&te 
wlfai*# suod #«h0@3l tan#® 'watiM 1» t# to® of &s iiiter«st 
to ©a® grimp of %m *^6 pf@»isat e3d&8®lfi'Qati®ii as tlnKy nowM tO' 
fh» mmh giuiE fatiiwrfl mm mm&ptmmm ia tli@ii* rt^ taiiitd t&t 
»®r@ isfoswatlan @n topi®» ®8S0eiat«a wltfei soil TOuagesnant# thmj wateA 
»ifa:fcfi®aatly mmm fafoiemtloii eoiio®iralng t&® t©piss of erop fotatioas 
snil -iraiimge th&sa til® ot!i®r 
I®aiii3g pr®f«r®n©®« ®©aii®«iiig «at»fpri®«« a® 
firaitst. gr®®»®« aaii «t®» wMeh t«iia t® »iipp3.®m«Ht th® awrag® 
tma, immmt mwe ii@t foaai t@ 1« ®igalfi®&atly rmlmteii t© 
«i^  of th® iiaeeme grmp»# ferhap® as tii®®® t®M t® 
»taa  ^ia steaa. with mst tmm r®«id«r®i iyr«»p®®tiifl® 'Of th® 
•r®«€«p*« awier sour®® of fa» inborn®* 
• m 
m* ittf® i» wmpm mmmmmM 
of %hm pwtpmmm mt tM prmm&t atiiiy was- to t@»t tli® hypo* 
tli&sls %h&m i« m «la.ti©ffl«ltip 'h%%mm 1&® freCsriiae®# 
 ^ r®ai©f8 aaft thm-ise itatms# 
@®rtaia »|^ p®»r4ng m •&« mrmm ia tl^  Wmp«^ 
«t«  ^mr® a«l®©t(ii t&r maalyids* It *«« t@- ela»@if^  t&ft 
rmpm»m& t© tk®## %&'p%m &n th# l»0is of tfa« jre«di«i.* fsymisag 
states* 
ia testi'B  ^ tk© lj^ oth®ei«j, tli® vmpmmmm ©f H0WI wer® eoapsr®  ^
with thft eo»Mii®t r«i.p©a««.ii ©f Mii AlOIWtii -mi, »Oii ai^  ehl 
e©»pttttt fmt th«.#Rta m m&h t©|d©« 
I«te»sam©h m» im rm@dmr& liad- iadi#atiNi tli«.lr' faimig  ^ !»tat«» to 
that of »a»g®ft .liiftaft haM m ®tln»ir »tatm», tli® &t tlt®s# 
rm&mc^  wBwm net ms#4 ia th® pr«»eat »t«.ti«tleal It Meme 
a®©«8s.«ypy# t@' limit th® to %hm tmsT' ma3-«a* grom s^ of 
wm&mtm m fall @iiii»ri fjwrt ©«a®r mwi immmt* 
fli» first topie a®l®@t®4 for a»mly»i# was tliat ®f •|i®g 
thm dl-fttfltotlott ©f til# r«apoa»0« t© tM.« topi©.'wer® «las8if£«S on 
tit® ^#if of th® f»aiiag states of tli© ri«ie.r» &«<! sar« pF®s®iit#i ia 
t«Mm 41# It ©am 1» ##©m io fatel# 41 that m majority of t&« r©it€«rs» 
feg»rtl@®«. ©f fnnai'i® iit®ttm®.t waatill lifli w tlie SAW A.mws ®f spmm 
t© hog 
» 11^  * 
41. 
Awimt ®a Sbg BreMlag- by Stataa 
W&mimg S%&%m 
liBl 
lyEwwsfc^ fc M@3n® 
r£2ufii:...i£isiiij 
Ss®# AffiowiS loae fotal 
14 If 1 15 4f 
if m t 50 m 
f«pt. Ommr 35 %Q ® 3 28 
WBiWMg^sr 3 3 0 0 
12 4a 4 3.6 134 
© i © G I 
•0tto@r 5 2 t 2 f 
mul %n Ml f 8i 450 
t 
I  
l l l f  
I  
I  ^  
^ 1 1  
s  I  
I  
I 
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Aaowat ©f Bpmm leqiaested ©a ilark«t" lags %• taawiiig ttatiw 
Itfil, „.,tC.l^ iB«ii, 
S'tatHS M&3k% 1^88 MO-SIQ Tot&l 
IS if § It 4T 
0mm fi ®3 4 4i t2f 
fmt% 'Qmnm 
. m 1© i 6 t8 
# 4 0 1 
fieiAat fS ft 2 f 134 
mMMkWQi ®HSM30yt- & 1. 0 © 1 
Oth»w 4 3 © 2 f 
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"0^  %4 4H It m 4t¥i fcfl M W X w • f i  0 4» m # %4 $ w JB « ti 
m Q w £1 
# # i 
i 
JS SI-
1 § iP**! % © f s u © 49 
# s %4 A el *4-
«[IPV 
# £} i« 
• # s 
Ss P. ft w 
«> 
** It 
•*& S i *0' 
f*l 4S # •i a ea iffik 
# 
« P W f« 
e © 
,C *»4 0 @ 
•H $1 1i 
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• 12® * 
f am® 43 
AaKmat of Spa#® m feeding :iaiJT O®*® W Status 
f«mijig Static Wmtm 1 ai„.,t£..Itiiw m W&m fotal 
fAWal-IMwa & m t If 4f 
fall ^mw n fit If f5 225 
fart- &mm $ n 3 f as 
3 i ® 1 $ 
tmmm  ^ 3f 53 If tf m 
iir@t G # © 1 1 
QVmw 3 . i X 3 f 
f&M 12? 150. m a.33 45© 
* 123. * 
r©»psa»®s t® the topiS! @f were elasnlfi^ a ©« %isKi 
l»»id of §M%m #f th# ai^  tli« •itstaplbrnttoa ©f tbe 
irespoasea i» siiowa ia feMm 44* 4a iiig:p®eti«wa ©f tli« ista ia fal^ ® 
44 ioaicsat©® quit® eltarly tteat awirt of th® y©ad«p«f irr®spiMettif© of 
faratag stgttwsj waat«d m %hm Hi* Ai©®W ®f ®p&@® t© 
pii®tw®a i® lad %(i«a fi«v©te4 this t©pi© Im p&ilb Iqw& F&Mt 
ISl^ ES* 
lh«n ti» reapoas®# ««n*t ®oiqmr#d aad «&l stmar® ^eaapatett a 
leant ©M*®<|iia.r# mlw wa« foosi.* famiag 
vaa not »%iAf iesatli' rciatei t«» thm wm-Ai^  pmtt®rmmom9 eoaeeimiiag 
p&stitjwa* 
, 'fliii fii»'trifeatl©a &t th® i»®poa»«8 t© th® tc i^e, ©r®|> 3r@'festi©js®.> 
mmr® oa tb® bast® of ®tgitm« sM tfe® yegmitliig: 
aiatrllmtloa is 8li.©wa im f«ia« 45» ft &m hm ®«f®n Im faliil® 45 tfa®t 
® majority #f tl® p®ai©r® 'i^ ieate  ^ ® pr®f®r<^e® 1®1 ®pie® mt 
tb® MM 4»fif ©f ®pae« t® t®pi©* lh«a l^ i® i^ spoase® 
ir®!'® mmmpeireA ®i3»l ©hi s^asff®' empatei f» th® m ®tgalfie®at 
differ©!!®®# w®!*® fotiM.* 
Whmn th® :r««poa#®s &t r«&d«r» eoaeea'aing tk® t©pie, ».oil ©r©-
®i®»t mm elassified ©n tii® lm«l» ®f tli® far«ii^  ®f tlie 
i»«®a®r®, it wa® foma that a wj-@ritj waattd iwr® ajmee @jf th® s®m 
• 3Jt -
faW# 44. 
of 1^6® ©a JPasturiai % fmrmlMg St&tiw 
. .leFrel...-ef .Icseoag#, .. j, 
fmadmg Statma teii- Amomat imsB Wme f@t«l 
16 M I 9 41 
FtOl ^mmw im n f 22 tJJ, 
ftart CNtii@r to It 1 $ 43. 
.- 3 # 3. t 5 
f@iiiya.t 54 i3 1® $ 135 
:iftr«i l&M 1 t f 0 1 
&Wmr t 3 ® 1 € 
f&tmX MM 1^3 4? 448 
 ^123 • 
4f 
Mxmmt tpudtii @a l^ tatioiis If Fwrai&g Btstms 
family itatus 
§kMr.M9mm 
I### Vkm» f^ ta 
jjetisdOLoaPdl IT If 3 10 4? 
fttU 0iwi®r f5 ft 4 34 til 
f«,rt Qmsm IS IS 4 3 • 41 
W&Wk$^ T t 1 # 2 5 
fmmnt ft if 5 f 135 
ImJm 3. a 0 0 3 
#febeir 1 4 1 0 € 
f®tel 181 18? If 58 440 
- 124, -
aiKiiUit of «pm@ ^©voteii t© tfc® topte. fh® distribmtloa of thm res-
poases la pr«s«at«<l ia fafel® 4iS'.i Vkm -eM iqwar® ms .ecwpmtied fof 
t&e l*®»t mmp&rtm i?##p©tts®B ©f with all otiier re»*  ^
|Hi-ase«» m nmBS.gwdt%mmt mlm® (^ •533) was. foiiM# Fajralsg 
BtatMs wtt® a»t foaM t® tee si^ iiifleaatly related to tto« reialer pre* 
f®r«H®»8 0®ae#riiiag tfe« t#pie» sail «ro@l®a. 
'farther iyaalyiies 0jf ©t&er t@pi@s ®.@ samll graiast f®rti-
ll%ers» gmsmm ani legiiMSf 9#:il <iraimg@ i^ atiier did not r&mnX 
.aay sigMficaat r#2jiti.©a«M,fr« fe®tw#®a th®®.® tuples ani th# faraiag 
iitatas ©f t&e r«a<i®rs« 
T^lm whiefci A«slt wltli thm pomltri^  ©atei^ rtse, fmrrn 
m®.elila@iT ®»i ©l««trlei%' w«i^  ®®l«#t«d fm 
Ttee dls1apitomtl©a &t tb® T®mpmmm t© the t©pi®t «gg preaaetloa, 
1» pre8@iit@i ia f®M.« 4f* *li®ii. tto# r©sp©n»®s wer® eompar^ t sM ©hi 
sqiiSkT# ©©ffipatei f©r tk# <Jittii» m ehi.*»%m3e& of f«6f5 wa.® foui^ . 
SM» mla® ®ppr®«eli®d .aigalfieaoe® at t^m fiw p@r e#iat l#v®l# fii® 
t^ naats- baA «i t«^®aej to want »©r® «pa©# «l<w®tM t© egg proiwotloa 
tfeaa aid of tli# ©th«r grempn* 
ll«ia  ^ m .glailsr an l^yiiis, aa tttt«mpt was »&d.® t© relatioa* 
s|jlp« t&mlmg statas iSM. ©ther pmiltr^ f t©ple.« stich ms poaltr^ ' 
€i»®as#«f raisiBg ©lii©k«f.» p@ttltry ©qmipwint aai »ark®t potiltiT# Hew* 
©wrt, m gifotfieaat relatlonphipa wmrm f®«ai to ®xist» 
us • 
falsi® 46 
Mmsmt ©f Spa®# Er©®ioa W Wmmiag S-featms 
faiwlng 
• ..J 'mMlM.Mmmm 
l«;8S M@m 
*• m M> illvl ^T' MM fim iflf M m 0 f 4f 
full Owmv $6 64 f 44 an 
f»ri Swaear 1$ 16 t f 41 
4 & © I 5 
43 f0 11 u 135 
SllNBfl . 1 1 1 0 3 
•#feii#r 2 2 a 0 
fotml im m 13 u 448 
» 126 » 
WrMmttm. %• FsMiag 
f&m® 4f 
Statms Ws>m Bmm imeflmt l&ae fotai 
im&lmii, 8 26 4 IS 56 
mm 0m%w 4x if If • 44 i$i 
Fart Owi»r 11 U t J 3f 
Wamg&t ® t 1 2 5 
fesiaat 4t $3 $ tf I38 
WLrm 0 .0 0 Q . 0 
©th®r 1 t 6 1 4 
f@%sl 103 Iff 3® ft 42f 
• 1.21 -
the ir@sp#n®«s oa tl^  t®pi<i» «ar« of oM »a@lila®jr:ir» 'mmm 
•|»©raim3re4 «M efei st|mr« ©©apmt!^  f©r m m«fiMiigaifl®ant eht* 
&qmm mlum C6»5^3) was f©iuii» th« diatrlt)*iti©a of tb® r«pf}oa»»s 
1» pr««isat«i in fa.W.« 48, It wa» tli®3r«fw® e©aeliii@4 that famiag 
®t&ta# mm not aigaifleaatlj r«3jtt©fi to thm rmMng pmfm0mm» eoa» 
mmSMg this topie# 
41»tril»itl®a ©f til® f^ sij« s^#8 t# th® t@pie» fatw 
i» pt«.»®at«i ia 4f» &n ijftsp<s«ti«»,ii ©f tie iats ia falsi® 4f 
iMleat®# a wt|€rAty the r©afl®r® wya i^di -W®- «pe«© dwot«4 
t©- t©pl©* l^ »a til® f©#p©iaiS®» wmx'm ©oi^ r©«i aad ®hi sijiiar® ©cwi-
pat®i f©r tli« 4ata» |d®Me<i a »igaJ,fi©aat @hi-«qmaf«' ©f 
9m92X* fkm-f fmmimg atatu# wm» sfei©wa t©  ^etgalfieaatly relate# 
t® tli© r#ad®r th® tople ©f farm Ireilldlago* 
fh«' r#«p©»»«» t© til® t©pi©| el©©tri'®al ©quipiieiit, wr© ©2a»»ifi©4. 
a©©erdii^  t© th# fawiii^  itaitea of th© rm&mm mmi tlie r©»«ltiag di#-
triteti©Ji is isr®s©iit©t la f®M.e 50« An iasp®©tioa ©f th© data im 
falJl© $0 ln&lmtm that appr©xl®ately tte«s® eat ©f f©  ^readers waateH 
ii» ©r- at l«a»t tit© i.mWf ©f spa©# 4i«rot©d t© material ©a ©I©©-
trteal :»qmlpi«at» lla^a tli© r®®po»«®ffl mm ©hS. s%»ar© 
©©iipit^  f@r to© iat«t a ©igaifieaat ehi^ wpar® mla© ©f f •fgf «aa 
SmM*. Sitts., farniof ©tatms mm iommi t©  ^»ifa|fi©«ata  ^rtl^ ted 
t© t&® r©ai<M' pr@f«r©n©©s ©oa»©f'iiiiig th© topi© ©f ©a,©©tri<  ^ ©<|«ip«®at. 
• 3L2S * 
©f Spie® ©» ©»» nf 014 fwrnii® itsttw 
faming Mmtm Ian l0tt# fatal 
Mk-Wk^ t jiuinL/i 15 2% i 14 
fall .©»»r S4 ft 8 m 191 
Wm% '&mm 11 14. 4 35 
KSUSM^ '^ 2. t @ 1 5 
feaimt ft fi , f 23 13$ 
Sliced 'lM»ft & .© 0 0 
Otll@3P X 1 1 1 4 
total IfO I6i U fa m 
- laf -
4f 
Jao^t mi m fmm Mldiugs %• famii® St&taa 
W&rm $ «wi 4m€»mt ^9® »©i» fetal 
Isaillsril 35 11 © 10 
m 51 3 t8 191 
W&r% %9tsmw If 11 © 5 35 
5 0 Q © 5 
fmmsL% fS 4f 4 •tf 138 
mStJrW^: UBI^  © ® © 0 
Other a t ® 1 4 
f0%al m Xm f f3 4ff 
• 130 . 
m*u m 
Mmmmt ©f %ae© %mijpa©iit %• Fuming Statu® 
3pi»y»l &t 
facing Stiitms itee iMcmtt Msm M&mm Total 
U t3 0 If 5  ^
fmll mrnmr $4 5© 5 42 Ifl 
Fillet rnimm 11 H 0 5 35 
.Homager 110 0 5 
feaaiit B 51 3 31 13® 
Hired Bftai 0 0 00 O 
m«r 3 ® 0 t. 4 
fut&l 185 138 i 98 41^  
131 
fhm rmpomm® t@ the t©pie®, «l®etfi«al uririag, #leetrieal eesta, 
iii3  ^ new wmm on th# 1»«1» of tb© f ®i*«iiig «tatwi 
0f til© Tmims aiai ©lit -iKiiiai'® mm eoapntea f&r the data# W&mTmr^ m 
aigaificaat mmmmlmg then# t©pi«s w«r® fo»4 t@  ^ exist 
«»o«g th® four fmm^ng. #tatm» ®r©iifw# F^raiag «tetas mm »t «ilat®d 
to pr®f«r®ae«ia ®f tm& F&fta S©ien€<i r^der® a# far ms tJies© 
t©pie» w@r© cs©ae®ii3iet» -
f®ples la th# are® of farm "basiatseg sebwlsg ®M «>©WBaiiitj 
©rgaaiwtio»®, w@r« als© a®l®®t  ^ for analyala# the first of tli®s« 
topics wm the topi© of fara &« distriteation of th« res­
ponses ©oaeeraiag tmm 'basiaesss is ©hoira io fable 51* It ms noted 
tlimt» of tlMi 468 Tmm&mta who re»poBi.#€ to thi» topiof !«»« th&n- oa© 
la m&mn ii^io»t«fi tlmt 1®## mp&m or ao ®pa.o© was d®slr®i* tlie res­
ponse® w^re ©oaparefi aal ohi iMittore eoa|mt@d f&t th® 4®ta# A higlil  ^
sifiiifioaat irmlii© of lf»412 mm wM.mh loileated that 
tli#r© i»r® ilfferme#® the f&rniag sifaatiiB grompii eoaeeraing tli® 
maoMat of spae® tli&t nhcwiM. 1» d®tr©t®€. to far« ba«ia®«fl» 
It was of iater«®t -to Icaow bow tli© r«a<l«r« la th@ faradng statm# 
groups r«»pQ:i«l  ^ to the topie of fara legislation* fli«r®f©rBf tl» 
r«»pmis®s wmr  ^ olaasified ©a thm M®ls of' farming status aai ar® aliowa. 
in f&tjl® $2» Ihisa tli® r®®poas@» wer© @oapar<®i aai ehi sqwre ooapmt«d 
for til® data.t they yl«M©d a. highly ©igaifiosiit ©hl-s^mr® of 
• a3« -
mmrn $i 
Mmomt ®f Spte® « fmm IwImss 'tf ¥&xmim •S'tetm* 
'tkatm 
lit, J&ss« S&m 
m m 0 i 5S 
fmm Qmm- 113 H If 232 
IWI Qmmsp- m 9 0 0 3f 
SUBBgSP 9 1 @ © 1© 
fdimat f7 38 I 4 121. 
5 . 1 # 0 
0tll«P • a ® 0 
f#tal m m f 31 U& 
- 133 -
faW# St 
Mmm&% ®ra W-tam X«»gi8latioii lb|>- Faimiiig 
Wrnvmin^ JUa -^fea^p Waatm iwM 4momt £@80 loxui fotal 
tf tl © S 5§ 
M.I, •®!Rl®!P 8t tm 14 2f 23a 
fmr% ^ a«f f 23 4 3 3? 
SIsyaBgw 1. 1 ® 2 10 
WSHBBS 31 ?# U f la 
1 5 © 6 6 
§tlMi# 1 i 2 1 6 
f©« 15® 235 31 ft m 
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©f Spa®® « lAiyi 'frtms ^  Wmmi-m Statms 
itff Bir nmi 'iT 4Mh '1 -^Wn .4  ^ww««* . tm iane MQmm total 
fjig^n...ai^ , m 3i f 
Fi^  #wa®r lat •1 33 232 
Far! 3. 2a S 4 3T 
@ f 1 2 W 
INiaaa  ^ 31 62 13 M 121 
l^ bpsd © 5 0 • 1 
©^«3r 1 2 t 1 6 
8t 25i n m 4i8 
136 • 
tmhle 54 
Aaesmt 'Of ©a 
©mat f^lile«ii Ity Wmmlag Status 
Wm'mlng Status iar# 
S3r.„jt:I«Miii 
M^.winm .SsfcOtmt itosii Ion® Total 
Ia»Al@r4 14 tl 4 f 56 
fan. i^mr 41 114 32 45 , t3t 
Wmrt Owa®r 9 If $ 3 3f 
4 4 1 1 10 
f®@aat 61 39 It f 121 
Hit S&a W J8 XmLmm a 3 1 § 4 
®tli@if 1 3 t © 6 
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lleiirgaiilsiag i^ hmX fmmlm 
Mml mt...mmmmm. . . . : .  
fSMdjag Statm# lor® Mmm tenaat l^ iis ion© ¥@tai 
liu»£L#l?d 0 M $ 9 5  ^
.fitll. Ow«r S2 $4 at 3f tit 
fmt% &9mT If 11 4 3 IT 
WsiXm§BT I 3 t 3 1§ 
tmwm% 3* 58 • t$ 14 121 
t 4 Q ® 4 
#fcfe®r 1 t 1 t 4 
fotal 178 54 10 4S8 
5i 








B %s t $ 5  ^
FnUL Chfftt®!? S4 15 15 3S 23t 
fart &ifmw 14 35 3 5 3f 
SBHAI^I'' 4 t 1 3 10 
f#jaaiit n m 13 If 111 
it«3»lE^®€» wiSUGNS ® 6 0 ® 
Oth«r t t 0 2 € 
fetal IS# tm 34 ?3 468 
3t40 * 
fwm® f f 





Imms, Mom f©tal 
IfiMleyA 12 m $ 15 56 
•f Ilia. Onaer 5f U 53 t3t 
fart ©no®* 10 w $ $ 3f 
% $ 1 i 10 
f@mM% m u f IS lai 
mm mrni 2 4 ® 0 
otisftf 1 3 © a $ 
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aai^ f of sigalfieMt iiffthat wmw i<ra©iist»ted» -^ As & 
grmxpf tib« eoaiil@t®a%lf astod for wmre iafoirwstioa eoae«i'«diig 
t©pi©s thrnt were a®p«3eiat®(i with ©gtafelisbed in tmmijm* 
• 143 • 
K* asAfioiaup m a§i hiigatoi m mmm WBrnmrnmn 
It I® well km&m tlist tli# edaeatioiiBl ©f aiialt groups i« 
l^ate# t© thmiJt age th® jomager «€ijlt# havlt^  k&& ®0r# f©r»Bl 
selio#lli3g tli&a thi»ir #3,i®r#ii pr&immmms iaav® to##a ©mlysed 
for piirp®#®® ©f tills staiXf l>#tii fro« tia# sttma&p&int ©f ag# without 
©oatrslMag eAmeatlowl aaft eindatioaal l«v#3. with t^ mmtitoULiMS 
ag®« 
jto attempt has 'tee®!! aasti® t© ©aatr©! taidag ©©a®- ®f tli« Imrgmit 
mgm ms& (id«0stioii»l @at«g©rl®« aai maMi® tests ©f sigiiifi©aae« la 
tli«»e ffei® proetdar® mw^M& the eoafomadiag' ®ff®®t of 
ilaproportlomllty @f th# of pnofl# ©f mrioia® mgm la. thm 
©lassifimtida of «dtteatioiiiil Immt* 
Ooftaiii t©pi.©s Se&Xiag wi-^  f&» mm,m.gmmmt and tii« sooiologieel 
4«Tel#pi«nt of til® t&m ®a4 his faffiilj mT& 8.®l#et»i for aim-^  
IjiBls* 5fe# ©dltors ©f I&mm W&m. Soi#n<i<fe litre ©oneemM abomt tli« 
mlMtlomMp of "Mifts® toplot to tie «§« «a.a ©twsatiooal of tli« 
i»@&S«r8* 
responses to th® topi® of f®r« imBiaeaa werm elassified on 
th® l»8i« ©f tli® ©AttoationiA Isv®! of idm r«ai®r» aai are skowii ia 
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I  t 
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I 
rmapemms thm t®ple ©f narkfettag wvm ©lassifl-cit mm 
Imsis Qt %h& Iwel of -fell® rea<l«rii iiM mm ek^&'m In faM.® 
lliea tl# jp#apoii»«8 wmm ©vmpmt^  aad aaal^ sis of Tariaae® eoai» 
tli« wmAmrm wti© wasted a©r© mpA@m %o aark«tiiig, ir®r« 
femaS t© Imf# a aigaifiiawtly Mgteer lev#l tit© othKf 
r«»^ai«atg« 
tmM- 60' 
Aa«>aiit ©f Spa®# ©a lufieetii^  Mw&tioaal lev®! 
MttemtieaadL S®ir#l ifea® fetal 
1#®® thAH M$gk S@li©©i 13 56 1 If 14f 
Jbt'teiiiti Righ S©ho©3. 36 34 1 1 52 
ChrMmt«i fmm Mgb 'ieh©©! 14 41 7 15 14f 
4tt®ii^ ®d 6©li«g# 43 15 1 $ 15 
from GoXlmf^ iS It 1 t ,3i 
W© f 3 0 10 
f©tal t66 151 11 41 469 
file to %lm t©pt© ©f aitrtettag wf# ,itl#o @l«»lfle€ o» 
tli© ©f th« -atf® ©f tfe© mm&mrs m& lup© BJi©wit in fable €lm f® 
ietsMia® ©r sost %im wmdmrs ©xMMtel »%alfieaat ag® AiJtf mt* 
«BC®» mm®ri^ dm their ,i?«&diag pr®f«r®ae»s» tli® )r®ap©a8®s of *011 wwr® 
- Mf 
.@©afw®d with otto®* variaas# w«® «o»* 
pmt«4« r®ai«rii wk© matsi mw& spa®® i«vo-t#i %@ oa 
.wtfk t^iag w#r« femaS t© tai »lpiifleaiiilj rsndnrs. fim differ* 
®a## ia ®ig«: wm appiminat®!^  tfcar«« »aa yesj?®# 
fmhXm 61 
'@t Sp&m Suriietiag &f® ©f j^ nitrs 
Af® Ito# 1 
il. .l»f. 
tent mm$i f&Ul 
faa«r :t5 f«»»• U $ 1 © it 
«5 • 34 Iwm m m ^ 5 4 f2 
"0 » 44' luiar® m 4# 4 1© 12§ 
4 ^ - 5 4  I « a s «  m 2$ 1% 
55 -  ^!««» 4§ ti %Z Ti 
©»«r 44 Jm&wA w t3 © f 43 
f©l«l m 15® 1PI 41 4if 
late. ac® of %h« r<»€®ap8 wM r«»f©ad«€ i^g tuple wan e©atr©ll#i 
%- taJEii^ a iarg# i^@ m^gmww aai .©^apariag tii^ wm&pomm* 
mrkistlag oa %!»• Imei© «jf th® «dm©ati0s«l of tli« Wfe#a 
aaaalffis of mriaiw.# »&s m sigaifleaat •diffiiy«e® we® f© !^E  ^
wMeli mm' p»©H»we«it dAaeatl^aal 4iftmrm©mm mhmn w&isa '«§« 
mm mt h»M ®®aetftiit#' 
• 3.4S • 
Wl»a ®. sluilaif ang^ysta was mi# fey toMiag eoimtRiit tia# edmis®-' 
Monsl l«^el of tM® m sifaifleoat ag« 4lff«r«a®©s fw® fosini# 
fiiiiB, it was ©fld^Hst that th® 4.Mtm»nms m%  ^ wmrm a®®@eiftt«d 'wltht 
thfi #dm@«tlo»al &t tins mther tfeaa wiM th^eir age» 
fam« 4t . 
&Mmnt @f ipa^e# #m 
@#ffiBimity 1 '^ £itt@&tio£Uftl l#v«l 
Wweatiemi tmml lair# iaae laswmt tmrns Sen# f©t»l 
Imm tlHia llgl^  36 it ? 4® 14f 
&tt#Bi«i Ugh i^ o@3. n t6 4 t 5t 
Qradiaattd Mgh m f© f tf 14T 
4t1ai.«a«i ^Cb'Hiige "iS m f la 0 
iitmtmitot tmm S©ll«g# m 18. f 3 li 
Ho t 3 1 4 10 
fQtal 115 lis 3f ff 46f 
f® d®t®5miii®- if til# #tiM»ti®BRi tmml ©f %hm rmAem ms r<ilat(t4 
to tli« ftaottat of »pae® r«<nie«t«i oa the -topi© of eoTOMaity oi»®Katssatidia8» 
tte®  ^ wm^mm w^m «sla@ififiei aeeerdiag to tli« #dti'e&tioaal ImvmX sad 
itf® mhmm la fatel® 62• ^#a aanJ^sie ©f irariaac« was ©©mpatie ,^ 
m 1^ 19 * 
r«iid#w 'Who iFimteai m©r# mp&m t© th© t#pi# w®re f cwmi. t® liav® 
Xmrnl- ai»il8«r to that #f tfe# ©ttojp' ,F«p©3^«a'to« 
ftm m»p0m»s t© %li# %@pi© #f ©r^ai»itti©iii went ®ls© 
til# of tfe# irej^ ««i mjEBt mm 9h&m. iij 
$'%*• flws ir®i#potts®s WMM w@m «o*pire# wildi -all otli«r Tmmp&mem &ni 
tBrnm §3 
6eweBni.ty Qfii* hst' AE® #f M#«,Aea*9 
mm 1 toa Ammm% Imm W&m fetal. 
iaa«r 15 f M I © 21 
t5 - 34 !#«» ti 4f m f n 
H  ^44 gi 5S %x 2f lai 
45 * 54 I®sr® tf 43 f tT 
55 - 4^ f ««« m 3i 4 iS fS 
•®ir#r $4 tmm 9 If $ 1.3 43 
m ai? 3f 46f 
&aalj»i#,0f variaae# waa e®a|«-t«4» ffe© riders nfe® wsatwl more infer* 
mtim m tli@ t®|»l.'# w#r# f e««»a t©  ^pigMJUfieawtl^ r <?ld«r Hiaa th® 
©tlier r®i^ er®* fhm mgm iiff«r®ae« l»twe«Mt tlie tw© gmn.p» of r®»d«rs 
was mppr«lwit®l|r two y®«r»* 
• 3^  
flie ag® #f to# r«a4#r# wim r®»f0a€#i t# tlie tctpi® @f ecwnanity 
©rgaaiaaticias wan eoatr®!!©# resfoas#® *«re eomfjajwi oa the 
liftsia of til® ®imeati©iiBl a.®v©l ©f Wl®n aa®Jy«i« of 
•r&riaae® was 6o»pt»t«€t ©igaifissat ®im@Rtl©Mul €lff^ «ne©s w©r® 
fowjsi* lfe#a til® «€mcati#aal lirrel of tli# rmA'^rs wm lt®M 
iwid the i^ »,pQas©ii t® th© t#pie mmm m tli« fe&#i« ©f th® ag®' 
®f tl» thos« whi®w.aat«i a©iNi oa eewMtnity orgaai-
latloos wer# fotiai t© hm eigaifleaatly yottagsr f#abies'#» fhiii mge 
Mftmrmmm mprmmmteA mppremimtml^  two mM y««rs» It wa» 
®vi4®at that tli® iiffeT'tn©##- a©%#i w®ir® iits®Qeifet«wi witfei thm ag© ®f 
th.« %hm m9dmm waatiag mtm mm. mmmm3L%j 
©rganiastioai# 
f® duteiwia# r l^a-tAeashlpg to©tw#«ra tk® rtta l^jag preferen©®® 
•eoaeemii^  tli« topi© ®f l«^Pl©rd*t«Bant pr©lil«®si aail th® ^ueatloaal 
l®v©3. of tliii- r©®i#rai'.t tfe® r0sp@a»es %m th.« topi© w«re @la@sifi«d ©a 
tfe« l»»is ©f «im«satioawl Imel mA aaalyslt of mriaae® wa» ©©n]pat«i# 
1© s,lgalfl®aiit ia 1®*#! wer# foiiad# fiirtli«r'-
mom$ wii#n tai# iig« of tli® .re«dai*» *rs lieM eoastmat «M a aimiisar-
analysis w»» aafl^ , an sigaifieaat ©imeaMoiaal differ ©noes wmrm 
fhe r«®pom««s to %h® t©p±® &t laatlewi-teimBt protol#wg w©r« al»o 
eomparet oa tlie feasA® the ag© ©f th® retwiers mM a'nal^ Fsiii. of mria-ne® 
ma mmpmt&A* 1® »ipilfieant ^JU'f^ reaeas ia is«@ war® found.* Sewairar# 
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Wtea the respons#® to the smm #tat©meat w«r« elassifiefi on th® 
im®is of thm ag® of tk« s&ai ©f irariaaee ecapmtM, 
tli« readers wli@ efee-ek«d th# s-fe t^iiaeatt ^mis l^ tieatli:® that tbtj pp®-
forred t«M®s ifatli#ap than wtsr# fonwA to li« sigaifieantj^  
fmm# 65 
4gii ©f 'Eiiai®!? aai ''frefmmnm i&r f^ Mkm Bath#i' timn fi^ t 
Ag« Ij«T«l IliiJi t#s' IfiM. m f@tal 
teller 25 I®®r» f 4 11 
25 - 34 X«ars ti 4f 75 
 ^• 44 t«ar» 4i n 12t 
45 - 54 tmvs 31 m llf 
55  ^i4 I«iupii tS 4f 15 
Q*«3r 64 I«ar« 6 if 33 
Ii» Sata 1 t 3 
fetal 145 tfi 438 
'IHii® m® 4iff®r(@ae« ms 'approxiwit#!^  tw® ani ®n®»lialf 
years* '^ © ilstribatioa of the Tmp&m®» la pr«-i8«at©i in, fafel# 65«-
file ag® of th® ms eoatrelliii takiag a larg® ag® 
eatftgoi^  and -©oa^riog th® r«Bd©r r®sp©n®®8 ©oneeiraiiag thm foregotag. 
* 156 * 
©a tto® feailB of the «a»efiti«>aal Id-r®! of %hm f€[ad®r©» Wh®a 
aiiifelysia of vsa-iaao# vm #»»ptttei,. th# signtflefeut differeae® ia 
®atio*wil Iwel of tb# readera leeaa# w@i?« pr®ii0«a©®fi» 
f®- i@t»ip»lii®- if this »£goificant diff<rr®»e« ia '-Wi® reading pre* 
fer«a6«» of th« r@«il«r« was r@liit®i t© their «4tteati©a&l tli® 
r«#|«>a8e® t® th« state«#at mm on Vm ha.&i@ of &f® wfeil« 
iioMlj^  @Qm%mk% tk(^  ©dtteationsl 1«TO3.» &aalysi« of rmri-mmm 
wms -eomprntedp th® »igaifi«aat sg# diff®r®n©® origiimlly pr©4u@«d wlwsn 
«tee&tiom wa-D not oonstamt^  t#Me4 to disapp^er'* It was #vid®»t 
tl»t tlMs aigaifieftat iiff@r#«»«ii eoae#r»l)^  tli# r«»4iayg, pr<^®r«3ao®# 
w«re «@»oci«t«4 with tli# •#ttt@ati©ml Imml of th® r«ifi®r» rather 
tlia» '^ lair «§©• 
fli© r®spom«#B to til® #featem#atii *X ««M€» m mver re&A tabl#  ^
whether  ^iaall*» w®r# ©ln®alfi«ia aceori.1®® to ti® 
©dmeatiosMil -Iftv®! of t&e r®8d#r# &&& mrm disown in fmlil® fhe r®®* 
pmmm of thos® wb® ©ii®ei!»a t&® it®a wmrm eoapared nitti thos® who MA 
not aai. maalysle of irari®30is# *a.» ®®fflpiat®4* 'The readers who iaateat«(i 
tliat th©j ®«l<i0ai or RW«r r@a5 ta1»l«» li&€ ^a» ©diieatioaal l®v»l sigai* 
fieaatly l€iii»r ttosm. th® ©tfe®r r®ai«r»» 
fk® r»«pon@©» to forgoing »tat«ii©at wer© also ela0Sifi#(4 
@n tke teaaig of th® age of r#B<l@r» and %hm r®«altiBg distribi3,tio» 
 ^ 151 * 
tmM $$ 
Bame&tioaftl and Pr®qm®a0y of l«aaii^  
Item gjteekei 
Maeatidaftl i^ el les " f©1^1 
Imm tiuam iigli iebQ>#l 4 im 112 
AtteMiA Ugh Sels®#l 3. 45 44 
ffoa WLgh BehmX 4 138 14t 
o^llegis % n 
Clra4«at®d froa Qollitg# Q 53 53 
1© l&ta Q 15 15 
fQUl W 4tS 438 
158 -
is ppeseated ia Tafel® if# Wl»a aaalysla of Tafiane® was eoapiteitj^ 
th® reMara who sal4 thay »#M«i. @r aafar rmsA tables ware fotiiid to 
signlficaotJ^ jmmgmr raadar®. Thl® :®ga #lffaranea • l»tw®«a the 
two gfoixpa ©f i"©ader» was appswifflataly fiii® year®# 
fatta 






fedar t3 %%mtm 1 10 11 
a5 " 34 f aars t f3 15 
3 5 - 4 4  X e a r a  3 Hf xm 
45 • 54 faara t UT lit 
55 - 64. ternm 1 14 15 
Qvar 64 faars 1 3t 33 
Wo U&%& 0 3 3 
fatal 10 428 4|8 
l^a i^a of l^a r®BA&m who ras|>©adai to tfe® S'tatafflaat was ooa» • 
ti^ollad and thm rasponaaa wara oo»psrei oa tha baaia of thair a4«ea* 
tioml la^al# Wliaa -aiialyals of Tarianea waa aeapmtai., tha sigaifieaat 
diffaraaaa la admaatioa origimlly prodmead l^aoama mot-a prois^oaoadt 
intlaatiiig tliat tfcia iliffafanea aotad was »lat@d to tb# ®d«®atioa of 
tha faadars* 
- 159 • 
•f© determla® tli# -©f ^maatioa mgm m tim |p«»d#r»s 
pr(®f«p«ade «soae«roiBg pre»®iit«ti©B &f iaf®M»ti©n, thii-
0tat«a@at| "I r@si graplta if tfe® infoimatioa is la the 8t©ary**t 
was mlm%e4 for »aa3^®i»* ffe® resfoiases to th® st«.t«m«at w«r® 
«i3.&s8ifl®i ®a tfe® iKiitle ©df th# «A«t®«tioii ©f the refiiders# aai af® 
18 
Mweatioaal Imrml mai fr^mmm tor f«t lather tisaa 
Miuiatioaal Imml 
IMm dhaekM 
tm» m f®ta3. 
Mm lliaM Hgii S®li@ol ii n llg 
Attended Wkgh StJi©©! 4 40 46 
frm 'Mgh Setoeol la lio 142 
AttainSed Collars 12 58 f© 
©Mdmatad frost Cmllmgm $ 41 53 
.1® 4 11. 15-
f@tal ira 438 
preseat#*! la fa"bl® 68.. Wbea .analfsia mf rmi.mnm was <s©apttt©df th® 
r#a<i«r® wh© iMieat®  ^ tliaj s®M®* r<©a4 graphs wer® fewiMS to h&r® ao 
«(ttieati©ii«l iwel aifaijfieaotly l^ wesr than th© wh© iM not 
tl# a'^ temeat* 
- im -
1^ 1® r®»poa»e» t© gtateweat w®r« classified oa tli® basis of 
ill® ag® &f the readers aM ar# stowu in ?®.tele 6f • Wli®a *aal.j»i» ©f 
variaiiiee' wa« eompmted  ^ n© sigMfieaat age diffiii»©no©8 mrm foiini, 
iadieatiag that the @g« ®f tl»- refti«r &ff«et hl» prefereae® 
f®r gr&phieml pr©»®ata.ti©a ®f iaf'©»attoa* 
fmm« # 
Ag# ®f W&m&mie lUid Wwmiermmm t&t f«Kt than §raph# 
4g® li®T«l. f#a 
h«@Ml 
total 
®ai®r 25 learii 1 10 11 
t5 • .34 l«ar»- 13 M 15 
35-44 ¥®«rii 15 im 12t 
45 - 54 I©ars 18 3M llf 
55 - ^  14 m T5 
&mT 44 l®ar8 4 m 33 
I@ Ittat 1 t 3 
total m 438 
lto®a the of th© readers was eontr©lled and aaaljsis of 
wmriMnm eenpmted  ^ th# aameatiosaal <liffeap«iie®» ortglmXlf d#»o!a»trat©i 
©a th® foregoing stat®meat.> ii8®pp«ar««l-» Xa a similar aaftl^ sisf. whea 
e©atrolliog ©a th® ©dwmtioml lev#!, ae sigaifioaat ®g® diff®r®ae«« 
• Ml -
wwm tmM* It vm ©Tid®at that tli@i»@ wm m relationship te©ti»®en 
tfa® mgm m ©imeatioiiitl of tin# read®!*# &M tlieir' pr®f©reae®ii 
f0r pr«se«t&tloii of iaforwatloa 1» til® 'test rathejp th&n la grapliii» 
flm ©tmeatioiml lot®!, ©f %hm readers who aaii thm  ^ fmM it ®asi®r 
to get iadfoi^ atioa f^ « gfaplis tMa from t®l>l«St was eo»p&i»ei witia tluat 
fmU» W 
Mmeati^ aal 'liswl sM Wrmfmremm f©3P iraphs "B&th&p thm Tables 
Mvaoatieiml 
Itea Sheeked 
t@&' m Total 
1^99 thitn Sigh febo©!' 20 ft 112 
Att®Hd«i mgh Ueh&Ql f 37 
drialwtwl trim Ugh B&kmX m llf 141 
4tt@»i'@d 'CiOll9i6 15 55 fO 
dmamt^ d trim 0#ll®g® ti 32 53 
K© »ata a 13 15 
total. f® 34S 438 
©f th® F«a<l®r» wk& did a©t elieek th® #tats®©at aad «aal;r»is of irariaae# 
was @o«pate4« tfee dlstrltoatio® tli® r«ai>oas«st vh&n tsu®  ^ on th® 
«imeati©aal of th# i« «li@wn la faM.® fO« fhm rmmdmrn 
whm t&mS. It ©asier t© get ioforwtioa trm  ^ .gnaphs rath©p t!iaH t«tbl®» 
lad ® sigalfieanitl;^  higher Mtte«ti®aal 
* 16a -
Wkmn %h® reader# •#«apar«i <>ii thm ©f thetr 
wmspmrnm t© titi st«t®iwia1i, th^s® wh® grmliliii ratter 
.than taM«s ir®r® fimat t@ h@ sigaifieaatly l^ mn^r r(«A«rii* IRie -dtf-
t&rmm® ia itf® r«pr«»®at«l s^prmlme^ l^j «©»# aM eB«i-*h»lf y'wa# IRie 
ilstriliMition ®f tfew r@#poa®®8 1« mhmm Im f&WM 71» 
ft 




Wiaimr 15 f«ar» 1 f 11 
25 - 34 fears 13 Sa . 75 
35 *• 44 f®ftr» 15 ff lit 
45 - 54 tmra t5 n llf 
55-64 tearifc IS 31 75 
©*er 64 f «ar« 6 m 33 
m Sat® 1 M 3 
f^Ut f# 348 43a 
lli®ii *f« ©f tftw® r@iua©r# wa# eoatrolltd mwA a giigllar eoapsiri-
«oa md® of @itt$ati©aal. lw«l ef th® r®»i©r®i tli® sigaific&at eittea-' 
tloiml ilf-f#r®ae®# l>#e83» mmtm- pmmmm&md* 0a tit® ®th#r wMm 
tkm «g® ©f th® ireapoaituts was eoapar®d  ^feoMimg eomstaat tli©tr 
163 * 
3.«w3.f tit® orlglml slgaifiettat ag® dlff©r«iioe» 
It was ®iriient» tkereforet that tM® ilff®r»n0#s noted ia. 
the rmSij^  prmf®rmmm. mmmrmlng th© pi?«8®at®tioHi of informtioa 
hf graph® rather tligm tafeleSj,. w#r« asgo©i«t©i with the ©tmeational 
level of th® r®ad®rs rather lAawa with th®ij» «g»« 
The reader® who iaiieated that thejr f©»id :»©»» of the grapto 
ia lewa Farm Soieace hard to tMerst&ni were fomfsei t© have a sigai* 
fieantly lower edueational level the.a the reeier# wteo did not eheelc 
the 8te.teaeat# fhey were also fomni to- he sigaifieantly yooj^ er 
readers• 
•fhea the age of the readers was @©ntroll^ » the el@i'ifieaiit dif* 
fereaee ia edaeatioml level disappeared* lowever* whea the age of 
the rwtdiO'# waa ecmpared while hoMisg ooaetaat their edmeatioaal 
level, the age differeaee rifflw.i»ed highly sigidfioaat* fhtas, it 
wa# evideat that the differesees moted were asaoeiated with the age 
of the readers rather thaa their edmeatioaal level# 
tm Btsmmry it eaa b® atated that, the prefereaees of readers ia 
the present sample were fouM to be related to edmeation aad age. 
Eeaders isiho re(|,iieeted that more e'paoe be devoted to material ooi^ eerniag 
la  ^prioes had an edaeatioaal level eigRificaatly lower thaa the 
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166 » 
preferea©#® of adult «.nd th#ir mg» or w&tm&ttoml ImmXt 
sbomM m% disregard tfe# agft-^ dmeatioa r@l»tl0asMp herm i-esaoastrated* 
Sorae at1»iipt gbowM b® laaA® to control %• taking the larger age ami-
t^aeatiott gromp# aai .rttojcdE  ^ t«»ts @f sigaificsa®# ia th©. swtl^ groups* 
»» 
'Rs© eitmtimt ii.ss-e«ia®tM,©a ©f .iitf®i?iiati©a t© faraarp 'ij$ a pr©l»-
%m of wjor' mnmtm t« "t® ©©mtimeme ^wlmtlea* f© m 
largn smeh' wmm.Xvmtim hm fe««a mpoa ©©laildl* 
mmtiom #f tli® pwfeMnliei's# 'tli® pm^mnt wm inisigwei 1o fttratsh 
80®« (sirid«aee to tlaoe# ei5«fg  ^'Witli Idi# .pwbliesttea ©f ose ®u$fa naga-
sine •' tli» '^ I&ya, War^ * mmmwnlm '^#ad9F wi'^ i 
r«sp®et to -©oat^ at m mmll ®» m%k&i. pr#®#at«tloa mmi. their p^a* 
tioiwiliip t® amisli factor® a« «g«6--» ©iweatioat. fieraiiji^  ttstms ctM so»r«« 
&$ fmtm iwe^aie# 
Qmestioiiaalr®# ir«re i»il»<l t® 3i5it wm&mr» Qf %hm Imm W&rm 
Soi®tt0® wh© hat desigmtet tfe®lj» ©©•emp«ttl®m &» faraii^ *ai 3»103. 
qm@»tioBJaRlr«« ««re r^ twaei is a««l3l« fcara* 
ffe« g#<igr»pkleal fit#triMtl« ©f th«s« tmm tmm. r««d«rB, wli®a 
ela®®ifi«i lodi®at«id th&t th# of r®md®r# per 
thmm^ variei trm & Im ©f $•% t© a high csf 36*6• 
fh® ag« aad «©w©® of f«3Ptt iiieoi» of th« rmAmfB mmrm fmoA t® 
be #imilar to that of -to® rijral ®«1« popalattoa of I®m* l»w»veri 
th« © t^teatioiml lewl t# hm higher thaa that ©f th® ®f«rag« 
Iow» immwt the mmn gmAm 'tomiag appraKi-aately elfiwo, y«ars* 
farmiag 'Of tlit r®iid»s wa» similar to that of tb« Iowa 
far® pdpttlatioa, altliomgh tli#t« *a» B^m allfkt t«ad#a®7 i&r fmmt' 
tenant® t© fe© founi la tli« fr©8#at »tMy tl^ wotild te© «p®e.t®i tram 
tli« awaber •©£ t#iiaats ia the Iowa imm popilatiem* 
©f the 86*6 per eeat wh©'m neparat® analysis was 
@f '%kQw® wh® r«»p©ai#i mrlj m& tho®« wfe© rmpoMeA ae a r#sialt of a 
foll®w*i^ » So» w®r# a t^eAf partiei^ fly witli • resp®et to 
&gmf Mttcatloa aat 8ow®« of fai» ineoae# AltJiou^h these diff^ eneas 
w®!*® sigaifie&att th«y mt-m not wiMOiwally lsi»gs» 8m®®«tiag that t!i« 
iaterpr«t®.tio»8 aad® oa %hm Imsia of %h  ^ p&r ©eat who i«t«.im«i 
^ai!®tl0ii»ii?©» *r©aM te« 8iai.lar if th® gromp kafi «oaal®t«»i of tli© ec«* 
pl®t@ list of %hm'tmm i?e®i@ra« 
1&® respofi®#® &t miji MM aM S4H AiOm' ©f Iowa ¥.@xm Seienea 
jpaadai'S «er® reeor4®i ©aalnaty*®!!® topie» feastsi o-a tiraaty-a%lit «ttfe|eeta 
4©aling wltftt aatarial ttet h6A -prmtrnMly %@@a pwfelishieii In tfe® magaiBla©# 
fii® topics® oa hogs raeaiirad tli© .litgli@st aimteai' of r»qm®8t» tmr 
war© iaferwitloa of as  ^©f tb© liwstetk tspie®*. Saring th© fcwir y©aip« 
1946-1950* aearly forty-two p©ap ®#at of the total «pae® i«ro't©4 t© 
llveatoek la Sam tsm *»« glwa to artiel©© ©a hoga* 
- m • 
ft. 
Mm a»lysl« nf the r®»illi3g, pr«f©r»3ft««# ©Ofanerning feog t© i^€s# 
iadieatti, tlyat tin# ir©ai«r« whmm trnmlmg prap*®m mm rather g«0a®iml 
ia mtur  ^ wanted aliaifimatly »€W« iiif©»atl©a ®b©«t the feefiija® of 
th© mm (and litter than ©tfeea* gromp** l<»ai#r» im th# ioatlusra Paster® 
mem ®f this «tat« ii^ i#«tei a 4®8ir® f#r iiigiiifl««atly sor® iiifoimtiQa 
m Mg-
tAaiil&ra& la the present &mmp3.0 were ©nly mildly iiat®rest<®d im 
stieh topie# m mrkmt k&gs, th« .i«w» aM litter» h«ff-
fereedlsg ftsd rnqnipmrnm^* fhm wasffasd nigaifiesntly 1©«(S 
»pm&@ 4«r©tM to tk«gi® t^ pie#* fli®ir reBp&mmm mnM talie&t#, p®r* 
liap#t tiiat @f-thi®a mm &m m mmk gmtn lansi® sM w«r6# 
tli#r#f©r«, aot m int®r®«t<  ^ ia lirm^mk iiifo»ittloii &« wer# 
tk® o-Wter r®ai«r@« '§a th© ©tlier hmmif tmamts m&tM sifaifimntly 
»®re ep&m dinrot#t t© m dlmm&im ©f th««« topi©». ttoi® t«raarat» 
aMomtoteily look mp©a ho^m me a wtiaatsy ia th®ir fawiag program aa4 
w&mld tti®r©f©r® h» iaeliMi. to »km »©r« int®r#fi% ia tli« mtmpriae* 
Wmmmm a f«tr« grmp l^tli ii» th® present 
«tmiy «M ia tli# giiaetral l©w® farm |>0|ml«tl©a, the interest »hoiia ia 
hQg ii»foriB&ti®ia -*©1114 «®«» tm mrma% at least the B&mm mmmmt or 
a@r® Bpacse f<9r th® topi^  ia Iigwa gft'rtt &3SIS8S* 
la th® area of tli® hmf cattl# ®mt®'rpri«®t *6^® r#mi#ra. wtoio»« 
major -aoiir©® of farm iaew® wm pr®i@»limat3y wsatti 
- XfO -
mor® iafosrmtloa oa 1ae®f t®pi©s# A» woaM b« 
«xp««st®dj Mad®?# whme mmi&r mwtm ©f tae©®» wa® primriay a&iry*' 
toof ia natar®, i.iidl©at»i. a d®sii?« for ©Igaifleaatlj »or® iaformtloa 
aboat i^ry eattl®» It was aotei that readers ia •^arioaa farralag 
ar®a® of tfe® s'tet® did aot iiff©r signifiematly in their r<Kiaest8 for 
iaJjjyiag iaforimtioa* fli© fact tbat wor® of tb® r®a4©r« ia tlie lortla-^  
©aatera Pairj ar« did »©t waat nor® daiiy iaforaatioa ttea raad«r# 
ia ©tber areas,. w©al4 iaiieat# p&rhmp& t&at th© pp^seat sawpl® we&y 
aot hmm heen a tree aro®s*8®®ti©a of tli© »tat® mm far as fara iaaowi 
was coaiiaraiid* 
Of th© tojpies dealing *lth fara er©p#i th® respoadeats* .r®qii#8t® 
iadleatM that mora iaf^ pmtioa tliaa hat pra-rioaaly teaaa pulslislsiMat 
should be iwotad to |m#tmr« aaS l«gMe.e« laaaiars ia tha l>omth®r«f 
Fastore ax^a waated »igaifi«matly m&rm spaa® da?ot«i to a dlsoassioa 
of pastaras* 
A aajorlty of th® 'reaiara iailoatat a daaira for «ora or th® »«m 
amoaat of s|me© davotai to  ^ #r©p rotations and soil aroslon. .iowavar  ^
raadars did aot diffar from oa® fafmiag araa to aaother ©r oa tha Mais 
of their- far»iag atatma whea prafaraneas to thasa topies ware analysed.* 
©ash graia farnar® did iadiaate a eigaificaatly higher iaterast la 
erop rotatioaa than did other farm iaeoii® groap»» fhmj also asked for 
mora isf©rfflatio.a dealing with, soil •draiai^ a.# Signifieaatly fewar 
- in -
r«ad«r® ia tli® W@8t#.ra Mv«st<j©k: area, wmrm iaterested in tfci® ^nimg® 
pr0KL®% iaiieati:^  perhaptp that the ®r@a ha® relatively less tillsbl® 
laad 'reqairijig ir&ii«g<i @yst®ift®  ^ t© Iwing it iat© enltimtion# 
fhm popularity of th© foregeiac topi©® aad sttcli t©pieis m sraall 
gimiiosi* fertilissers, .grasses aad legmi«s» eo« and weathergi a® eh©iai 
 ^til® maiformity ©f r®tti©«ts for aer© ©r th# @a«®. amount of inforsna-
ti©ii, iwjMld iiwlioat# the merit of #oati»aing to pulslish ntmroms articles 
along th©8» lia@$» 
lh@a tlj« pref«r®ae«s p@ttlti?y vem aaalyssedt poultry 
diseases #t©od owt as th®' meat preferred t©pie.» fee problaa @f 
p©mltry «li»®a»es appeared t^© of naiversal intarest t© raadara 
•regarilas# ®f l^ air f&rolEig atatws, soare# ©f fara iaecma or faraiag 
•ar®a# Fisrtl3i«r»®r«t tli® iBt®r©st ia smh t©pi#s as @gg proeliietioHt 
homing aM growing ©hi^ k#, mmm m» htgh ia oa© fa»ing atatma group 
©r aaetipii of th® stat® aa it waa ia aa®tb#r«. For »om© r®aa©m refers 
ia %&m* & Somthara Paiture area war® sigaifieaatly aor® interested ia 
gattiag s©re i0fo3»tioii. afeoat mrfcat poiillapy. It would app«ir that 
sweh aa interest rapr®eeot« tli® pr«f«r#ae©« of a spasialiaad group 
and aot the gaaaral fl©«k mmv ia I©wa*. 
ThB uiiivarsal interest «aipr©BS«d la a mj©rity ©f th# poultry 
topiesf eempled «ith tha faet that m@r® ttoaa tlir©®*f©t3art1^» ©f th# 
• in • 
readers ia the pr&m&t asapl® hiiA pawltrj ©a tlieir fmms$ i^ uld iati-
•eat# that m&r® ap&m shtomlfi to® dwetefi t& poultry in fatmr« issm«# Qf 
th% m&§B.ntm9 
Iowa i® a» agriettlttiral «tat® whose fajmia  ^ prograa is mpldly 
te««oai»g a higM  ^»®eh8tai8®i da®« Th® ©Aitor® @f Iowa far® i^eisai^  ^
in k®^ii3^ alsrsast ®f thm ©Itmsgea aai tr«iattl® la t&rm wm&Mmtf 
®^mipm®at, w@r« iiiterestet is *l»t tl^ reader® «aat©fi &t>mmTwd.tig amh. 
t©pie«.« .Althottgli the r®a#®ris. w#r© fotiad to liisplmy m great' deal of 
interest ia @M ®a4 new f&ra IsuiMiagsi #l®etrioal oost# 
a»ii «qmipB©ait» f#w aigaifieant tiff®reiie®« w®r« £®«ad wh#s th® pr®-
f«r#iie®s ©f the r®&d#r» w«r® ®o»p«r®d oa th« Imiii# their farmiag 
ar««f fKmimg »t«tm0 @r «oiir@® of ineoae* 
lan^r signifieant relmtioBShips were- d««®a»tratei wfe«a th« eltor-
seteristie-8 of tli« rmMmrm w®r© eaapajeii# o«. th« teasis of readiag 
pr^er©ae«s- regarding- fat® maasgemeat t®sdes- «M t©jpies #®ftliis® with 
the »©ciologi«-al -d«wl©ia@at ®f th« far» r<»i.i-«p and' bia imSJy* f®i»ats 
iMie&tM m ii«®ir® far signifieantli' aor# inf-©nation ateut price® • 
mm also aor® iat®re-stei ia r#a4iiE® iaet«rial ^onrnwulxig laraileri* 
t®aaat pr©l>l©Mi# Siieli a respoas# iaiit-at^ -s th« tsa&atis 0T®r»mll 
iat«r©®t itt eMtorisl. iat»rial which aids him ia gettia® »or® firsly 
##ta'l>lish»i ia faraii^ # £aiiil©i^ s and ftill mnmrs w®at^  signifieaatly 
3,®s8 a]^ m di!fot@a. t© laj^ l©ri-t«aa»t pr f^eXea## fh« faot.tfeat 
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reader® were also more iiit®reet®4 ia th# tenancy problem would indi-
dat# perhaps, & r#lati@aship b«%ii«©a t&m. &M &g@, th# teauaiits 
bei®^ jQvmgmr f&rmmm tham thos# ia other farming s'^i.tus grottp®. 
fh® problem of sehool iistrlot reorg^nlaatioii is aa iapor-tmat 
©a» in -aaar Iowa*# rwml l9W«ir«r# th# present simpl© 
of r«r&l folk • did aot gwmt differ@ii©e» regmrdiiig the amoiaat 
of apac® th®y thomght lorn yBra Soieae# shomld d®vot# to th® topio. 
fh© only sigjQifioaot r®lati©Mhlp b^tweea ohamoteristios «3df the r«ader« 
and tisM&lr prefer ©nee® eoae«raiiig th® topic wan om@ of age* fho»® who 
w©re »08t i»t#rested ia aohool disferiots wer« aignifioantly old<^ 
r^adars# 
®©ader0 indle&tii^ a high d®gr©® of iat«r©st in sehool taxe© w@r®' 
also sigaifieantly oMetr rtaders# fhos® who waated infoniatioa 
about ffltat© welfare prograasi, farm legislatloa and taxstioa, were 
al®o .sigMdfieaiitly older r««aid#rs thaa thos® who wauted le«®®r asomts* 
Iditoriail raat®ri«l abottt ooaniwaity orgaaissstioa® it«(m©d to attraet the 
yomager r©&d#r»» 
leader® who reqmested aor« apae® on th© topics of teaehiag ag* 
ri@-ultiar® and a w©ll»rowad®d ©duoatioa w©r© fotmd to have an edueatioiml 
Iwel Blgaifieaatly h%h«r than th© r©».poad©,nts who waiit©d l©ss®r 
aaouats of ®p«te© d®ir©t©d to th© topioa* 
• if4 -
fis® @f I®wa Faaa S.eieii0«- w«r© also eono@7a«d atoemt tli® 
rol© that #im€fati®a mat ag» pl^©4 ta a#t®Mi®dMg th© r®«id®jf*'s pr®f®r* 
®ac® t&r meth©t of pre-seotatioa ©f i&rm inf©irffiatloa. In oth^ i* w@rai»|, 
iia th® re&dtr waat hla iiil'oraatioa la tfe# f om of text# tii'W.©* ©r • 
gimpJis? *h®a m&din$ pfmtmrmaimmB -merm aMlyaedf ^ose who pref®rr'«d 
tables rather fean ^xt w»r# foiaii to p©®»©98 a algaifieaatly .Mgher 
edmrntlonal l#wl than thm ot!i«r Qo other hsiM». th# 
wh©' ©r nmmt reai tafele® hmi. & lower l«ir«l# 
leaders who iMteated they s«l<l©a rmA gmpim- if th® ia^ormtion 
w«.8 iii tli® ®t©3ry|j w«re m i&tft&rmt t3h®». th© ether r©»p©aad®ats a© far 
as edwsatloii and ag® werii e©iie#ra#fi» ®i0S« who womM rather g«t 
their farm iaf©rsati«a ia a gfmph father th®» a tahl# had a sigai* 
fieaatly higher odmcatloiml lev^* 
la aaE^ of the analyses, sigaiflcaat 4iff@r#n0#» whleh w«r# 
apparently related to ®ith®r ag@ 0r ®€m©.ati®a,' ^ ®app®&rt<l wiief»®v«r 
th# ag® or «iii@atlonal Iwsl ®f th«. r«t©r was ci©atr©ll®t* Sase^ ©a 
»mh ©fii®a«#i,. may fw^ er atteapts th# aagazia® to <i®t®«ln« re*' 
latioBships -lietw®#® reader ehttr«e.t«rlstioB'jj shimld not disregard th® 
ag®»#diieatioa relationship. h#r# 4®aoaBti«t®a.* 
It wottld appear froffl th® @ifid®ae® f®iiM la th® presaat atalyp 
that th0 editor# of |@wa farm Sci®3|3.0» ar« deiag a ©onweradahl® j®to of 
aatinJ^i^ th# pref«r«a«s#» of th# farm r«ad®r# 41th©^h •«liff«®'®aee8 
- m 
%hm pi«8«at grmp of rm&mB hair® d«a0nstrat®Ai smh 
4o mt mm&wm #ttffidlest ss&gaitma®f t© warraat otimv 
tlma minor ©feang®# la %km pvmmnt^  editorial poliej of th® aagaastne. 
Xfi -
JtTf 
l©ja»0% Ii* Mmg Mail Sarrifii i^ n Be ?al*taWL®* Pttblie Opiaioa Qmr-
t®rly. 10*234-t4i» 
, 8®tt«i» l£M©s «.M Qmt&mm Wt»-^ r%s o» it» ami I«w»gteai 
Ba^rs* ©es MaXmmg loiWf. l®redltii .PufeliBliiiig Q&rnp&i^ m .1951» 
Bi^ aat, A. W*, E®siiM IfcMt® 0$ 3^3 Mult# ia i©:ptfe Plmtt®, Sel»a«i»» 
aai e®rt«iii faet©!"® M£®«tiiig fh®#® laMt®. fnpumish®«i !• S, 
fli®«i®# .I®«t Iowa St&t® e®ll®f® MlMPai^ # i?3.6« 
Gl®ms®s>. J» 4*. aad f®i€, &• S#, S®:ati*©ll.iE  ^ Bias iit ^11 l|u«»tioimair«0» 
fearaal ®f the Aaerieaa Statistiesl .A®»®eliiti®a* 4tt498*511«t 194|. 
&oxi®l@®ii» L, £»» fm©%&rm ttdtlmmtia^ E®itd®r Xat®r«8t i.11 FiydR' 
WapiMishei .!• i» fii©si»« imm»» t&m$ l®i»a #t®t®- 0®11#  ^ Ml^ ayy# 
im* 
WmpmYi Q# F«| R®ad,®r Pir«f«rea®» in m Ilag®iia«*%p® frnMleatioa ftre* 
8#xitimg; Wmrm mM item InfoirMtiam* 1iEi|mM.i®h®d tt* S« fb®si8« 
1ms p Iowa, l0wa itat® Q©ll®g® MtorwY# 
f®r1>ert JfeB®rt»  ^ fh® fr&M.m ef lias ia Hail lettifMi A S©lm%ioii.. 
Futoli© Opiaiea Qiigapt®rly* if48*4f • 
f«rg*i«oa» frei l*,# aollttim Wiitor at tli® t&m Stat® 6oll®f®» PriTOt® 
S^wasicMatioa.* Ai^ astf 
Hay&s of" « loafialbl® St|'l®» feae^®r® College  ^ §©lwmMji 
fiiiT®i»sity Goatritrntioa te ld«.®atioa». SfT, 1943# 
Fr&atoat 8*f ®i® Attention falm® of llawgfstp®  ^ Aiii®r"tls«m«Et»» lew 
Wm Xark leiversitj* 191^# 
H#i Ita Ol»J®etiY® Method. f©f &®t®r»iaiag .|ki«i«r iatsrest ia. 
th® Soat®iit @f ® leiwipaper* Impttfelipb  ^ Hi®®!®# lom City, 
lowa  ^ Stftt® laaivKT'Sity of lom 192S* 
Sra® t^ !• S« and lfoffiroe» Ifcfttli#, fhi® Int®re»'t» and l»Mts ©f 
Malts# laeailliai* 19 tf* 
Iff -
i* aai lorwlta, W# !•» Ilbe Fr©feX®m ©f l@n»lespoa#« in 
• Sampl# Sttrr(^«» Jomraal of the Jkmrnrimm Statistieal Assoei&tion. 
«i5if-5a9» 
H». P* &M &^te©ara» §• P«# ll»t So Soadorshlp .Stiiil## leslly 
frmmf Sowtml of Applifed Fsjohologjr# 33i5Q5*593» 
Ijoi-g®# Irr'fjag^ Profiietlag loading B:iffie«lty of i#l®@tioa« im 
•SMlMroa* Uoaoatiary Mmrimw* '3S39* 
Imimigf Mm C»» A ©oatro'llod Sii>®ri»nt ia the- lt«latioa of Oitrtaia Stjl® 
f-sotors to lea/A^Pship of an lows Fara Pmp«p« 1# &• 
fitosis# Iowa 01 ty,. I©«a» State 'IfeiTorsity of' lowai Mfermir* • 
D. 1## f««t Frows Short WoM# aafi i^oatoaoos -dot Boat Boader-
sMp, Priiit®r»» lak* t3J, Mq, ft 61*64. if4f. 
©• R*p .law flaia fmlk laoroaass leadoraliljp 4j^ to- 66^, 
Prlat®r»« Iak« Z2%. m*. Ut 35-3f. Wf* 
l^stOFt A» l#t- loawiing Mfflottlty of Iowa Agriomltmr^ &£pifri«#at 
l^tatioa Bmllotln#. !• S» f&o«l8.» A»««» Iowa, low 
StatO' Collog© 3lf41« 
P@r2.off» lirelya*# frtdietioa of lal® 8«ad«rshtp of laganino Artlolos* 
Joiura®! of Appliot fsyofeology# 3.2Et663-4f4» ©oooabert 2.f48« 
.Perloff# Pr®ftieM»oa of Foaal® -aeM^ship of ^ga®ln® Artiole#* 
J'oiarml of Jli5#J.i®€ fsyoJielogy# 33slf5-180» April* lt4t# 
l®aa.» 6# S»t the- S6tga«l®i®*%p®- frnMieatioa a» a l@cu%8 of FopiletrialE^ 
Agrlealtiirsl le#fMi,reh Jfeiforiaetioa for Farm Header®* fapmfelisliofi 
M» Mm iMm$ Io«i» lova Stato 0ollog# Ml»>8iry« 1941* 
Salial?i»y, F*, Bight#«ii Kloaeats of Bangor ia ifell ^orroys# 
S-ailo# lanaetMieiat# 42  ^ id» 4-i 28# 1939# 
liiolnafit A* &ad tto6a^0.«as9 Vbo Ammrm Qttostiomi&iros? Jo i^mal 
of Applied Psyeliology* t4if58»?6$» If40. 
BtMPOsoi of .6eas«ii*| Prollmlnsry 195© Qmmm of Agriewlt'ttr©* lom.# 
Sorioa AS 1@« 42. immaj 16# IfSl* 
• 1T8 
Jtetatt of WTmlimimaty 1950 Qemm &t F©pml»tl©ii» 
ehiamet«ri»tic0 &£ th® Fepalatlom of Io*a» Berlmm F6-'lti 1®«- 12# 
15» lf5l» 
Isplffs'i B« .aad 1# W#.# What We&ptm faat %& ^WmoM Atemt* G!iteag©t 
tofirlean Idtoraiy 4s#o?iiaM.oa and tb® of Chieag© Wvma* 
1931. 
Wts«l®rf R» F«# A Testily @f 1toad«i»»&ee@p"tone© ®f C©iit®nt for .a Fr@-
Wei«klj fam Ifcgasias* litpubliiihed 1« Am fheain* Falo 41toy 





I O W A  S  f  A  f  1  / O .  0  t  £  1  @  «  
Jkmm  ^ I@w& 
iar^  17, 1?51 
m&T iiri 
W© ar« still tryii^  to la&fc© IWA FAIH MHIDE a bet*  ^
and aor# mtefiil' 
Ihclesed is a card »itk a f©w -qm-ftstloiis «©»<! like yoa 
to mmmmr t© hi«lp a® mAm I0t4 f AIM SGIllOB more 
i^s ear# 4©®# not r«qwir« postag®* Bia l^y firop it ia 
mil aft#r jm. imm eli#eke«i yow answers# 
It«# mot m@©«ssRry to »ig» tine eainl wol«ss! yoti wish to 
4© so* .iowewr, w®»-i appreeiat# m pro®#t return# 
Sbwiiik yoa» 
Sine®r«ly yours, 
/V Fred 1. W&rgm©& 
Fred Mm Fergusoa 
Bftitor 
tmi FARM mimm 
» 3,81 » 
Fmblleatioas Offie® 
J 0 W 4  S f A f l  § 0 1 . 1 , 1  a . 1  
4mes« Xowa 
Bear Sin 
4 fmm week® ago yoti stowli hav® r^eeived a <|ti«s.ti©aaa.ir® earfi 
from Oa0© again w®»re tfyiag t© ,g®t some inferfflation to 
h e l p  m a  a a k t i  I O W A  f  A M I  ^ 1 1 1 ®  a '  b e t t e r  a r a i  m o r ®  m a t f p i b l i *  
eatioa for yoa# 
If yoa happened t© put thm ©ard to '^om .®id®» for a moaeiit ia-^ 
t«afiiag fill it m% lat®ri if©a«t jmm pl@as« fill it out aa4 
it 1»ek iK«»t For yom iretr# ©aelosing another 
eard Jm®t ia mse f&utwm «ispl«$«d th« first ©a®* 
fhia mrd <io©« a©t re^iair® postage* After ,yoti*v© efeeeked yotir 
ai^werst »implj^ ^rop it la th® a«il* 
I t « »  n o t  n m m & m r ^  t o  s i g n  t h ®  e a r i .  m s i e s s  j m  w i s h  t o  d o  s o *  
Howewr* w# wquM appr»©iat« fmr aaswer®* fhouk you* 
lows iiaoisrelyt 
/s/^ oto f# ^©r 
I'oha F« l@-i» 
feaagiag littor 
imk MM .seiJWE 
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N» Posuga Stamp' NaiwMary 
^irifaiMia the, 
k United States. 
BUSINESS REPLY CARD 
First Cla«« Permit No. 176, Sec. 34.9 P. L. & R., Ame«. Iowa 
Iowa Farm Science 
Agricultural Annex 
Iowa State College 
Ames, Iowa 
Please place one theok ( » > after the enterprises you have on your farm, and two check* 
1 I after those that are major jouri-es of your farm income. 
Poultry 
Fruits or vegetables. 
Small tsrains 
Corn 





Heef .att l . '  
l los^ 
D j t i y i n ^  
Please check ( • '  i your present farniinjj status: 
1. l.andlord 5. Renter 
J. Owner-operator 1. Manager 
l>raH a circle around the highest school grade you have completed 
Elementary High School 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Were you ever a student at Iowa State College? Yes 
Check (. » ') your present age: 
1. I 'lulcr 23 3. 3S to 44 5. 55 to 64 
Z .  is to 34 4. 45 to 54 
1 
College 
2 3 4 
No_ 






Sign Your Name. This Card Takes 3 Cents Postage. 
Please keep my name on the mailing list to receive IOWA FARM SCIKNCE. 
(Names of those who do not return this card will be dropped from the mailing list.) 
Name 
Address , .. 
(StrePt or Rural Route) 
City , . 
Will You Give Us a Little Help? 
We'd like you to help us make IOWA FARM SCIENCE a better magazine. 
Please check throuf^h the subjects listed below and let us know whether you would like 
lis to ffive more, less or about the same amount of space to these subjects as in the past. 
We have divided up the subjects so other folks are answering on other topics. Thanks 
for your help. 
BEEF CATTLE 
On feeding I want: more. , less .. same amount ... 
On breeding I want: more less. .. same amount . 
On raising calves for feeders I want; more less . same amount .. 
On housing and equipment I want: more . less same amount .. 
HOGS 
On breeding I want: more... less same amount ... 
On feeding, eare of sow and litter I want: more less same amount .. 
On feeding for market I want: more ... less same amount . . 
On hog houses and equipment I want: more .. less same amount 
DAIRYING 
On feeding of calves I want: more . less .. 
On feeding dairy cows I want: more... less 
On dairy barns and shelters I want: more . 
SHEEP 
On lamb feeding I want: more ... less same amount.. . 
On care and management of breeding flock I want: more . less. .. same amount .. 
You may use the rest of this space for comments of any kind on IOWA FARM SCIENCE or 
to suggest topics you are especially Interested in. 
same amount 
. same amount . 
less same amount .. 
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Sfgn Your Name. This Card Takes 3 Cents Postage. 
Please keep my name on the mailing list to receive IOWA FARM SCIENCE. 
(N^ames of those who do not return this card will be dropped from the mailing list.) 
Name 
Address ; 
(Street or Rural Route) 
City 
Will You Give Us a Little Help? 
We'd like you to help us make IOWA FARM SCIENCE a better magazine. 
Please cheek through the subjects listed below and let us know whether you would like 
us to give more, less or about the same amount of space to these subjects as in the past. 
We have divided up the subjects so other folks are answering on other topics. Thanks 
for your help. 
FARM CROPS 
On new varieties developed I want: more . less same amount --
Ou small grains I want: more less same anioiint 
On corn I want: more less .. same amount ... 
On grasses and legumes I want: more less ... same amount . 
On how to improve pastures I want: more less same amount .. 
On what I must do to produce certified seed I want: more. .. less same amount .. 
On where to obtain certified seed I want: more . less . same amount ^ 
SOILS—FERTILIZERS 
On fertilizers for small grains I want: more , less . same amount .. 
On fertilizers for corn I want: more .. less . same amount . 
On how to apply fertilizers I want; more. less same amount 
On crops rotations I want: more... less... same amount . 
On how to stop soil erosion I want: more less . same amount . 
On soil drainage I want: more .. less, same amount . 
WEATHER 
On studies of weather effect on crops I want: more less same amount -
You may use the rest of this space for comments of any kind on IOWA FARM SCIENCE or 
to suggest topics you are especially interested in. 
9 
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Sign Your Name. This Card Takes 3 Cents Postage. 
Please keep my name on the mailin!> list to receive IOWA FARM SCIENCE 
(N'aiiies of those who do not return this card will he dropped from the mailin^j list.) 
Xiinic _ . .. . . . . . .... 
Address . .  .  . .  
(Street or Rural Route) 
City . . . . .  .. .. . .  .  
Will You Give Us a Little Help? 
We'd like you to help us make IOWA FARM SCIENCE a better magazine 
Please clieek through the subicets listed below and let us know whether you would like 
ns to fjive more, less or about the same amount of space to these subjects as in the past. 
We have divided up 4he subjects so other folks arc answering on other topics. Thanks 
for yotir help. 
F'OIILTRY 
(^n feeding for egg production I want: more less same amount -
On feeding and producing chickens for market I want: more less . same amount... 
On rearing young chicks I want: more less same amount 
On diseases and what to do about them I want: more less same amount 
On houses and equipment I want: more . less same amount . 
F.ARM MACHINERY 
On new machines coming out I want: more less same amount . 
On repair of old machines I want: more less same amount 
FARM BIHLDINGS 
On repair, painting and rearranging I want: more less same amount 
On plans for new buildings on the farm I want information on: (list buildings) 
ELECTRICITY 
On electrical wiring I want: more less same amount . , 
On electrical equipment for the farm I want: more less . same amovmt 
On how to use electricity and its costs I want: more less .. same amount 
You may use the rest of this space for comments of any kind on IOWA FARM SCIENCE or 
to suggest topics you are especially Interested in. 
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Sign Your Name. This Card Takes 3 Cents Postage. 
Please keep my name on the mailing list to receive IOWA FARM SCIENCE. 
(Names of those who do not return this card will be dropped from the mailing list.) 
Name 
Address : 
(Street or Rural Route) 
City . . 
Will You Give Us a Little Help? 
We'd like you to help iis make IOWA FARM SCIENCE a better magazine. 
Please check through the subjects listed below and let us know whether you would like 
us to give more, less or about the same amount of space to these subjects as in the past. 
We have divided up the subjects so other folks are answering on other topics. Thanks 
for your help. 
FARM BUSINESS (Economics) 
Ou outlook for farm prices I want: more . less same amount 
On managing the farm business I want: more less same amount . 
On farm legislation and policy I want: more less same amount 
On land price changes I want: more less same amount _ 
On landlord-tenant problems I want: more less same amount 
On taxation and other public problems I want: more less same amount . 
On marketing farm products I want: more less . same amount 
On international trade questions I want: more . less .. same amount .. 
SCHOOLS 
On reorganizing school districts I want: more less same amount 
On tcaehing of agriculture in schools I want: more less same amount 
On tax problems as related to schools I want: more less same amount 
On wliat is needed for a well rounded education I want: more less . same amount . 
FAariLY AND COMMUNITY LIVING (Rural Sociology) 
On community organizations and living I want: more less same amount 
On studies of population growth I want: more less same amount 
On state and national welfare programs I want: more h>ss same amount 
You may use the rest of this space for commenis of any kind on IOWA FARM SCIENCE or 
to sugRest topics you are especially interested in. 
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Sign Your Name. This Card Takes 3 Cents Postage. 
Please keep my name on the mailing list to receive IOWA FARM SCIENCE. 
(Names of those who do not return this card will be dropped from the mailing list.) 
Name 
Address 
(Street or Rural Route) 
City 
Will You Give Us a Little Help? 
We'd like you to help us make IOWA FARM SCIENCE a better magazine. 
Please check through the subjects listed below and let us know whether you would like 
us to give more, less or about the same amount of space to these subjects as in the past. 
We have divided up the subjects so other folks are answering on other topics. Thanks 
for your help. 
HOME-^HOUSEHOLD 
On probable prices of things to buy I want: more less same amount 
On cooking problems, recipes, meal planning I want: more . less same amount 
On clothing and new textiles I want: more less . same amount 
On developments and tests of household equipment I want: more less same amt— 
On furniture and household furnishings I want: more less same amount .. 
On managing to save time and labor I want: more - less same amount .. 
On family recreation—fun and play—I want: more less same amovmt 
On child care and training of children I want: more less same amount -
FREEZING FRUITS, VEGETABLES, MEATS 
On packaging and preparing for freezing I want: more less same amount . 
On use of frozen foods I want: more -. less same amount... 
On cost and use of home freezers I want: more less same amount . 
ROADS 
On questions concerning farm roads I want: more less same amount 
You may use the rest of this space foi- comments of any kind on IOWA FARM SCIENCE or 
to suggest topics you are especially interested in. 
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Sign Your Name. This Card Takes 3 Cents Postage. 
Please keep my name on the mailing list to receive IOWA FARM SCIENCE. 
(Names of those who do not return this card will be dropped from the mailing list.) 
Name - -
Address -
(Street or Rural Route) 
City . 
Will You Give Us a Little Help? 
We'd like you to help us make IOWA FARM SCIENCE a better magazine 
ricasc cheek through the subjects listed below and let us know whether you would like 
us to give more, less or about the same amount of space to these subjects as in the past. 
We have divided up the subjects so other folks are answering on other topics. Thanks 
for your help. 
FRUITS, VEGETABLES, FLOWERS 
On growing fruits I want: more - less same amount .. 
On growing vegetables I want: more less .. same amount 
On growing flowers I want: more _ less . same amount .. 
WEEDS, INSECTS 
On control of weeds I want: more _ less same amount 
On cleaning and treating seed I want; more less - same amount. . 
On control of corn borers I want: more - less - same amount - . 
On control of other crop insects I want: more less.... same amount... 
On control of rats and other rodents I want: more . less same amount . 
WTIjDLIFE (Game, fish, etc.) 
On trapping I want: more . . less., same amount . 
On fish I want: more less.. Sfime amount 
On other wild animals I want: more less . same amount ... 
You may use the rest of this space for comments of any kind on IOWA FARM SCIENCE or 
to suggest topics you are especially interested In. 
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Sign Your Name. This Card Takes 3 Cents Postage. 
Please keep my name on the mailing list to receive IOWA FARM SCIENCE. 
(Names of those who do not return this card will be dropped from the mailing list.) 
Name - - - -
Address -
(Street or Rural Route) 
City -
Will You Give Us a Little Help on Tables and Graphs? 
We arc interested in knowing what you folks who receive IOWA FARM 
SCIENCE think about tables and graphs. If you will cheek the answers below, your 
answers with those from many others should give us some help. 
TABLES 
When a story gives figures and says (see table 1) : 
I always turn to the table _ , 
I sometimes look at the table 
I never read the table unless it is necessary to get the information I want 
I prefer to have the figures given to me in the story without tables 
I find it easier to get the information from tables than from text . . 
If tables are short and not complicated I read them.-.. 
I read tables regardless of whether they are small or large ... 
I seldom or never read tables whether they are small or large . 
GRAPHS 
I always look at and try to get information from graphs . 
I seldom read graphs if the information is in the story . 
I never read graphs in the stories . 
I find it easier to get information from graphs than tables . 
I find some of your graphs hard to understand 
I have never had difficulty reading and understanding your graphs ... 
COMMENTS 
Add anything you wish here about the use of graphs and tables. We would like 
to have your ideas about them. 
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